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I. Einleitunq. 
Die Strom- Lind \Vinclbeobachtruigen an den Fcuerschiffen Finnlands 
(vgl. beisteliende Fig.') sinci in den Jahren 1934 und 1935 nach dam friiherren 
Programme nail. ch•ei tägliclien Beobacbtiu.gstorrninen (gewöhnlich urn 7. 
14 und 21 Ulu • osteurop. Zeit) 1:orlgesotzt worden. Die Tätidlceitsperioderi 
iIcr einzelnen Feuuerschif'fe gint die Tabells I nä,her an. 
SfltIoneoitr der Fenerseiiiffe. 
Tabelle 1. T i(.i(Jk:eits'perioden der IPeuerseTiiffe. 
Beobaehtungspel'iode iui 	 Beublcittun,.perioce m 
1'eucseiiitf Jalire 1034 	 Jalu'e 1935 
Kemi 	............. • \Tf 	5. -X1 14. VI 9.-XI 29. 
N11IIiaimen 	....... . 	VI 10. -1I 	1-6. VI 2.-XI 30. 
Smipan 	............ VI 	1. -XII 31. 1 1.-I 4., V 11.-XII 24. 
Siorl aPlegrund 	.... V 	7. -.XII 31. 11. -I 5., V 22.-XII 25. 
Rlamna 	........... Ikr 25. -XII 31. 1 	1. -I 6., V 	4.-XII 31. 
5toi'br.:otte l 	....... , I 1.-VT 21., VII 8.-XII 31. I l.- VI 14., VII 2.- -XII 31. 
llelsilil<i 	.......... I 1.-IT 12., I1' 21. 	XII 31. 1 1. -TI 5., III 21.-XII 31. 
Kalbådagrund 	..... I 	T 	1_.-1 	31., V 1.-XII 31. i 	1 	1. -1 31., IV 12.-XII 31. 
I'nihalnenlnoto 	..... V 23. -X1 26. V' 20.-Xi 25. 
') 	Die 	Shn.tion 'Cri.i1ia.loezilmnho 	iin Larlognsee 	ist. in cler Fig. nicht angegebmi. 
I. EINLEITUNG. 
Die, Stxolniue:s unacn siud wie fauliei: nach der Netliocle irrit Stiomhrouz 
wail 13oje ausgcfiaIlit wocden. So'obI bel I\icssnng des OberfIäu]ienstrone 
vvie. des YlQfensfioines wur<le a1 Trelhköipei ein B1eehz.N,Dindei- (Hö lie 25 cm. 
i)iircDiii -ei 15 crri und Gcw icht et 'a 0.75 kg) cud l als Stionikieiiz ein 
BIcchDci,cuz (FliigeJgrössu 25 ;: 50 ing und Ge'klitetova 2.5 kg) bomskzl. Beueifs 
Fler Ausfiilixung cicr Stiommossungeii siclic iibrigens Ni. 33 dieser Sclici[tsccic. 
Di(• '1abeileii entlialten: R,iclstung lind Stärke des \Vindes z❑ dici ,eiseliiedeiieii 
Z••nt -n imd (lie glcichzeitig genessone Richtung Luin Geschwincligl,eit, dvs 
Oberflächcnstroms. Fiir clic Feueischiffc S n i p a u, S t o r b 1: o t t e it 
Hi e D s i n k i \Vi i'd vv'Miter der Tieferistiom in zwei veischiedenen Tiefen vei -
ötieii1Jieh. Die Vl iaid 1 tixke ist in den Tabellen in B e a u f o r t wiedergege-
bci-i , die Stromgesclivindiglfcit in c ni p r o S e k n n d e; als Sti-onfii,iehtung 
ird ircniei die RRie111;u2ig, a,us welcher der Strom fticssl, 
oorstaadcn. Die Beohaol1tuigen sind ifiissvv,eisend tuxl olline B,iicI(sicllt auf 
die ir]igcnlicwcgungen dcr PeuerschifFe ovä]irerrd der Beohuc]i tcugszeit ange.gc-
I i1; vv'eitcr ist nudi Ilie stören([(' Eimairkwig gles 7'rcibJzörpels auf dic -Mes-
sung des Tiefenstronies nicl1t bc1 uc1ceicD1tigt vvorden. Bei i nigerer Beobacli-
tungszeit \\'i i(1 del- von den Soldifbcwegcuigen vero isaclite 1'e1iler jedoch ver-
liiiltuismässig klein. 
Um ('lic persönlielhen-\D)'cielituigeli in den ZA7 irr(lsclio,(,zn1lgen nach 
Beaufort nuf elen ve1sclficdenen Fcuo1scDiii'fcn 1)curtcilen zu können, sincl die 
Tabellen 2 cud 3 zusanzmengestcllt worden. In ('liesen wircl in 1ioz. s1iantdioher 
[Fälie yuigegeben, wie oft, eine bestianitc AV'irrclshrtii Ice nach den Beobachtcuigen 
fvitihrcncl der Zcitperioile Juni 1. bis Oktober 31. orceicht e(Ien sjbersrllritr n 
ovundo. %war kaiu mane natiinlioli bcdentendo lokalo Ibwtiichungen der \Vind-
tiequenzen voiaussetzen, aber eine gcovisye Eluffasscuig des a.hsoluten \Vertes 
dur Strkea,ngabou oxhäll man jedoch lielin ZVergleich der Selilitzungen cut 
ddcn eiuzclrren leutirscliiffen. Beim V'exgleieh iloa: Tahe]len 2 cuiti 3 findel 
mall u. a., dass (lic li'i-equenzzalilen fair das Feuelschiff `l'aipalccnluoto im 
Ja•linu 1935 ffiel gxöcser clod als naeli (len Beobaclitcusgcn des vorlgen Ja li res. 
I)iev ),cralit offenbaa• nut dler AVcclusluug der Beobacliter. Audi ancivne Ab-
'eichwzeen f roten doutlicli luervor; jcdoch yur(e Drvin ZTersuelu zu Verhcsseruung 
d er NAliudseliätzdigen genracnt. 
TQoh(Alc 2. KMv/i;ujb-eil dn ID':zndslci,lukv iii Vroz. (193 Juo 	O(,lobee). 
Fcuuerschttf 	 1 13 	2B 	3 13 	4 B 	5 B 1 G B 	7B 	8 Ii 	e B 10 B 
0 io 
o 
/o 
o
o, 
•' 
;o 	o 
o/ 
•o 
o/ 
.o u/ ,o 
u~ 	! 
,o 
u 	o, 
, lo 
Kemi 	............... 95.1 7S.:; SG.c 	33.1 17.4 7.s 2.7 1,0 1 0.2 1 	- 
Nahluiai,ten 	.......... 93.0 79.s 59.5 1 	32.1 17.1 7. f 2.6 1.•1 
Snipas 	.............. 91.a G3.d t2.: 	2 6.0 14.E 5.0 3.s 1.i 0. t 
Storlcallegrwid 	....... 89.s his 42.o i 	?G.s Iii1 9.c , 5.fi 2.2 0.1 
Rattilla 	............. 91.o G8.7 11.M 	21.3 13.1 I G.s 2.o 0." - 
Storbrotteii 	.......... 94-c 67.1 38., 	19.0 11.2 3.2 I 1.5 0.5 - 
llelsiidci 	............ I 	93.0 81.s 59.7 	10.0 25.6 t4.o I 7.0 2.o 
Ka,Ib,idagruncl 	....... 95.0 71.5' sf77 	29.1 13.äs 7.0 4.1 1.7 0.1 	0.2 
Tuuipaleeiiliioto ....... 97.1 75.:t 	1 4,5.8 	22.4 7.8 . 3.9 2.4 0.2 I 
Mittel 193.4 1 72.o 118.2 l 28.1 	15..',I 	 1.2 i 	0.`2' 
(3 	 I. EINLEITUNG. 
1'ccbelle 3. 1 luyk•eil (ler DV clstcrk•e in Proz. (1933 Juni Oktober). 
B 
n/ 
!o 
n~ 	n/ 
io .0 
ui 	o/ 
,Q .0 
n/ 
i 'l 	1 
o/ 
/0 
n/ 	n/ 
in iU 
n/ 
t 
kemi 	............. ~ 	9•I..ä 80.0 1 	G1.0 37.s i 	[Os 10.s 4.1 2.1 	0.2 - 
\~;hlci~~incn 	.......... ~ 	9G.o 80.7 	59.3 32.i 	11.t (3.1 2.o 0.7 
1uipam 	........... .. 	9.1.3 62.s 	37.x; 22.2 	14.2 l 7.0 ' 3.:s 1.i 	0.7 - 
tiorlcallegrwl 	....... 89.e SOs 	10.7 27.2 	17.o 10.:s G.t 2.s 	0.'2 
Rauna 	............. 92.7 77.0 	5a.s, 32.s 	18.s 1 11.8 5.0 1.s ~ 	0.2 
$t.orbrott,en 	......... 97.5 82.3 	53.s 30.7 	19.9 11.0 5.0 :'.7 	0.2 
Helsinki 	............ 92. 7J.:; 	(33.' t1.s 27.7 16.s G.s 3.3 ~ 	0.7 - 
I~ulbådn 	Huld 	....... 1 	91.1 80.o 	SOs 29.0, 17.9 6.9 3.7 2.o 	0.s9 
Caipaleemluolo 	....... 9-6.8 83.7 . 	t33.. X15.1 29.E 15.o 7.0 3.5 	1.7 0.1 
Mittel 	193.o 76.2 	54.0 33.2 I 	19.9 	10.7 4.99 2.'a 	0.5 
Fiji' clio 	Strom- und \Nfindriehtamgek ,ind iu den folgenden 	Tabellen 
durchgelicnds tolgende Abkiirzungen vcrwel(d('t 'orden: 
NzE: 	1 EzS: 9 5z\\': 17 \\'z N: 25 
NNE: 2 ESE: 10 SS\•V~: 18 WNW: 26 
NEzN: 	:3 SEzE: 11 S\yWzS: 19 N\yVz\1: 27 
NE: 4 SE: 12 SW: 20 NW: 28 
NEzE: 	5 SEzS: 13 S\Vz\VT: 21 N\y'zN: 211 
EETE: 6 SSE: 14 WS\V': 22 NNW: 30 
EzN: 	7 SzE: 15 \y'zS: `23 NzAV': 31 
L+: 8 5: 16 \V': 24 N: 32 
1'euerseluli 	 I B 	2 B 	3 B 	113 	5 B 	6 B 	7 13 	5 13 	9 B 	lU 
II. Beohaclituiigen im Jalire 1934. 
1. Kemi G5~21'Y )4C21'E 
Beohacllter: 1'1. A ikhi c! 
--f ~ 	\Vind 	 UberfIiichenstIom 	 \\'inyl 	 0berfliich~nst10m 
i 7 h 	li 141i 1 21 h 	7 h 	14 h 	21 L 	7 Ii 	14 h 	21 h 	7 1i 	14 h 	21 h 
1934 VI 1934 VII 
10I 1. -• - - - 	- - - 	- - 1. 31 2 l 3• 3.2' 4 	30 3 ; 30 :3 	- 30 
2. 	- - - - - .I _ _ 	. - 	_ - 2. 	I '32 5 	' 28 2 24 3 	:32 l3 30~ :3 2817 
3. 	I - - -I --- - - 3. 3 3 3 2 4 :3 	S 7, 2.3 88 
1. 	--- i 
•
I- -- ..I _ - r., 4 3 4 2 8 2 	8 6 4 6 10 3 
5. 	321 3 	I 281 1 0 28 12 101 8 	32 12 5. 5 -1 4 4 4 1 4 	8 8 4 4 2 1 
6.5 l 27I 2 30I2- 0 2820 2 8 6. 2 4 2 2 • 0 	4 6 2I 5 I 20 3' 
7. ' 	26 1 23 3 29 3 28 10 28 13 	:101 17 7. 1 4 5 2 5 2 	4 3 - 	• 0 - 	- 0 
8. 	32 3 30' 3 4 3 31 5 32 5 	26, 1 8. 9 3 9 3 :3 2 	8 5 8 3 -- 0 
9. 	li 	71 3 1 23 2 	1 16 2 18 4 28 10 	• 	• 0 9. 0 25 1 20 1 	-- 0 - 	
. 
0I - 	• 0 
10. 	7 31 1 3 5 2 6 3 1 10 	6 12 10. 32 2 17 1 19 2 31 17 121 24 3; 
I 
11. 1 4 1 1 2 24 3 3 7 :30 8 	24 13 11. 1 1 5 2 9 , 3 	24 2 10 71 12, 71 
12. 26 4 -0 5 30 028 7 20 171 	:32 15 12. 18A 1 28 1 4 1 	22 2120 5 103l 
13. 28 4 20 3 12 2 32 20 4 15 -' 0 13. 12 2 12 1 8 2 	18 10, - 0 - 	• 0 
14. 321 3 26 3 31 3 4 8 26 8 32 151. 11! 2 4 1 (1, 3 	- 0 1 8 5 -. 0 
15. 32 3 26' 3 22 4 321 i2 28111 28 8 15. 10 22l, 2 20) 1 	i -1 41 14 4 14 4 
16. 22 21 18 2 22 3 281 5 28 7 28 10 16. 2 1 26 2 	. i8 3 	6 3 16 1 7 4 1 
17. 14 2 16 1 18 3 20 8 •- 0 1 20 12 17. 32 1 32 1 4 4 	32 2 - 1I 1 7 
1 18:F18 2 0120 1 191 8 24 
26 1 
'2 ' 	20 518. IF 4 6 5 41 3 	12 5 811 88 
19. 	1 2'• 25 1 3 26 2 l 2 8' 20 2 19. 81 4 8 1 8 2 	12 121 2 12 3 
20. 	16 1 6• 2 12 3 16 5 - U '~ 	10 1 2 20. 10 „ 4 12 112 8 10 7 2 3- 
16l 21. 	12 3 14 6 I 14 3 22 16 17 ' 	20 15 21. 11 2 1 1: 0 	14 3 I 8 2 	1 - 0 I 
22. 16 2 	1 20 4 19 5 16 7 18 10 	18 13 22. 12 1 -- 0 33; 1 	24 4I - 	1 0 41:3 
23. 22 4 20 3 21, 3 16 5 20 7 	12 5 23. •I~ 2 14 :3 13 3 	10 10 1 22 12. 13 
24. 32 3 28 3 32. 2 8 :i 28 3 	:32 3 24. 6 F 1 11 212 ~ (3 -: 1 2 7 6' 8 
25. -- 0 20 2 " 201 3 4 2 21 7 	- 0 25. 1! 3 31;• _ 3!j - 01 -. 0 23 
28. 25 2 23 3 23 3 32 3 28 3 	28 7 26. , 8 4 10 :3 Sj 136 8 14 8 10 10 1 
27. 21 L 	I 7 1 -- 0 20 4 8 j 3 	16 3 27. 20 IF - 0 Illa 2 	211 10 - 	• 0 i4 7 
28. 17 1' 8 1 28 1 - 0 - 0 	-- 0 28. S 3 6 1 !I I 3 	S. 8 10 3 10 17~ 
29. 4 1 27 1 20 2 16 3 301 10 	17 3 29. 11 3 24 2 - 0 	141 7 - 0 - 0 
30. ' 	20 2 20 3 - 0 20 7 13) 8 	32 5 30. 2 1 	F 20 2 30~ 2 	2'  ~ - 0 2 10 
31. 7 2 8 2 10 2 0 10 7 14 3 
1934 VIII 1934 IX 
1. 12 3. 32 1` 32• 1 20 8 8 3 	8 2 1. 10 5 11 2 14' 2 	8 13 1 10 3 12 1 
2. 9 3 6 1 . 4 1 12 10 12~ 7 	8 2 2. 14 2 8 3 12: :3 	12 31 - 0' 1 2 :3 
3. 11 ' 32 1 29 1 14. 3 101 3 	2 4 3. 11 5 16. 2 18 3 	12 s' 101 3 16 :3 
8.11 5. 10 3 4 2 1(i 20 17.. 5 	8 3 4. 18 :3 18 2 15 2 	14 5 18 :3 is :31 
5. 1 	I2 3 - 0!32 1 10 3 C2 3 	:32 10 5. 1S i ' - 0 - 0 - 0 11 2.. 0 
6. 	11 1 01 25 1 141 7 0 	20 3 6, 16 1 6 1 2 1 	•. 0 0 0 
7. 	21 2 22 3 	• 19 
H 
1 20 2 12 5 	1f) 
0! 
2 7. 10 2 18 1 18 2 	- 0 - 
4! 
0 
3 
0 
8. 	16 1 . -' 01 0 16 2 0 8.130 2 19 1 20 2 	2 3 301 
5 9. 	12 1 12 ii 26' 1 0 20 2', 	3_ 3 9. 16 2 14 3 20 4 	22 2 18 
14~ 
5 16; 
10. 	4 3 6 2 10 4 8 6 6 J 	12 10 10. 20 5 1 18: 5 18 5 	34 9 12 14; 10 
11. 	11 5 14 4! 18 4 16 10 16 17" 	161 3 11. 22 4 20 2 20 2 	201 7 - 0 , 0' 
12 1 14 4 14 3 18 :3 1.1 8 14 8' 	20 5 12. '20 :320 :328 3 22 .1 
13. ' 	11 3 1.2 3' 9 3 14 812' 3 	8 7 13. 27 5 26 5 1 28 
2 	22~ 
1 	27 3 28' :i ? i 5 
14. 11 3 1 13 2 3 6 3 4. 3, 	- 0 14.. 31, 2 26 3 	1 24 1 	2 :3 28 3 ! 0 
15, I 	16 2 16 2 1 18 2 0 12 3 	!1 	2.1 3 15. 1! 1 24 1 30 1 	€118 - 0 0 
16. 	19 4 19 4 14 234 8 20 '7 ~~ 	11 318. 1:1 - 0 20 1 	-- 0 1_2 4 20 3 
17. 	11 4 14. 3 	, 16 2 20 7 14 10•. 18 4 17. 20 :3 20 -1 20 5 	20, 5 18 5 18 131 
18.1 	16 II -' 0 1 28 5 8 8 - 0 1 	4' 7 18. 20 3 18 2 18 3 	161 7 16 
16~ 
7 32' S 
19. 	32 71 2 5 4 4 1' 8 2 101 dl 7 19. 18 3 18 5 18 4 	IS' S 73 161 7 
20. 	4 4 321 3 32 3 4; 512 2 7:_' 2 20. 16. .118 1 18 3 	1(1 7 36' S 16 8 
21. 	24 1 	I 01 10 3 24 2 16 5 	, 	14 , 10 21.. 15 4 15 II 12 2 	18 8 16 8 16 71 
22. 	1.) , 3 17 1 17 2 16 8 16 7 	16 2 22. 1:3 4 13 4 9 2 	II 10 14 7 4 3 
23. 	16 3 17• 4 15 2 16 8 18 12 	14' 7 23 , 	I 9 3 13 2 16 1 	16 3 16 2 - 0 
24. 	1.1 3 171 6 18 3 18 13 18 12 	16. 13 24. 12 2 30 4 11 4 	12 2 8 5 Si 5 
25. 	16 3 16 2 - 0 161 13 16 5 	- 0 25. 10 5 84 4 3 	16. 12 16 5 8 1 
26. 	28 l 124 2i24 3 30 8 28 3 	2S 3 26. 2 2 :30 2 :31 2 0 0 30 :3' 
27. 	26 3 24' 4' 24 3 26 7 32 5 	20, 3 27. 16 1 1 ,1 2 12 5 	, 0 0 - 0~. 
28.' 	41 1 32 II 6 1. 16) 5 41 :30 	62 28. 1 5 31 3 :31 5 	2! (3-30 17 31) l51 
29. 	84 64' 7 1 4 41 3 8 52' 7 29. 4 4 10 3 	I 10 :3 	4: 4 • 0 0'i 
30. 	8 5 10 3 8, 4 10'' 10 12 4li 	-1 0 30. 	~ In 3 1.2 4 13 5 	121 2 I6~ 10 14~ 10, 
31. 	8 6 8' 5 8 4 8 10 8 16 	8' 4 
3 	 STROM- UND AV"I3DB120J3ACH'1'UNCPRN: 1. KR31I. 
H 
7 h 
\\'iud 
1.1 ]) 	21 11 
01)erfliilieist.ion 
7 11 	110 	21 0 
y 
' 
\Vind 
7 11 	140 21 	1t 
Oberfl clieiistrow 
7 1) 	11 	I) 	210 
1934 X 1934 XI 
1. 14 6 14' 6 	8; 	4 14' 	15 14 	20 14 	8 1. 10 5 	i 11 7 	15 	10 14 5 i 	11 13 	- 	- 
2. 64 I'S 6, 	4 - 	0 15 4 	3 2. 17. 10 	17 811, 	7 16 421 	16 25 -- 
3. 14 - ]4 1 G I 	13 	6 16 	5 16 	12 12 	7 3. 18 4 	11) 7 	2), 	6 16 13 	18 12 	- 	-- 
4. 8 2 8 3 	10 	4 12 	7 8 	3 4 	10 4•, 26 5 	24 6 	25 	5 24 10 	28 8 	- 	- 
5. 12 6 11 61 	11 	8 12, 	12 11 	20 14', 	22 5. 24 423 2 	5 	1 32 2 	- 0 	- 	- 
6, 12 R' 12 7 	14 	6 1=1 	22 1120 141 	20 6. 5-1 4I 3 	4 	4 10' 5 	4 - 	- 
' 	7, 14 2 15 3 	17 	5 -- 	0 lS 	12 18' 	3 7. 7 3 	8 4 	12 	4 6 5 	2 S I 	- 	- 
8. 18 7 17 6 	21 	4 18 	3 12 	23 18 1 	8 8. 9. -1 	10 4 	12 	3 4110: 6 10 - 
9, 31 5 20 4 	20 	4 201 	10 20~ 	10 9. 11i 1S b 	20 	2 14 8 	18 S 
j 
10. 21 4 19 4 	,15 	4 I 
20~ 	2 
22 	3 18 	7 20 	3 10. 1 °_ 	1 4 	32 	5 32 2 ~I4 10 	- 
11.' 8 4 12 2.' 2 	3 8 	5 20 	3 22 	2 11. 31 I 	32 1 	32 	3 28 17 1 	32 10 	- -  
12, 1 5 1 5 	24 2 	13 32 	7 30~ 	5 12. 1 4 	83 53 63 83 
- 
 -~ 
13. 2 5 1 5 	3 	5 2 	8 2i: 	8 28 	8 13. 8 .1 	111 6 	10 	7 8 8 	-- 
14. 2 4 5 4 	6; 	5 28 	7 12 	3 - 	0 14.. 13I 6 	- - - - -  - 	- - 	- - 
15. 3 6 4 61 4 4 	13 -1 	7 1. 	7 15. - _ 	.. .. 	.. - .. 	.. -.. 	_ 	- 
16. 5 4 5 5 	61 	6 4 	3 
n 
- 	7 6~ 	8 16. •- - - - - - 	- -- 
17, 4 5 7 3 	10' 	1 21 	5 . 	0 0 17. - - 	- - -, - 	- - 	- 	- 
18. 151 4 15 6: 	15' 	S 12 	13 12 	13 .I 	- 18. 
19. 15 9 18 6, 	18 	4 14 	40 18 	15 16 	13 19, -  - - - 	- - 	- 
20. 25 5 24 61 	23 	4 26 	7 22 	7 22 	5 20.I - 	- - - - 	- - 	- - 
21. 22 6 126 6 	32 	322 S 28 	7 32 	3 21. - - 	- - - - - 
22., 14 2 12 5 	13 	6 6. 	:3 16 	10 12 	2022. - - -- -- 	- - 	- 
23. 18 8 181 8 	18 	8 1.1 	20 16 	25 16 	17 23. . 	- 	-- -' 	-- - - 	- - 	- 
24. l 19 7 	118 6 	19 	4 131 	15 16 	10 18 	1224.. - - - 	- - - 	- - 	- 
25. 28 =1 -I 0 	32 1 . 	-I 	0 22 	4 28 	2 25. -I - - - 	- - 	- 	- 
26, 12 1 16 
I 
3 	13; 	5 0 22 	S 16 	13 26. - 	- - 	- - - 	--  - 
27. 14 7 16 6 	16 	4 12 	20 14 	13 14 	13 27, - 1 - 	.- - 	. - - - 	- - 
28, 12 4 12 4 	1.2 	3 14 	13 12 	7 12 	13 28. i - 	- - - - - 	- 
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10 	a 1:3 	201 28 - - .v 7 1 20 2; - 16 12 	201 13, - 
3 .. 	28 30' 28' S - - 	- 2025 281:3 -- - 	- 	28 22' 24 17 
2 	32 13-- 0 12 10 32 8 - 0 12 7 -- 0 	- 01 12 5 
3 	8 12 	c S 12 15 8 7 8 8 12 12 S 3 	S 12 8 10 
1934 X 	 i 
1. 14 	4 18 	3 	4 	2 12 12 -- 0.1 - - 12 13 - 	0' 	12 131 16 	5'l 	.l 
2. 2 5-6' :32 :3 -4 	6 	1 	- 	5 	- 	'I - - 	1 1 12. 	:32 	8 	- - ~ 	0' - 	0 	- 
3. 11 	2 12! 2 	8 	:3 12 12 - Il - - 1_i 10 - il' - 	,S 15. 16 S'' - 
S . 	2 	2 	4 	2 10 	1 	-i 12 	c 13 - - 	-I 	S 	0 17 	- 	1 	8 	S 12 
5. 	15 	5 	1 2 7 -S 	1 2 	7 	5 	--- 	 S 10 - 	- - 
') Stion,heob;ie)it nr,en vom 1.5. 170 ah um 20 h titt 2) 11 
4. 12 - - 
- 	10 17 
. 0 2017' 
S 5 	0 
-t 10 -1 13 
14 12 	- -' 0 
1G 8 20 33 
- 0 4 37 
0 --- 0 
8 8 20 7 
4 14 10~ 1:3 
- 	0 - 	01 	-- 	--i 
- 	0 24, 	18 	- 	-- 
28 	I 32 	13 	-' 	, 
- 	0 20 S 	.-I 	- 3 
_.' 	0  
0 16 17 	-- 	-. 
1S1 17 
'I 
20I 	17 	- 
I 
s _., 
G - 	. 	- -1 
32 	17 32~ 33 	-- -1 
2S, 17 - 2t) 	25 	--, 
S, 	S I 10 	S 	-- 	--I 
S, 	8 — 	0 	- 	—i 
12 t 	5 18 	15 	- . 	-I 
0 4 , 	8 	. - i 
4 	30 -- 	0 	- 	- 
8 28 S' 	20 	- 	. 	- 
10 20, 121 	17 	-- 	. 
SI 	17 12 25 	- 	-  , I 
12, 	33 0 	- 	- -, 
0 10' 	17 
1G~; 	20 16l 2;i  
0 20 33 
?01f li 	0 
1 	 TROM- UND SNIND1JEoBAcxruNcEN: 3. `SYzPaa. 
1Yinrl 	 0berilåelteu,,kom 	Strom in 13 ni Tiele 	Strom in >5 in 1i'ieio 
n~ 	-- 7t, 	1-1h 	21 tt 	7h 	1-1h 	21 it 	lit 	11 It • 21h 	7)i 	kilt I 21 tt 
6. 12 3' 	j4 :. 14 	2 
7. 20 1 20 1 20 	7 
8. 18 s 18 7 24 	l 
9. 16  2 24 1 , 	20 	i 
10. •• 0 16 1 20 	1 
11. 20 , 1 25 2 32 	1 
12. 32 ' 3 32 :3 32 	1 
13. 32 3 32 4 32 	5 
14. 32 ' G 32 5 32 	3 
15. 4! 5 1 G 1 
16. 4 ` Ii 2 Si 82 	4 
17. 32 5 4 8 	2 
18. • t!' 1 14 •3-6 10 	t) 
19. 'L4 I :3 , 	22 4 22 	2 
20, 24 3 -4 I 	24 3 -4 20 	3 
21, 24 ~ 7 21 7 22 	2 
22. 12 3 14 3, 15 	5 
23., 16 , 5 is 8 15 	6 
24. 15 , 6 20 4 22 	3 
25., 32, 3 32 - 32 	2 
26. - 	-- 0 14 2 3-1 	I 	5 
27. 16 5 18 5 ]fi 	S 
28. 16 3-6 22 5 22 	7 
29. 15 5 24 1 331 	1 
30. 6 1 12 1 15 	2 
31, , 	32 	, 3 2 2 30 ~ 	2 
19:34 X 
- 0 - 4 	2i •- 	- 512 -217 	-- S 	1.-, d 18. 	- 	-- 
24 	10 i 20 	S - 21, 1.2 20; 	8 	- 	- 2tt 	S 20 S 	• 	- 	- 
- 	- 3 - - - 	! - GI 	15 	.., 	- -.. 	- E 2u 	., 	_ - 
0 15, 	15 - - 0 181 	13 	----- • •	0 18'. 15 	- 
1G 	5 - 	0 -. 	- 161 3 161 	5 	- 	. 	- - 	0. 16 5l' .I 
..' 	p - 	0 - - - 	. 0. 
I 
-H 	01 	- 	- ]G 	13. - 0 	- 	- 
28 	23 ~ 24 	12 - , - 25 33,24 101 	--- 25 	17 22 15 	- 
0 4 	25 - 	- - - 0 4. 15 	--- -' 	0 ' - 0 	- 	. . 
1222 25 	3 - 	- 32 '18 .- 	0 	.I 323:3 0 	- 	- 	- 
-1 , 	22 - 	0 - 	- it 17 -' 	0 - 1 15 - 	- 0 - - 
-t 	- 16~ 	8 - 	- - 1G~ 	3 	- 	- 	- - 15• 5 	- 	- 
_ • 	0 -. 	0 0 - - 	0 	- 	- - 	. 	0 - 0 	-- 
0 -. 	0 - - 	- 16 - - 	C, 	_ 16. 	s I - 0 
-1 	7 0 - 	- 4 2.- 0 - 1, 	12 - 0 	- 	- 
-. 	0~ 201 	25 - 	-20 S 20 	33 	-- 	- -301 	7 	- 20, 37 	- 	- 
-' 	1S 1 - 	- - - - 2417 -. 	_L_ 2-4 1 
i 
18 ' - 	- 
1 t~ 32 2427 -- 2t 25 2022 	- - 	- 1Gl 30'' 2tt 28 	- - 	- 
141 	12 10~ 	15 --- 4 13 
-I 	- 
10.17 	- 4~ 17 10, 18. 
1, 	20 1G, 	8 . 	- 	- -1 S' 16 	S. 	-. 	- - 	- 	0~- 1G 8 	-. 	- 
4, 	3 ' 14 	37 - 	- d 
I 
S I 14 	33t 	- - 	4 	10 I 14' 35 	- 	-  
0 - 	0, - - 0 - 	St - - 	-, 	0 .' 0 	_ 
16~ 25 20 	3 - _ 10, 22 - 	0. 	- . - 	ltt 	35 . 	' 0 	-   
?ö 16 I 2 1S In 	7 32; 	7 1617 
0 12 	20 .- 	. 0 12 	10 	- - 	- 	0 12 8 	.- 	- 
-I 	1~ - 	, 	0 .. 	- .- u 0 _ 	- - 	- -I 	0 -I 0, 	-- 	- 
1934 XI 
1. 12 > 1S 9 	23 _  4 -S ~ - - 	-
2. ls , s 
18 	16 
is 	G is 5 
3.I 	38 5 22.1-5 24 g iG' 	23 • • 
-- 	
- 
262O  
1. 	- 	2G 3 2,S 	3 20 2 	- - 	0 16 	5 - 0 20. 	10 	. 	. 
5. 	4 1 { 	1 0 2 	- 	0 8. 	S - 	- S 3 , 	0 	- 
6. 	42 4 	I 	4 4 	10 -- 	- 4 10 417 	- 
7. 	4 • 5 4 	4 5. :: 	14, 	8 .1 	8 _ 	- il S 4 	7 	- 	- 
8, 	G 4 1,2 	2 14 4 	14, 	S 20 	22 - 
9. 16 : 4 20 4 -5 25. 1 	51t) 4 	17 - 	-- - 0 l 	38 	- 	- 
10. Il 2 	5 22 ! 4 	-- 	0 - 	0 - - 0 • ., 	0 	- 	- 
11. 	32 •2 -3 26 li -2 11 -1' 	5 iG 	10 • - 810 25 8 	- 
12. 	4 2 S 	3 G • 4 	l 	20 15} 	17 . 	. 	- dl 1S 16~ s 	• 	.I 	- 
13. 	8' G, , l5-0 •`t 7 - 
1S. , 	10 • 3 12 	3 8 	. 1 	- 	0 - 	0 - - - 	-' 0 - 	I 	0 	- 	- 
15. , 	'?S i 26 2 -3 24 , 2 	- 	0 10 	17 - - - 0 2-t , 1 i, 	- 	- 
18. ~ 	2{ 2 22 	1 •?d I 1 	i:Fi 	1< 32 	8 ~ - ?ft ;; 32~ 12 	- 	- 
17. 	:10 2 -3 i-t 	2 16 1 	20 R 20~ 	17 . 	. 0 20 3 	--~ 	- 
18. I 	26 - 2 Ct0 	4 30.4 -5 	32 1 5 - - 	0 - 	-- 32 7 - 0 	-I 	- 
19., 	-, 2-3 32 	2 20 1 	12 12 1S 	t7 - - -- 0 16 12 	-- 	- 
20. , 	20 -1 15' 	-1 1•S 5 	14, 	43 20. 10 - • 	- 18~ 25 20 13 	- 	- 
21. 	26 2 22 	1 1G , 2 	S 	20' 72 	3 - 	-- S I3I 24 3 	- 	- 
22. 	1tt t G • ' 18 	4 22, 3 	SGT 	S -- 	0 -- - 16 5 - 0 1 	- 	- 
23. 	25 :3 -4 , ',0 	i 30 7 	"1, 	20 .253 -- 	- 33 7 7 32 47 	- 	- 
24. J 	3(i ; 3 ss 	1 20 1 	, 	0 2t) 	10 - 2.11 S 20 5 	- 	- 
1934 XII 
7.- 	- -. - 23''- 1 •• 	. - 	- 
s. , 	32 1 14 ; 	1 16 3 8 	S 1(3 	17 
9., 	16 3 18, 	1 30 1 S 	10 -- 	0 
10. , 	- 0 1s 	3 10 	'.-1 -5 -- 	0 15. 	25 
ii. 	15 G 18 !-t -s 1G 5 -- 	0 -1 	10 
12. 	1 6 6 16 	5 16 6 16 	30 - 	0 
13. 	10 61 10 	3 10 2 8 	23 S, 	20 
14. 12 1 S 	1 10 2 10 	28 12 	12 
15. G 2 6' 4 4 517 2242 
16. 6 	1 	S 	3• ]0' 3 12 It) 1'L! 12 	- 
17. 8 3 12- 2 14 2 - 0 16 8 -- - 
Is. ld 	4 16'5-7 14 	6 15 17 161 20 - - 
19. tS 3 20j 2 16 2 -- 1 20 20 - - 
20. IG • 4 	16 	4 	14 3 -4 2tit 22 	- 	0 	. - 
S 11 10 is -- -
s — 0, — -
0 1S' 2, 
— p -tl s -. 
4 ' 	8 	_ . 	p 
S 22 	S 12 . - 
10 15 12` 11 	- - - 
8 17 12 ' 23 -' — 1 
12 25 12' 7 -- - 
0 12' 15 - - 
1G 17 16i~ 33 - 
0 2r 20 	- 
20 13 -- 0 - 
6TROM1- UND IPINDBBOBAC717'IJNGEI : 3. SNJT'Al . 	 13 
Wind 	 Oberlljjclienstrom 	23-rom in 13 m i''ie1e 	Strom in 26 m Tiete 
04 	711 	14 h 	21h 	711 	14 IL 	21 IL 	Iii 	1111 	27.11 	7h 	1411 	210 
1934 XL[ 
21.  20 	2 6 2 	2 	2S 8•' 16• 3•' - - 8 	7 	16 7' 	- 	- 8 	7 	16 8 	- 
22.  4! 	3 4 5 	4 	5 - 	0 - 0 - - 	0 I - 0' 	- 	- -I 	0 	-- 0 	- 
23.  6 - 	3 -1 2 	S , 	1 - 	0 16 8 - - -- 	0 	, .6 7 -H 0 I 	16 7 	- 	- - 
' 	24. 10 	1 28 1 	26 2 -3 12 	23 24 8 - - 1"I 	13 	' 	24 8 	. 	- 121 	20 	24 - 	- 
25.I 28 	2 4 1 	S 	1 -2 161 	13 14 23 - - 	- - 	0 	- 0 	- 	- --• 	0 	-•• 0 	- 	--I 
, 	26. 8 	1 10 1 	8 1 -2 10 	17 16 17 - - 10 	8l 	16 13 	- - -. 	0I 	16 12 	- 
27. 8 	1 10 1 	20 	1 0- 0 -- 0 	- 0 - - 	0- 01-- 	- 
28. 16 	2 18 2 	1.1 	3 12 	17 - 0 - - 12 	13 1 	- 0 	-- 	- 12 	17 	-- 0 	- 	--  
29. 16 	.l -5 	1 16 5 	18 	6 --- 	- 	- 0 - - - - o ] 	_ _ 	- - 	.. 	I 	- 0 	- 
30. 18 	6 16 5 	18 	4 32 	8 32 8 - 	- 1 	17 	32 8 -I 	20 	32 7 	-- 	-~ 
31.  Ll 	3-4 201 2 	32 	1 - 	0 24 13- - - 	- - 	01 	24 I7 	-- 	- - 	0 	24 20' 	-- 
4. 8torliti11egruud 02°40'11 20°39'E 
Beobachter: Åke inkier 
l Wind 	 Oberlliiclieristrom 	 \Vind 
7h 	14 3) 	211r 	7L 	14 IL 	2111 	'I 7h 	14 IL 	21 h 
oberlliiclLeiistroni 
7h 	14 IL 	21L 
1934 V 
2. - - - - - 	- - - -- 
3. - - . - 
4. - -- 	j - - - _ - - -- 	- 
5.  
I  - 0 12 1-- 0 - 0 0 
8.14 1 	- 0 14 1- 0 - 0 - 0 
9. 	14 2 	16 3 18 3 	I I 16 30 36 .5 
10. • 	20 3 	18 2 22 2 	201 3 18- 2 0 
1 	11. 	24 4 	24 3 24 2 	24 2 32 5 -- 	0 
12. 	18 1 	14 3 28 3-- 0 .0--c 
13.. 	281 3 	22 2' 22 2 	:32 2 0 -- 	0 
14. I 	18 2 - 	30 1 30 1- 0 -1 0 ! 	0 
15. i 	6 2 	32 2 2 3- 	-' 0 32 3 -1 
16. 	-- 0 	24 1 -I 0- 0 - 0 - 	0 
17. 	14 3 	16 5 14. 5 	16 1 17 16 12 16 	3 
18. 	18 5 	18 51 18 3 	18 13 15 30 161 	5 
19. 	20, 3i 	20 5 20 2 	1l; 5 16 3 - 	-I 
20. 	lOi 2 	16 1 161 1 	10 1 7 16 3 16• 	3 
1 21. 	14 2 	I8 3 	, 16 3 	-- 0 - 	- 0 - 
22. 	18 1 	20 1 25] 1 	-. 0 - 0 e 
23. 	30 2 	30 2 30 3 	-- 0 - 0 	I 28 1 
24. 130 5 	30 2 30 1 	3.2 12 31, 13 - C 
1 	25. 	2 4 	26 2 2.1 2 	30 4 32 4 • 32 3 
2• 3 32 28. 
	
22 2 	-- 0 - 0 0 
27. • 	32 3 	32 2 32 3 - 0 4I 1, 32~ 1 
28. 1 32 2; 32 2 • 32~ 2 	32 7 •~ 32 7 32 1 
29. 	26 1 30 3 30. 2 	32 3 32 5 ' 	32 	3 
30. 	22 1 20 2 20' 4- 0 	 I 32 
-~ 
2 C 
31. 	28 2 	25 1 22I 1 - 0 0 32 	3 
1934 VII 
1. 321 4 	32 3 	261 1 	33 4I -! 0 	: 	28- 
2. 30 4 	24 2 	20 2 	--J 0 30 7 	32: 3. 8 4 	4 4 	4 5- 0 - 0 
4. 25 26 2 3 	4 81 4 3 	- 	-I 
5. 32 4 	32 3 	2 3 0 -i 
Oj 
	- 
6. 32 -1 	- 	32 4 	32 5 	4' 3 4 5, 
7. 2 -1 	2 4 	2 3 	1 0 4 4 	- 
8. 2 2 	2 3 	22' 2 	21 i 2 
9. - 0 	- 0 	24 1 	:32 3 i 32- 
7 	32~ 
8 
10. 30 2 	- 
i 
0 	- 0 	--, 0 221 2, 	22', 
• 
1934 VI 
1. 	32 2 2-Ij 2 22' 3 	- 0 32 5 - 0 
2. 	24 1 281 1 28 2 0 - 0 - 0 
3. 	30 5 2 4 30 332 5 4 2 30 7 
4.. 	:32 5 2 7 2 -1 	21 5 2' 7 - 0 
5. 	32 3 2 4 n;. 2 	6 2 jo 0 
6. 	41 114 2 3 	- 0 2 2 .0 
7. 32, 2 32 1 - 0 	2 2 0 -. 0 
8. 11i3 25 4 3- 0 -110 • 0 
9. - 0 - 0 18 1 	, 0 - 01 0 
10. 28 2 28 2 32 2 	-- 0i-0 210 
11. 	321 1 2 2 381 1 	2 Si 4~ 7 - 0 
12. 	28 2 22 -1 28 3 	28 3 28 8 3.2 22 
13. 	28 5 261 122 3 	32 2 32 2 24 7 
14. :32, 1 2' :3 32 1 	-, (' - 01 30- 
15. - 0 -8 1 24j 1 	32 4 	i 30' 2 - 0 
16. -zoj 2 
i 
181 5 16 4 	10 2' - 0 -- 0 
17. 	181 4 30 4 14. 3- 0 - 0 -- 0 
18. 	24 1 2-I' 1 28' 1 	18 2 - 	i 0 -- 0 
19. 128 3 2-I, 2 20 ? - 0 - 0 2, 10 
20. 	14 2 16' :3 14 2 	24 3 - 	- 0 - 	-I 0 
21. 	14 3.1 34 8 14 3 	20 5 16 2 18 7 
22. 	20 3 20 5 16 3 	18 8 - 0 16 3 
23. 	12 1 	• :32 1 1 :30 1 	16I 4 - 	- 0 81 5 
24. 	:30 5 30 2 24. 1 	32I 13 2 3 - 0 
25. 011 io 1 18 2 	- 0 - 	- 0 22- 2 
26. --- 0 - 0 18 1 	121 2 321 2 16 2 
27. 18 2 18 :3 16 3 	18' 1 18 3 20 12 
28. 	14 1 14 2' 0 0 - 0': 0 
29.j 0 1 2S 1 - 0 0 4 3 - 0 
30., 	22 1 22 1 20 1 	4 3' 26 7- 281 1 
1934 VIII 
1. 	8' 1:32 1 2 2 	--' 011 :32' 3 -- 0 
2. 	6• 1 2 2 2 3 	li 2 -I 0 4' 2 
3. 	4 I 2l 3 4 1 	2 L 	I I C 2 4 2 
4. 	8 1 32 1 2 2 	28 .5 0 -12 
5. 	lo, 3 4' 1 2 1 	-- o I 0- 4 7, 
6. I 	121 111 2 1 32 1 	2-1j 3 4 10 - 01 
7. 	- -- 0 24 1 22 1 	- 0 32 3 '-1 2 
8. 	20 1 18 1 18 1 	-- 0 32 3 24: 3- 
9. 	18 1 20 2 • 18 4 	- 0 - - 0 211- 151 
10.. 	20 3 20 2 18', 2 	10', 3 - 0 161 .-> 
J4 	 5TlioA1- UND AV'ISDBEOBACHTC (E : 4. STORliaLLECRUND. 
	
l AVind 	 0ber1liichenstroiu 	 \V ud 	 011erll:icl1enstroni 
°' 	 11 	L4 It 	21.11 	7h 	11h 	_l l( 	71i 	14h 	21h 	7h 	14 h ''Llli 
1931 	V11 1934 	VIII 
ii. -- 0 :3,1 1 20 1- 0 8 :3 °0' 2 ii, 18 2 18 5 16 3- 0 22 25 8• 2~ 
12.. 4 
0~ 
1 32 2 2 1 	-- 0 i 3 2 12~ 10 12, IS 4 18 6 18 5 	22 7 15 23 18 8 
13. 	• 1 - 	» 0 • - 0 	8 7 -- 0 - 0 13. 20 4 22 2 18 1 	161 3 16 3 15 5 
i 	14. - 0 28 1 tis 1 	20 `21 G 3 O1. 4 1 2 3 2 2 	12 17 1127 12 12 
15. 	I 24~ 1 30 1 • 0- 011 -- 0 -I 0 15. 0 0 201 1 	14 25 16 10 111 12 
16. 0 32 1 3.2 1 - 0 32 2 - 056. 16 3 16 6 16 1 2 	18 18 1533 16 18 
17. 0 28 1 32 2 	-I 0132 8 1 1 157. 18 4 18 1 22 '2 	18 13 163O 1115 
18. 3.2 3 32' •1 '1 4 	4112 l 201 2 5 18. 261 5 28 7 -8 30 7 	12 7 12 3 -1 0 
19. 2 2 2 ;' 3 2 0 • ii 11~ •3 19. 2!  301 1 3`;  8 2 1 	32 5 `2 3 2 2 
20. S 2 2 1 8 1 - 0 - 0 - 0 20, 2 1 2 1 G 1 	32 3 • 0 0 
21., 8' 1 - 0 S 1 	8 2 • 0 30 3 21. 14. .l 1,1 G 12 1 	11 3 111 28 14 20 
22. S 2 i 
-• 
1 1 1 	28 
1 	20 
3 10 7 3.2 10 22. 16 1 161  
IG 
3 16 :3 	14 
6 	16 
13 
17 
16 
11120 
28 16 
1618 
23 
23. 
24. 
1 
- 
1 
0 32 
0 
1 
28 
2 1 	-• 
5 
O pi 
4 
32 
7 
8 1 
38 
R 2 
323. 
24. 
1513 
16. -1 1SI 
4 ~ 
1 
16 
18 2 	16 28 16 20 14 13 
25, 2 1 :32 2 2 2 	2 7 32 12 	I 8 525. 20 1 - 0 2.1 1 	11 10 11 2 - 0 
28. G 1 • . 0 20 232 2 1 1 22 8 32~ 5 26. 30 1 28 1 26 1 	10 2 0 --.0 
27. lti 3 • 0 6 1 	22 13 -- 0 16 2 27.E 32 2 30 1 - 0 	32 7 301 3 303 
28. 8 1 • • 0 16 1 	16 2 - 0 16 12 28. 8 2' 2 2 .l 2 0 32 8 321 10 
29. 11I 3 0 G 1 	18 2 24 7 12 8 29. 10 1 	I .1 1 10 4 0 32, 2 - 	- 0 
30.' 0 32 2 2 2- 0 --. 0 - 0 30. 8 4 S 3' 8 1 	-I 0 0 --0 
31, 	1 32 1 2 32 2 - 0 	:32. 2 6 2 - 0 31. 8 5 87-S: 10 7 0 -• 0 14 1 8 
1934 IX 1934 X 
• 1. 1-1 2 16 11, 8 2 	16' 17 	i 16 10 H 8 '2 1. 14 4 3 22 1 	111 28 20 5 16' 1 
2. 8 7 12 Ii 11 3 	-~ 0 16 3 16 2 2. 4 3 
20~ 
2 2 6 2 	12 2 16 1 14 2 
3. 16 3 16• ':, 16 2 	1G I 1G 7 11 3 3. 14 2 12 2 8 3 	12 5 16 S - 0 
4. 16 1 18 1 16 1 	11 5 , - 0- 0 4. 32 3 - 0 12 4 	32 3 - 0 • 0 
5. 10 1 14 11 -- 0 	• 0 • 0 -- 0 5. 12 7 12 7 -8 12 7 	12 12 14 17 14 1 11 
6. 12 1 -- 01 8 1 	-- 0 - 0 - 0 8. 12 7 12 :, 16 2 	14 6 14 1 16 8 
7. . 	. 0 -. 0 -, 0 	-- 0 - 0 - 0 7. 18 2 lö å 18 7 	16 7 18 8 18 1 
8. 26 1 26 11 20, 2 	-- 0 0 - 0 8. 18 8 18 7 20 5 	18 3 18 5 16 13 
9. 18 3 IS -118 5-.- 0 20 2 - 0 9. 20 2 20 2 16 1 	1(t 
1 	• 
15 16 17 »0 
10. 16, 3 16 4 101 3 	-- 0 18 3 18 3 10. 20 1 18 1 22 0 0 0 
11. 16 3 18 2 18 1 	1ti: 3 20 3 - 0 11. 22 3 24 232 2 	- 	- 0 0 • 0 
12. 18 1 18 11 25 3 	- 0 - 	I 0 - 0 12. 30 3 32 2 32 1 	• 0 .- 	i 0 - 0 
13. 28 6 20 4 , 28 :3 	30 17 21117 28 10 13.. 2 1 30 3 32 4 	12 2 GI 2 :301 2 
14. 32 2 28 1 26 1 	32 2 28 2 32 1 :3 14. 2. 6 1 4 2 6 3 	31 1 • ! 0 • • o 
15. 30 2 28 1~ • 3G 1 	32 G -. 0 0 15. •I• 1 •1 1 G 4 G 0 • 0 - 0 
16- 32 1 -. 018 1- 0 - 0 	I - 0 16. 4 7 4 1 7 .1 4 	4 1 4 1 4 3 
17- 18 2 18 5 18 3 0 201 1ä 18, 3 17. 4 3I 4 -1 6 2 	28 5 4 2 4 1 1 
18. 3 20 318 3 	--I 0 01 0 18. 16 1 1817 -8 18 00 181 5 1833 
19. 
20~ 
20 1 18 4 16 2 	211. 5 10 3 Iii :3 24 5 1 24• 5 2.1 6 0 16 5 - 	' 0 
20. 16 4 16 G 16 6 	ltt' 18 1623 1u 28 
19.1 
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10. 6: 2 	30 3 30 	5 -- 	01 	4 	7 	32 	10.10. 20 3
: 
	16 3 15 4 20 4 20 5 20 8 
11. 25! 2 	6 2 6 	3 32 	5 	-f' 	6 	S 	3 	11. 15 5 	18 4 16 5 20 ' ° -:3 20 , 15 1hä 23 
12, 6 , 4 	8 5 (i, 	6 425 	4 	19. 	4 	21 	12. 16 5 	14 5 14 •1 15 2i 1217 12' 31 1 
13. 1 6I 7 	8 6 6 	4 4 	28 i• 	4 	15 	4 	11 	13. 12 1 5 	12 3 12 3 12 9 12 4 12 8I 
14. 12 3 	10 2 S 	1 12 	S 	12 	91 	• 	0 	14. 12I 3 	12 3 12 3 12 7 128 - 0 
15. 28 6 	24 4 22 	-1 32 	6 1 	24 	10 I 	21 	7 	15, 12 3 	1 	8 '2 8 3 -- 0 ; 0 8 81 
16. 221 2 	14 1 12 	1 -- 	U I 	- 	0 	- 	0 	16. 8 3 	81 4 8 3 81 6 i11 8 4 
17. 51 3 	8 3 4 	2- UI 	S 	b 	8 	7 	17. 12 3 	12 3 12 3 12 7 1(i 9 - 0 
18. 321 4 	30 
3 	8 
3 30 	4 
s 	1 
32 	1d 	32 	11 	32 	7 	18. 14 1 5 	1U 
4 	16~ 
6 
2' 
16 4 10 14 1229 16 23 
19. 2~ 1 4 	14 	- 	0 	- 	U 19. 161 161 3 10 14 1217 1510 
20. 1 16 2 	18~ 4 16 	5 16 	8 	16 	13 	16 	22 20. 14 4 	14 3 16 3 161 9 261 9 1611 12 
21. 20 1 :3 	20 1 16 	2 16 	22 	16' 	101 	-- 	021. 15 2 	16 310 3 16 ~ 3 1: G 9 16l 7 
22. 18 5 	18 5 20 	6 16 	13 	16 	12 	20 	12 22. 16 2 	18 1 4 3 16 1 3 -: 0 - 0 
23. 28 6 	30 7 30 	7 32 	91 	32 	29 I 	32 	30 	23. 4 3 	4 4 4 -1 8 6 4 . 9 -II 16 
24. 30 6 	32 5 32 	2 32 	28 	32 	25 	•- 	0 24. 4 4 	81 2 • 4 2 1 17 4 1 12 - 	• 0 
25. 14 3 	16 3 16 	4 16 	11 	16 	27 	16 	21 	25. 4 2 	8 1 SI 1 -- U -• 0 - 0 
26, 1 15 6 	18 5 20 	3 20 	31 	201 	28 	20 	17 	26. 6 2 	i 	8 2 S 2 --' 0 - 0 55 
27. - 	• - - - 22I 	5 --I 	- 	-- 	- . 	•28 	6 	27. 8 2 	12 2 12 2 5 9 10 1 9 1215 
28. 22 7 	20 9 25' 	9 20 	17 	341 	13I 	28 	33 	28. 12 3 . 	14 2 12 3 16 8 -- 0 1U! 3 
29. 28 
28 
9 	2810 
8 	29 9 
28i 	10 
30 S 
28 	35 	2833 	32 	33 29. 14 4114 5 12 6 16 13 
17 
12 16 1217 
17 30.  • 28 	28 1 	25 	40 	32 	31 	30. 
31.  
14 
14 
6 	14 
5 	, 	14, 
6 
3 
14 
16 
5 
8 
16 
16 17 
10 
16, 
17 
19 
16 
16 14- 
6. 	Storbrotten G0°2G'JX 19°13'E 
Beobac1i er: F. C. Söde mall ii. a. 
Wind Obcrfliiclicnstrom Strom in 15 in Ticfe Strom in 30 m '1'ieic y 
1 l 75 14h 21h 7h 	1' 	Il 	2111 71t i 	1411 21 Ii 7h II  1 21h 
19301 
1, 21 s 	20' 2 1 ilL 	2 22 	5 	20 	11 	16 	3 22' 7 	20 SI 16' 2 22 10 201 7 . 16 2' 
2. 20 3 :• 	19 4 18 	4 20 	15 	'22 	10 	-b 	0 `20 13 	20 5 1 - 0 22 11 - 0 I - - 0 
3. 19 3I 	20 4 18 	5 -I 	0 	20 	8 	16 	12 -• 0 	20 3 16 10 - 0 - 0 16 9' 
4. lb 
17 
4 	20 
6 1 	17 
5 
6 
19 	5 
10 	4 
24 1 	7 	35 	III 	20, 	21 
14 1 
2.1 6 	20 
12 24 
16 
3 
20 
4 
21 
S 
24 
14 
4 
8 
22 
24 
17 
3 
20 
4 
21 
5.I 
6, 	i 3:i 3 	24 218 3 
	
13 	22 	6 I 	4 	7 
421 	- 	0 1 	16 	11 
14 
-121 - 0 18l 10 425 . 
141 
- 0 20 
SI 
0' 
51 7. 20 6 ~ 	18 3 18 	3 20. 	14 	281 	10 	4 	5 20 14 	28~ 11 	. 4 5 20 2S 11 4 
8. 18 4 	20 4 23 	3 20 	6 	- 	0 	- 	0 1S T 5 	- 0- 0 16 51 01 6 3 
9. 21 3 	29 2 30 	3 - -I 	0 1 0 	32 	10 0 	2 •3 	.I 2 8 - 0 
6I 
2 ii 2 8. 
10. 19 2 	21 -3 20 	4 20' 	-1 	20 	17 	20 	24 20 5 	20 17 20, 21 20 20 16 20 21; 
11. 20 31 	20 3 18 	2 24 	7 	4 	1f I' 	]F 	5 24 4 1 	4 10 18 5 241 3 4 10 1 18 5 
12. 20 3 	15 5 15 	8 16 	21 	16 	21 	112 	28 16 17 	1621 14 28 16: 13 16 17 11 28 
13. 17 9 	15 7 14 	6 16 	28 	16 	9 1 	S 	19 16 21 	16 5 10 19 16! 21 - 0 1 10 19 
14. 15 4 	18 3 16 	3 16 	91 	1 	5 	14 	12 16 13 	6 9 14 10 16 21 6 13 14 8 
15. 13 5 	1 12 i 6 12 	5 12 	21 	121 	13 I, 	12 	5 12 21 	12 10 - 	- 0 12 21 12 0 1 -- 0 
16. 14 3 	18 2 15 	1 10 	13 	14 	17 	-- 	0 101 ii 	14 17 16 5 8 11 12 15 I 16 91 
17. 16 2 	17 2 18 	3 12 	101 	22'd•: 	32 	5 12 9 	22 8 32 6 12 8 22 7 32 7. 
18. 15 5 11 	18 4 20 	4 16 	28 	16 	4 '• 	-- 	U 16I 28 	22 3 - 0 16 21 26 3 - 	• 0 
19. 17 3 	20 3 22 	2 24 	21 	21 	31 	2S 	3 -I 0 	-' 0 30 3 - 0 - 01 30 2 
20. 26 5 1 	29' 8 30 	8 28 	21 	32 	42 	-- 	- 28, 21 	32 42 --' - 28 21 30 28 1 - - 
21. 23 3 • 20 3 24 	6 20 	21 	20 	42 	20 	17 20 21' 	20 42 20 17 20 21 201 421 28 17 
22. 22 3 	23 3 22 	4 24 	3 	20 	6 1 	18 	28 - 0 	20 7 18 21 - 0 20 S 18 17 
23. 22 5 	22 6 22 	5 20 	15 	22 	21 	22 	9 201 13 	22 21 22 7 20. 12 22 2] 22 5 
24. 22 3 	21 2 24 	2 - 	01 	20 	5 • 20 	12 22 3 	20 2 18 8 22 5 - 0 14 .I 
26. 21 2 	22 3 23 . 	2 22 	4 	24 	11 	• 26 	7 22 4 	24 11 2.11 7 22 3 24 10 24 71 
26. 20 21 	20 3 19 	3 24 	3 	24 	5 1 20 	11 - 01 	24 1  8 20 10 - 
I 
0 24 12 20 • !1 
27. 18 3 	22 2 20 	2 20 	12 	2 	3 	6 	2 201 6' 	2 1 6 1 20 7 2 3 6~ 4I 
28. 2S 2 	28 3 25 2 	28 	31 	4 	0• 	- 	0 - 0 S - 0 - 0 4 6 ' !' 
29. 24 2 i 20 1 20 , 2 	24 	7 	26 	6 I 22 	7 24 6 	26 5 20 3 24 6 26 4 20 I 
30. 21 41 	22 2 29 	4 20 	9 	22 	4 	32 	12 20 8 	-- 0 32 10 20 7 - 0I 321 S 
31. 28. 6 	31 3 3 	4 32 	21 	- 	' 	0 0 32 21 	- 0 - 0 32 21, - 0 	I - 	• n, 
1759 -36 3 
1. 1 i 	8 	32 	4 	2,2 
2. 22 6 '22 8 '21 5 
3. 29 • 4 20 3 26 2 
4•. 22 5 2.1 .l 26 4 
5. , 20 	2 22 1 1 	91 	2 
6. 22 2 21 	7 • 25 	7 
7. 24 1 30 •3 30 4 
8. i 14 	1 	7 	7 	:32 	7 
9.1 26 	6 25 	5 18 
10.; 18 	2 25 	5 20 	3 
11. 1 27 	2 27 	4 27 	5 
12. 1 32 	6 :32 	7 28 	2 
13. 20 3 21 2 21 1 
14. '22 2 20 2 23 1 
15. 1 27 	3 28 	2 18 	2 
16. 25 3 221 2 24 2 
17. 26 :3 25 3 21 3 
18. 27 ; 	2 	25 	3 	17 , 	1 
19. 22 2 1 23 3 26 7 
	
20.1 29 	7 30 	7 32 	5 
21.; - 	-- 0 • 	23 2 	23 2 
22. 20 3 	18 6 	21 4 
23. 26 7 	25 1 5 	32 3 
24 . 
I 
0 	14 3 	14 • -1 
25. 1.5 3 	16 2 	18 :3 
26. 17i 2 	18 : 1 	10 1 
27. 12! 3 	12 4 	12 3 
28. 9 • .1 	~ 	10 	
1 
6 	10 7 -8 
1. 12 8 k1 7 12 li 
2. II 3 - - 
5. - 	- . 	1!1 	2 	17 	1 
6. 16 2 18 5 17 4 
7. 15 2 16' 2 1 1 
8. 22 2 21. 2 21 1 
9. 1 1 321 :3 31 2 
10. 31 2 II 1 1 1 
1s 
	
STROI- UND AVINDBEOBaCHTUN(JLN: 6. 51'ORBROTTE . 
H 
	 0heriliiclleu,Grom 	[rom in 1.3 ni Tiefe 	Strom in 30 in Tieie 
öa 	7 I, 	Ii ii 	21 h 	7 I1 	14 It 	''1 h 	7 L 	14 It 	21 h 	7 li 1, 14 Ii 	21 L 
1934 1I 
321 	21 	I 
20 
IG. 	2 
22 
20 13 
13 
33 	31 
20 ' 33 
16 4 2011 
42 • 28 28 22 33 2810 
4 21 10 	4 20 4 9~ 19 12 4 20 l3 
18 12 24 28 28 f1 20 33 2.1 21 2812 
20 8 	, 20 	17 20 15 20 6 20 17 20 15 
0 26 	12 28 8 - 0 20 5 28 10 
22 
181 
10 20 	28 30 17 22 7 20 28 30 12 
5 10; 	28 32 28 18 5 1.6 21 32, 21 
2• 3 20 	28 22 21 2 5 20 28 22 21 
16 17 28 1 	21 6 3 16 21 28 21 6 3 
24 12 1 28 3 :'0' 4 24 10 26 2 28 3 
2 8 1 	21 201 2 2 8 -1 17 1 20 5 
24 21 	128 13 - 0 24 21 28 13 - 0 
- 0 - 	0 -- 0 - 0 - 0 16 3 
28 8 8 	8 20 10 D 30 4 4 :3 20 9 
24 14 - 	0 - 0 21 15 - 0 0 
20 2 10 	11 28 12 •- 0 1G 11 28 11 
28 10 28 	12 24 3 28 10 26 .-, 	' 24 3 
20 28 24 	15. 26 21 20 ;31 24 12 26 17 
32 56 2 	21 4 3 32 42 2 21 I- 0 
20 21 	1 20 21 28 10 20 28 20 21.1 28 14 
20 3 20 	2111 20 13 18 3 20 28 20 13 
24 28 2 	14 	, 16 7 24 21 2 17 16 12 
20 7 	112 2 - U 20 10i - 0I - 0 
20 6 • •- 	- 2 5 20 
y 
7 ..I o 24 
- 0 21 	10 6 5 - 0 2 9 6 - 
12 10 10 	0 I 12 5 12 8 10 5 12 2 
12 11 10 	11  10. 8 12 7 10 10. 10, 7 
32 17 	16 	7 	20 • III 
22 33• 22 13 281 5. 
4 17 14 3 20 9 
20 28 21 21 28 141 
20~ 4 201 21. 20 15 1 
-I 	0', 28 13' 
22' 4 . 20 19 30 	7 
181 3 1(i 21 32 21 
4 5 18 21 22 '18 
l61 28 28 21 	6 	4 
211 8 	0, - 0~ 
2 8 :tl 11 20 	71 
241 21 28 16 - 	Oi 
0 - 0 16 I' 
U 	U 18 	9
•31 1 17 - 0 	U 
..I 0 16~I 111 28 10 
24 10 -- 0 24 2 
20 17 211 .V 26 111 
:32 33. ::i 17 - 	U 
20 28 201 17 28 12 
16 '3 201 28 20 14 
21 12 	Ii 21 16 14 
20 11 - 0 - 	0 
20 8 - 0 2 3' 
- 0 2 8. 6 d 
12 6 - 0 - 11 
12 5 10 5 10 7 
11. • 6 1 	10 1 	12 1 
12. 9 2 	17 2 	11 3 
13. 12 3 	10 1 	8 6 
14. ~ 8 3 	13 1 	10 1 
15. 4 1 	8 2 	10 	3 
16. 14 1 	18 I ' 1 	14 	3 
17. 17 3 	17 4 	15 	4 
18. 12 1 	1:3 4 	131 	:3 
19. 11 3 	12 4 	15 	3 
20. 15 2 	16 21C 	1 
21. 17 1 	14 2 	12 	1 
22.1 6 2 	G 3 	5 	2 
23. 31 2 	:31 :3 	30 	3 
24. 20 1 	16 :3 	17 	2 
25. 17 2 , 	18 1 	- 	0 
26. - 	0 	- 	0 	.1 	1 
27. 4 	:3 	1 	:3 	1 	3 
28. 1 	3 	1 	.1 	2 	3 
29. 2 2 4 3 6 2 
30. 6 	3 	3 	3 	8 	:i 
31. 11 2 6 3 7 
1934 
12 2J 	12 14 12 21 
14 15 	- - 
22 4 0 
16 5 1 	18 13 16 7 
4 1 3 	10 12 6 13 
--- 6 	20 10 22 11 
U 	8 10 4 7 
0 	-- 0 - 	. 0 
- 
10 
0 	- 
3 I 	16 
0 
7 
10l 
12 
6 
8 
12 
8 
'7 1 	101 
12 	10 
13 
13 
8 
10 
24 
5 
- 0 	- 0 65 
16 7 	24 3 12 10 
20 8 	22 10 16 13 
16 10 	II 10 14 12 
8 10 	12 12 - 	- 0 
-- OI 	- 0 - 0 
0 	16 2 - 0 
6 
32 
8 	6 
4 	-- 
5 
0 
1 
21 
4 
:3 
26 13 	- 0 - U 
20 4 	2 9 4 8 
6 7 	- 0 •1 5 
6 
32 
8 	32 
10 	32 
3 
8 
32 
4 
3 
3 
- 0 	4 10 4 13 
6 13 	f, 2 G 4 
2 8 	- 0 0 
12 	2l 1.21 9 12 17 
12 11 . 	I .-. - 
22 6 0 
161 3 18 1:3 15 6 
'I 6 8 13 6 13 
- 	- 0 20 12 :32 10 
0 8 0 1 7 
0 0 .. 0 
0 4 4 S 3 
12, 3 16 5 14 7 
1-1 7 10 10 5 21 
8 12 10 12 • 0 
1) • 0 (3 3 
16, 7 26 •, 11 7 
22 1 22 6 16 12 
13_s I1 8 11 10 
10 d 12 11 •- U 
- 	. 0 •i 0 - 0 
0 -- (I 0 
li 5 6 5 1 3 
32 3 - 	• 0 32' 2 
21 13 - 0 - 11 
21) 2 2 9 •1 8 
0 • 0 - 0 
4 (i 32 5 - 0 
32 5 5 - 	• 0 
- 0 3 
2 
1 7 1 12 
6 I0 - 0 6 :3 
4 I - o - 0 
12 28 12 4 12 	17 
10 13 - 	. -  . 	- 
16 2 20 12 , 20 	6 
4 11 8 11 6 	12 
- 0'  20 141 22 	9 
0 8 7 1 	
7 _ -. 0 LI . 
- 	. 0 -1 7 -- 	0~ 
12 3 lO I 1)3 
16 
S 
8 
12 
10 
10 1 
7 
11 
8 	2I 
- 	1) 
-. 0 1 - 0 - 	0 
16 7 2)) 7 16 	3 
- I) 22 3 16 	1 , 
16 5 1,1 - 1.1 
10 2 12 _III - 	UI 
- 0 - U - 	G 
. 	.1 -. f) - 	o 
(3 (i 5 1, 	3 
12 I 3, I Soi 
211 13 1 - 	- U U 
0 - 	. 0 0 
.I 	I .-i 32 0 - 	II 
32 3 72 3 0 
- 	.I 
6 
0 
7 
4 
- 	. 
, 
0 
4 	10 
Ii 	- 
- 0 o - 	u 
1934 IV 
1. 12 	1 	16 	2 	10 	2 	- .' 	0 	:32', 	7 	- • 	0 	- • 	0 
2. 20 	1 - 	0 	G 	2 28~ 11 32 1) 	4 19 28 10 
3. 8 	3 I 	7 	2 	01 	1 	0 	32.13 	•1 	7 	-. 	0 
' 16 1 17 2 19 1 201 d' 2-1 527 6 26 4 
5. 1 23 	2 	1 	.. 	0 	2 	:301 	7 	_ 	3 	4 	0 	30 	7 
:32 	7 	- -' 	0 	- . 	0 I' 32 	7 	-' 	0 
32 8 	4 17 28 U l 32 7 	21 13I 
:32 121 2' 5. 	- 	0~ 32 101 21 4 
2. 	8 	28 	8 	26 	5 ' 2.11 	8 	28' 	'.II 
. 0! 4 	9 :30 7 - . 0I 4 	1 
6. 	4 4 -I 3 3 2 
7.. 	30 1 22 1 17 1 
8. 	15 1 1 16 	• 3 17 5 
9. : 	281 1 1 1 3 2 	4 
10.1 	2 	I 5 32 4 15 	3 
11. 26 I 1 16 2 16 	2 
12. 31 2 30 3 28 	2 
13• 28 1 1-1 1 19 	2 
14. 201 2 16 2 18 	3 
15. 19 1 11 1 21 	2 
16. 11 2 14 2 23 	3 
17. 22 'L 20 1 - 	0 
18. 7 1 12 2 )0 	4 
19. 16 3 10 4 22 	0 
20. 21 3 10 1 11 	1 
21. 23 2 19 1 15 	2 
22. 	10 2 16 2 17 	2 
23. 	16 2 12 2 0. 	2 
24. 	26 2 17 2 10 	2 
26. 	17 2 14 3 14 	3 
1 26. 	21 3 15 2 15 	2 
27.. 	14 2 3 2 -1 	0 
28. 	20 1 	' 15 1 16 ' 	2 
29.i 	i 1! 5 1 • . 	0 30. 	16 1 -- 0 -' 	0 
1. 4 	2 ' - 	0 	16 	2 
2. 18 	1 	1G j 	2 	15 	1 
3. 20 1 1 2 2 2 
4. 7 	2 	. 	2 	6 	2 
5. 11 I 	2 	16 I 	:1 	15 	2 
6. 14 	2 	16 I 	2 	15 	2 
7. 	101 1 	lu 2 	14 	2 
8. 	15 1 	1 	
1 
2 	14 	2 
9. 	16 2 	16 ' 2 	18 	3 
10. 	21 3 	20' 3 	24 	3 
11. 	30 1 	27. 1 	10. 	1 
12. 	17 2 	1G' 3 	20 	3 
13. 	1 3 	29 2 	• 	0 
20 I 1 	11 • 1 	11 	2 14.1 
16. .1 2 	8 2 	6 I 	2 
16. 221 1 	12 1 	1,1 3 
17. 10 5 	14 7 	11 6 
18. 22 3 	10. 2 	20. 1 
19. 	19 1 	15 - 2.15 	1 
20. 1 	17 1 	15 1 	10' 	3 
21. 201 3 	l8' 2 	18 	2 
22. 4 1 	31 1 	- 	0 
23. 28 3 	27 6 	28 	4 
24.  
25.  
30 ' 
321 
6 	22 
2 	28 
3 	28 	2 
2 	18 	1 
z6. 18 2 18 1 	2 	2 
27. :32 2 30 3 	28 	1 
28. 28 1 -I 0 	32 	1 
29. 28 1 30 1 	28 	2 
30. 27 1 13. 1 	1I 	3 
31. 28 2 261 1 	- 	0 
STBDM- UND vv'JNnBEOx,v( li*IUiGLN: 6. STOEBR )TT EN. 	 19 
Wind 	 O1jeri111ehenstrom 	Strom iu 1;i in Tiefe 	Strom in 30 nl Tiefe I 
7 h 	11 h 	31 11 	7 11 	141i 	21 )1 	7 h 	14 h~~ 21. 11 	7h 	14j t 	21 11 
I 
1934 1V 
0' 13 - 0 3'2' 	2 6' 12 16' 2 - 	0 
30 7 - 0 -I 	0 30 3 -- 0 - 	0 
8 17 14 7 16 	15 8 11 12 7 14 	13 
32 II 4 33 1 	24 32 10 4 33 6 	21 
4 10 1 2 171 6 	5 2 S 2 17 3 	5 
22 12 20 14 11 16 	11 20 13 20 14 18 	8 
32 10 1 11 12 	2 32 12 6 9 - 	0 
16 5 22 8 22 	15 16 5 22 9 22 	14 
25 8 20 41 18 	12 26 7 20 2 18 	8 
18 7 16 1 11 16 	17 18 7 16 10 16 1 	13 
16 17 16 14 20 	21 16 17 17 12 20 	17 
24 7 2-1 5 - 	0 21 3 221 5 - 	0 
- 
20 
0 
21 
20 
20~ 
7 
8 
- 	0 
22 	28 
- 
20 
0 
17 
20 
20 
8 
8 
.I 	0 
	
22 	21 
2 4 - 0 0 
I 
2 3g... 0 - 	0 
23 7 	I 18 8 	I 20 	6 24 :, 18 S 20 	7 
18 
12 
8 
5 
16: 
12! 
13 
12 
0 18 
10 
8 16 13 20 	3 
12 	11 
28 8 16' 10 
12 	12 
181 	15 28 
5 
6 
12 
16 
12 
8 18 	13 
-- 0 12 8 161 	17 - 0 12 3 16 	14 
22 11 - 	- 0 	' 16 	:3 18 8 - 0 10 	3 
4 6- 4 7 12 	5 - I) 4 6 12 	5 
16 I) - 0 30 	5 18 9- - 0 30 	4 
5 9 12 6. 12 	9 2 8 12 :3 12 	8 
0 	1 0 	l - 	Il -, 0 	'. -. I) - 	o 
1934 V 
32 20 318 5 32' 2 	26 3 	LU 
28 6 20 7 28 5 28 3 	2-I 4 	28 3 
26 8 -1 14 1 0 28 7 	4 12 	1 8 
- 0 0 32 2 0 ll' 	32 3 
- 0 - 0 32 5 -' 0- 0- 0 
- 0 4 3 - 0 0, 	4 3 0 
4 5 0 - 0 1 5' 0' 0 
- 0 0 20 4 - (1 	- 0' 	20 3 
24 5 30 5 16 11 24 4 	28 .1 	16 10 
20 5 24 1) 0 20 5 	22 8 	- 0 
-- 0 :30 8 14 S .0307:14 3  
1s 7 20 4 - 0 18 9, 	20 2 i 0 
32 7 - 0 16 1 2 32 6 0' 	- 0 
0 -- 0 20 5 0! 	- d) l 	20 4 
- 11 12 3 0 0 	12 2 0 
0 14 2 16 8 32 3 	- 0, 	16 3 
16 13 14 15 14 14 16 12 	11 14 	14 10 
0 10 7 20 7 28 3 	18 5 	20 7 
32 4 12 7 --I 0 32 3 	8 61 	- 0 
- 0 - 0 20 15 -- 0 1 	- 020 9 
16 7 28 3 20 3 16 (i 1 	28 31 	
i 
0 
4 8 2 8 - 0 4 1 	2 G2 2 
28 8 32 7 26 8 281 7 	32 7 	26 7 
32 2L 28 9' 22 15 32 17 	28 8 	20 15 
20 17 26 5 22 10 26 16 	26 5 1 	22 10 
0 20 5 4 6 201 1 	20 6 	4 2 
0 3 4 5 16 0 -1 0 	- 016I 7 
201 2 0 - 0 20 2 	-- 01 	-' 0 
0 30 9 - 0 ' 0 	30 :3 	16, 3 
0 18 13 20 15 - 0'i 	18 11 	20, 15 
0 l0 b- 0 010 6-• o 
6 	12 10 5 . 	0 
0 - 0~ 0 
8 	12 10 7 12 	13 
3.2 	8 4 33 6' 	17 
2 	7 2 • 17 10 	5 
20 	13 20 15 181 	7 
32 	13 8 1 - 	0 
10 	5 22 1) 22 	14 
26 	7 - 0 18 	5! 
18 	6 16 9 16 	12 
161 	17 17 12 20 	17, 
-- 	0 22 5 - - 	0 
0 20 0• - 	0, 
20 	17 20 10 22 	21' 
4 	3 - 0 0 
21' 	4 18 7 20 	7 
loi 	7 10 13 20 	5 
8 	6 12 12 12 	11 
281 	5 16 6 18 	12 
0 0 16 	12 
20 11 	- 0'! 	16 	3 
4 3 4 0 12 5 
16 9 	. 0' 	28 	3 
S 121 2 12 7 
o - . 1I 	- . 	0 
0 2.1' 3 - 01 
0' - 0 I - 0 
30 7 4 loi 1 10 
0: 	0 	32 	3 
0' 0' 	: 	0 1 
0, 	4 3 0 
1 	5 	-. 0. 0 
0 	- 0 0 
21 	1 	28 61 161 	10 
20 	5 	22 7 - 	0 
S 	2 	30 (i -' 	0 
16' 	2 	- 0 --I 	0 
32 	5 	- 0 0 
0 	- 01 20 	4 
- . 	0 	- 0 : 	0 
32' 1 -- 0 	0 
16 11 14 13 34! 7 
28 4 18 4 20: 8 
32 6' 0 fi l 	0 
01 	0 18 6 
161 .5 28 3 - 0 
0' 4 4 4 3 
28 ' 1 32 6 26 7 
21 1:3 	30 	S I 18 14 
20 13 26 	4 221 10 
20 9 20 8 I 0 
- 0 - O 16' 8 
20 	3 	- 	0 	- I 0 
- . 	n . 0 	10 	6 
0 18 9~ 20 16 
321 2 10 7-- 0 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
1934 VI 
27 1 - 0 13 I 	1 - 0 8I 2 	•- 0 - 0' - 0 	-- 0 - 0 0 -- 
18 2 - 0 - 	0 24 5 -- 0 	30 2 24 5 0 	:30 2 21 4 	- 0 30 	1 
20 3 27 2 :30 	2 32 12 30 3 	30 5 32 10 - 0 I 	28 4 32 7 	- 0 24 1 	9 
30 5 i 	1 530 .1 .322k  32 10 	32 7 32 12 	' 32 0 32 8 132 7 -- 
5 I 	31 5 3 	1 28 10 I1 
32 21 	4 16 30 8 32 
811 	- 
17 	2 13 :32 1 	32 13 321 	t 
01 3 3 2 : 	32 	2 2 7 215 4 10 -1 3 III 4 10 0 	2 10 41€ 
2, 2 2 1 1 	27 	1 216. 21 17 	32 12 213 2 IS' 	32 10 4111 2 14 21 5 
28 1 0 30 	1 32 $' 41 10 	32 10 .1 5 4 10' 	12' 8 di* 4 	4 10 32 	i 
5 .'. 3 1 77 	2 81 b -- 0 	- 0 12 4 - - 0 	' 0 1.1 3 	- 0 .- C 
30 2 21 1 29 	I 28~. 11 4 1 	- Il 28 1 . 2 ;, 	. 	. 	- I 0 28: 7 	2 (i - 	( 
It. 
12.  
13.  
14.  
I 15. 
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
8. • •	- 	• ; 	32 20 
9. 30 	2 30 2 	29 	1 
10. 25 	l2l 2 	21 	1 
11. 28 	2 27 2 	• 	- 	0 
12. • 0 	2 1 	1 	2 
13. 8 	2 	9 2 	13 	2 
14. 8 	1 	8 1 	8 	2 
15.1 .. 	0 	32 1 	27 	1 
16. 29 	1 	27 	2 	• - 	0 
17. • 	0 	- 	0 	• - 	0 
18. 31 2 32 2 30 3 
19. 30 3 4 1 5 1 
20. 8 2 10 2 10 1 
21. 7 1 10 2 2 1 
22. 12i 1 20 1 20 1 
23. 25 1 25 1 2 1 
24. 32 1 31 2 20 
25. 1 2 32 2 `2S 2 
26. 30 1 26 1 10 	2 
27. 1)3. 1 14 1 5 	1 
28. 10 2 14 4 14 	4 
29. 14 2 11 2 15 	1 
30. 5 1 32 1 28 	3  
31. 30 4 31 3 6 
1. S 3 2 2 31 
2. 2 1 1 1 1 5 	1 
3. 7 1 6 2 3 	1 
4. 5 1 5 2 G 	1 
5. 6 3 	I 7 1 3 	3 
6. S 3 6 2 32 	1 
7. 31 1 32 2 4 	1 
8. 22 1 17 1 16 	2 
9. 22 2 10 2 17 	3  
10. 18 2 15 3 21 	3 
11. 21 :3 16 4 16 5 
12. 10 Si 17 5.1S .1 
13. 20 5 20 3 20 3 
I 14. 20 	3 	- 	0 30 	1 
	
15. • - 	0 - 	0 16 	2 
16.1 18 	3 15 	3 18 	2 
17. 19 4 21 4 25 6 
18. I 24 	5 	25 	5 20 	2 
19. 27 2 28 2 9 1 
20.' 10 	2 10 	1 12 	. 
21. I 17 	2 	15 	3 	17 	1 
22. 27 2 15 1 15 1 
23. 13 3 14 3 14 4 
24. 19 1 16 1 20 1 
25.1 22 	3 20 	1 51 	1 
26. 23 1 15 I 1. 19 	1 
27. 2' 1 1 2., 2. 	2 
28. 6 2 6 3 0 	2 
29. 9 3 8 3 10 	4 
30. 9' 5 ö 5 10 i 	5 
31. 8 G, 34 3 10 	3 
2• 'o' :31 3 	30 2 
20! 2 12 	1 1 	19 1 
30 3 1t 1 	1.2 2 
8 4 	3.2 :3 
31. 2 20 2 0 
13 1 15 .1 	16 3 
19 2 17 1 	18 2 
21 1 31 	. 1 	20 1 
31 2 27 1 	16 2 
11 3 13 3 	32 . . 1 
ill I lö 3 	261 	2 
20 	 STBO'G FNI) w[NDBEOBaC1`TTI,,NcEN: 6. ,TORBBOTTE . 
_ 	 Wind 	 I 	Ober'iliielwn.hroii, 	Strouw in 15 nt T'ieie 	Strom in 30 m Tieie 
10 	7 Ii 	14 l% 	'1 11 	7 h-~- 14 h 	3I h 	7 Ii 	11 li 	21 h 	7 li 	11 It 	31 h 
1934 1`I 
32 10 " 3'2 10 4 3 32. 0 32 - 0 32' 2 	.2' 5 0 1 
26 11 	• 22 2 20 13 24 12 22 3 20 1:3 24 12 	22 S 20 17~ 
-- 01 • 0120 7 -- 0 . 0 20 S -1 3 	- 0 20 3 
6 G 1 13 32 8 -. 0 4 121 • - 0 - 0 	4 12 - 0' 
- 0 32101 0 -- 01 28 4 • 0 - 01 	26 .. 1a - 
22 2 16 8 20 3 22 8 	1 1G 7 - I 0 222 8 	16 6 -- 0 
- 0 0 15 18 0 - 01 15 10 0 	. 0 18 10 
- 0 6 7 I - 0 0 G G 0 - 0 	Gj 5 = 0 
2 3 12 5 11 9 2 :3 12 ., 1G 8 - 0 	.. 0 16 S 
- 0 11 3 12 9 - 0 12 4 12 7 01 	10' 5 12 6 
5 11 16 12 28 8 G 8 13 10 25 8 6 7 	16 9 28 9 
- 
1934 VII 
-. 28 S 28' 3 - - 28 5 - 0 .- - - 	28 0 
- 0 32 5 20 73 - 0 32, 2 20 10 -- 0 	30 2 18 " 
30 8 21 1 21 15 30 J 22 7 l 24 12 0 	22 5 24 9I 
28 13 28. 10 20. 8 28 12 26. 5 20 7 28 11 	261 3 20 13; 
25 9 32 13 30 4 28 7 32 S - 0 28 5 	32 5 - 0 
22 4 20. 7 22 12 0 22 8 2211 0 	22. 9 2211 
20 6 20 10 13 7 20 5 1 20' 01C, 6 20 5 	20' 8 16 G 
28 8 - 0 4 10 28 7 - 0 1 8 28 4 	- 0 4 5 
32 8 32 2 ' 032 1 32 5 0 32 32 G - 0 
32 4 '32 5 10 7 32 4 32 5 10 1 32 5i331 G - 0 
I 10 32 8 , 4 1,1 4 8 32 8 	1 4 12 4 Si 	32~ Si 4 10 
6 7 26, 5 1 4 G 7 26 2 a 2 2 5 	- 0 -- 0 
0 - 0:24 2 - 0 - 0 20 3 -I 0 	8I 	. 2201 
8 17 10 11 4 . 5 8 15 101 81 d 3 8 1-1 	10 8 4 .1 
- 0 32I 536 5 Si 2, 7 -- 0 - 01 	2 7 - SI 
- 0 dl 13 2 0 0 1 11 - 8 20 4 	4 9 2 7 
2 7 2 , 13 3:2 2 7 2 121 - 0 2 7 	2 10 01 
4 5 32 3 7 8 4 2 32 , 5 1 . 0 1 	32 6 - Si 
2 7 24 91 8 6 2 5 21 7 10 3 2 3121 4 12 31 
30 10 20 6 16 .1 2S 8 20 3 14 3 28 8 	- 0 12 
01 14 12 201 10 - 01 14 8 181 9 -- 0 	1.1 ö 18 Y~ 
16 2 16 2 . 16 1 - 0 - 0 14. 3 -. 0 0 12 1 
6 -3 2 6 1 110 .H 2 2 
'-'
1 1 9 -. 0 	- 0 4 6 
. - 0 4 216 5i32 3 2 5 0 32, o f 
1934 VIII 
6 . -1' lSi' 17 61 7 1 14 4 15 Ii ä 	-i 131 di 13, 
3.2 5 4 13• 
4~ 
4 8 32 5 1 12 •l 7 2 4 	4 S 4 6 
6 7 6 8~ 4 7 6 7 4 7 1 7 6 7 	4 6 1 7 
- 0 I 1 10 1 3 -I Si 1 !1 2 7 -. 0 	4 7 2 7 
12 8 8 4 .l 5 11 1 8 3' 4 2 14 3 	8 0 
1 Si 0 32 3 4 S 4 2 2 3 4 8. 	.1 4 2 3 
32 -1 215 0 32 2 210 - 0 32 1' 	2 7 .' -- 0 
- 0 	1 4 2 20 10 - 0 4 Ii IS 8 24 2 	4 4 	l 18 3 
- 0 (3 !)l 16 8 - 0 S 8 18, 4 - o 8 7 	' • 0 
8 3 0 20 15 - 0 -- 0 20 10 - 0 	I 	-. 0 II 30 5, 
26 11 15 10 20, 21 26 S 10 7 20 1 15 26 6 	18 12 
- 01 28 21 •I 0 - 0;' 281 31 - 0 25 2 	28 311 201 2 
2G 4 24 2 - 0 2(3 2 i - 0 - 0 - 0 0 .. - 01 
2 2 22 6 - 0 - 0 1 22 5 0 -- 0 	22 4i; "_ - 
26 4 -. 01 20 11 2)) 4' -- 01 20 8 26 4 	- 01~ 20 -' 
20 511 18 7 22 3 20 5  18; 8 2.2 '3 22 5 	20 9 ~l 22 41 
26 13 	122 13 30 28 26 8 -22 101 301 17 - 	• S 	22 71 30 10 
22 
28 
8 22 21 
5I 
24 10 22 
28 
4 
4 
22 15 
G1 
22 
-• 
11 
0 
- 
- 
0 	24 1 
0I 	20 
8i 20 17 
-- O I 
8 128 
- 0 
- 
20 
0 
525 420 
24 
3 i 15 6 20 81 	20' 
7. 
5 
16 
16 
4 
I3 
26 13 i 16 9 	' •30 17 26 12 16 4 20 15 24 12 	16; 2 20 14 
0 20 9 20 G S 2 201 20 7 5 3[ 	18 5 20 5 
16 10, 14 6 18, 15 16 lOi 14 3 18 13 16 10 	111 3 18 12 
4 10 i- 0 12 2 4 6 -. 0 12 3 1 1 	- 0 12 5 
30 4 -1 0 18 , 7 30! 2 - 0 18 7 - 01 	1G 3 	. 18 8 
-. 
2' 
011 
13 
--: 
4 4 I (3 
0 
9 
-. 
21 
o! 
8 
-., 
6 
o 
4 
-. 
6 
o 
7 
- 
83, 
0 
4 	6 
o' 
411 
- -- 
6 1 
o 
5 
1 5 6 7 4 0 2 6 GI 5 4 9 ö'  S 	8' 4 4 6 
8 
6 
4 	I 12' 7 8 7 _•5 
7 
161 3 8 3 - 0 	20 2 	I 
7' 
0 
11 
Si 
15 
15.11 
Ill 151 
5 
- 
8 
0 
6• 
14 13 , 
8 
12 
9 
11 
5 
- 
6 
0 
ö 
11 
6 	8 
13 	1.2 6i 
8 
- 
:3 
0 
1. 19 	2 ', 20 I 	2 	20 13 
2. 21 3 17 1 0 
3.  18 1 5 2 30 5 
4 20 3 15 2 11 '> 
5. 112 	6 4 12 	6 10 	5 
6. 16 1 1 	24 	3 20 	1 
7. 22 21 19 2 17 	3 
8. 18 5 18 5 21 3 
9. 20 2 17 1 4, 1 
10. 5 3 -- 0 201 4 
11. 22 5 22 1 28 4 
12. 25 3 30 :3 28 1 
13. 28 1 32 2 20 5 
14. 29 1 26 2 8 2 
15. 3 	5 	l 5-6 32 	5 
16. 	°_ 6 	2 3 	1 ' 	4 
17. 	4 3 	2 2 	3 	3 
18. 1,1 1 	19 3 	1S S 
19, 19 7 	23 4 	22 4 
20. 23 3 21 3 	18 3 
21. 22 3 26 2 	18 
22.  
23.  
18 
16 
2 
3' 
20 
16 
3 	16 
4 	19 
3 
24. 18 2 	20 3 	20 
25. 22 2 	-1 2 	32 5 
26. 10 2 
3 
14 3 	15 	6 
l 
	
27, 	18 
28. 1 	18 7 
10 
22 17 
3 	15 	5 
20 	5 
29.1 	19.. 5 20 4 	22 	3 
30, 	20 
31. 	20 
2 	21 
1 	120 I 
2 	28 	2 
2 	17 	-1 
181 9 16 	911 20 	8 
12 3 12 -1 20 -1 
20 	81 15 10 - 	0 
SI 	4 16 17 - 	0 
16 	42 - 0 12 5 
8, 	101 SI 7 12 4 
22 	0 20 6 18 10 
-- 	0 •~ :32 1 8 5 
0 1G 3 - 	0 
- 	0 32 1 24 	2 
21 	8 30 11 - 	0 
U 	4 21 5! 201 	1 
2 	4 -- 0 1 32 	101 
18 	2 10 3 24 	2 
-- 	0 4 191 1 	15 
8 7 16 3 - 0 
26 8 32' 5 G 8 
18 3 20 3 18 42 
22 21. 32. 33 8 15 
20. 5 20 8 16 17 
28 8.32 3 	16 3 
- 	. 0 18 3 	12 3 
18 9 221 8 1 	32 2 
8 3;20 5 	20 8 
96 3 	'. -- 0- 	6 14 
18 2 16 3 	III 71 
30 12 - 01 	16' 17 
20 2 28. 81' 	2,1 5 
22 11 261 7' 	24 5 
30 2 21 3 	26 11 
26 7 „ - 	- 0 	-I 0 
~TR0?I- UND AV'iNDBEOB.ACEI'11- V(PDS: G. STOBBBOT'TEN. 	 21 
3 
0 
;., 	 AVind 	 Oberiiiichenstrom 	Strom in 15 in Piece 	Strom in 30 in Tiefe 
7 h 	14 Ii 	21 11 	7 Ii 	14 11 	21 11 	7 11 	1.1 11 	21 h 	7 11 	14 11 	21 11 
1934 IX 
1. 3 2 	G •L 7 	5 14 7 	20' 9 10 S 10 G 	201 8 	10 5 18 5 	211, 6 12 
2. 3 8 	13 7 14 	:i 1412 10111 1G 21 1{ d3 	2011 1615 1442 2U 11 10 • 
3, IS 1 	- 0 11 	1 - 0 	: 	-1 0 18 13 0 	-I 0 	18 12 0 	- U 15 
4. 2 	• 1 	:31 1 7 . 	1 -I 0 	24 12 2n, 12 - 0 	22 11 	221 12  0 	22 9 20 
5. 8 1 	13 1 12 	1 18 11 	18 1.1 20 8 181 9 	18 11 	20 8 16 5 	20 8 20 
6, 9 1 0 .- 	0 • 0 0 28' - 0 	- 0 	32 3 -• 0 	22 2 
, 	7. 
8. 
- 
1 
0 	29 
1 	I 	1 
1 
1 
31 	1 
8 	1 
- 
26 
0 	28 1 
8 I 32 
2 
1 
241 
18' 
5 
9 
- 
_G 
0 	- 
7 	321 
0 1 	- 
2 	20 
0 
7 
.- 
26 
U 	-- 
5 	- 
0 
0 
- 
20 
9.10 1 	15 213 2 22 6 	18' 13 1G 12 22 5 	120, 9 	16 10 22 3 	20 6 16 
10. 13 1 	11 2 17 	3 12' 3 	161 12 1.1 2 01 	16, 3 0 - 0 	-- - 
11. 22 2 	10 123 1 - 	I 0 	20 7 - 0 - 0 	20 4 •1 0 - 0 	- 0 
12.22 2 	19 226 2 24 8 	24 10 28 310 7 	24 81128 4 26 621 7 28 13:31 3 	31 320 232 2 	' 	'26 8 28 4 32 3 128 5 	28 4 32 3 	--1 0 28 
14. 31 	. 2 	30 2 28 1 	1 30 6 i 30 6 - 0 32 5 	30 3 	- 0 32 5 	30 2 22 
15.. 22 1 	24 1 30- 	1 28 81 	28 1 - 0 28 9 	28 6 	- 0 28 8 • 	28 5 - 
i6. - 0 	1S 1 15 	1 • 0 .I - 0 - 0 - 0 0 	- 0 - 0 	- 0 - 
• 17. 19 3 	18 3 17 	3 16 3 	20 8 20 6 16 3 	20 020 4 -- 0 	18 2 20 
18.21 211 2 16 	3 --0 0 16 6 - 0 	- 0 	16 3 - 0 	- 0 16 
19. 17 2 	18 2 15 	4 26 2 0 16 8 - 	• 0 1 	-.' 0 1 	16 6 - 0 	-- 0 16 
20. 16 3 	15 4 15 	5 16 7 	16 12 16 9 16 311 	16, 71, 	16 8 I 01 	16 6 16 
21. 18 1 	14 3 23 	3 41 3 	16 3 16 17 -- 0 1 	16 2 	16 16 - 0 	12 2 16 
22, 23 2 	20 1 28 	1 20 3 	26 8 0 ---I 01 	26 31 	- 0 -- 0 	- 0 
23. 18 1 	13 4 11 	5 20 5 	16 6 16 17 20 3 	18 4, 	16 14 - 0 	18 2 16 
24. 10 2 	8 2 24 	4 8 10 0 27 81 7 01 	2 8 85 0 2 
25. 22 4 	21 2 10 	1 26 9 I. 	22 7 	1 181 16 24 -1 	22 8 i 	18 16 - 0 1 	20 8 18 
26. 30 21 	25 3 20 	3 32 11 	22 7 16 6 32 91 	20 51 	161 3 32 81 	20 3 16 
27. 18 3 	18 5 23 	4 20 51 	18 21 32 5 20 , 	18 21: 	32 5 20! 5 	18 
9I 	- 0 
17.32. 
20 28. 28 
27 
328 
2 	31 
520 3 
13 
32 
24 
12~ 	- 
7 2 
11 20 
12 
3 
7 
32 11 
6 	30, 
0 , 	20 
4 	12 
5 
6 
32 
26 3 12 29. 1 1 4 24 5 	301 
30, 19 , 220 2 19 1 	2 1G. 4 	20, 5 -- 0 1G 3 , 	201 5 	-i 0 1G 3 	20 4 • - 
1934 X 
18 	91 18' 10 20 13 18 	9 18' 10 20 11 
12 4 12 6 20 5 12 3 121 5 20 4 
20 10 ~ 18 10 , - - 	0 20 	9 18110 	-- 	0 
0 	18 17 	14 	-1 	S 	2' 16. 15 	- - 	0 
16 •12 ff 16 11! 12 	7 	16f 42 1 10 	5 	12 	G 
8 7 8 6 12 5 3! 8 8 6 12 4 
22 7 20 S 18 12 22 G 20 7 18 12 
- 0 32 3 6 3 - 	2 54 
-- 0 - 0 - 0 -. 0 161 2 -- 0 
-- 	0 	-0 	24 	3 	- -' 0 	-- 	0 24 	2 
24 17 :30• 7 28. 10 2,1 12 30 	9 28 5 
2 4 28 6 20 1 6 4 24 5 20 1 
30 	G I - . 	0. 32 13 	30 	5 I - -I 	0 	32 12 
28 	:1 I 24 	5 il - 	0 	181 2 , 161 	4 - - 	0 
6 6' 4 21:! 41 8 -- 0 4 21 9 12 
8 17 18 	211 - 	0 	S. 12 16 	3 	- 	0 
28 8 - 0- 6 17 26'I 8 32 3 	G. 12 
18 2 22 5 18' 12 18 3 22 3 18 42 
22 21 32 28 8 17 22 21 32 28 8 15 
20 5 22 11 16 28 20 5 20 10 16 17 
28 10 32 	7 - 18 	3 	25; I ~ 32- 5 16 	3 
32 1 20 6 18 2 .. 01 18 3 18 2 
L6 12 22 11 32 2 18 101 22 11 32 2 
0 20 7 18 5 81 2 20 0 20 5 
26 3 6 9 4 21 20 5 6 5 6 17 
18 3 16 6 14 8 18 2 16 3 14 7 
30 11 	-I 0 16 14 30 11i. - 	0 16 15 
22 5 28 2,- 0 20 3 28 8 24 3 
22 12 24 10 , 24 8 22 11 26~, 8 24 	6 
30 3 22 5 26 9 30 2 24 4 26 10 
26 3 12 4 - 0 26 5 - 0 - 0 
1934 XI 
1. 	15 3 . 20 7 	 I 	22 	• 7 4  20' 	25 22 16 10• 3 	20~ 17 - 0 	22 20 22 ' 19 
2. 	18 3 	19 3 	21 ' 3 
16~ 1 
20 6 32~ 	8 6 :i 20 1, 5 	32 
22 	22~ 
10 	6 5 20 5 	32 12 6 	5 
3, 	23 3 	22 3 	24 : S 10 10 22 	19 24 11 10 7 	20' 17 	21 10 16 3 	20 13 24 ' 	8 
4. 	21 3 	22 3 	24 3 12 3 28 	2 20 11 2 4 	- 0 	18 8 4 5 	- 0 16 1 	6 
5. 	19 3 	14 3 	11 3 - 0 S 	2 8 7 2S 3 	101 3 	5 5 28 0 	10 5 8, 	3 
6. 8 1 S 2 8• 3 
7. 6 3 5 4 8 4 
8. 15 2 14 1 16 4 
9.. 20 	2- 	0 	3 	2 
10. II 2 	29 	5 : 24 	3 
11. 22 2 	7 1 	8 2 
13.1 9 
12.746.596 
6 	12 4 	12 3 
14. 12 2 	11 2 	30 2 
15. 22 3 	24 3 	23 2 
16. 	30 1 	- 0 ! 	12 1 
	
17. 	6 
18. I 	28 
1 	4 
3 	26 
2 	30 	2 
3 	30 	3 
19, 	2 :3 	30 2 	24 	1 
20.1 	20: 2 	17 3!I 	18! 	3 
21. 22 2 23 1 20 1 
22. 21 4 22 .1 lo 2 
23. 30 4 30 8 30 8 
24. 30 6 30 4.24 3 
25. 20 2 20 3 1 16 	2 
26. 20 ' 3 10 4 24 	2 
27. 22 3 21 4 22 	3 
28. 22 6 27 1 8 27 	8 
29. 28 9 27 9 26 	9 
30. 	28 I 	27I 	9, 27 	7 
l. 28 	5 23 	2 " 22 	2 
2. 	24 	1 	• - 	0 	12 	1 
3.. 14 	2 16 	2 16 	3 
4. , 15 	3 	14 	3 	15 	3 
5.1 14 	5 	14 I 	7 	14 	7 
6. 15 5 141 4 15 3 
7. 18 	2 	17 • 2 	18 	1 
8. 16 	1 	l6 1 2 	18 	2 
9. 17 3 18 2 20 2 
10. 18 1 16 3 16 3 
11. 
12. 
17 
14 
3 	16 
4 	12 
4 	16 
4H'4 
I 	4 
4 
13. 12 4.12 2 	11 2 
14. 11 2 	13 1 	12 	1 
15. 9, 2 	8 3 	9 	2 
16. 10 2 	12 3 	11 	3 
17.  
18.  
1 2 
15 
3 	14 
5 	15 i 
4 	12 
4H7 17
4 
2 
19. 16 1 	10 2 	16 3 
20. •11 3 	16 3 	15 2 
21. 17 1 18 I 2 	171 	2 
22. 1 1 32 1 	111 	' 	2 
23. 6 2; 5 3 	S 	3 
24. 0 3 0 4 	4 	3 
25. 2 21 9 2 	14 	1 
26.  
27.  
7 
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8. 	20 6 	18 7 	20 ~ 7 - 	- 	20 8 	- - 23. 221 	7 122 	7 	22 	8 . 	- 	24 	25 II - 
9. 	20 4. 	20 3 	20 2- - 	24 23- 	- 24• 24 	5 	22,4-5 	22 	4 - 	20 	25 	- 
10. 	32 1 	, 	24 1 	20 3 - 	- • 	24 12 	•- 	- 25. 22; 	1 	22 	6 	22 	6 • . 	-I 	- 	24 	17.1 	- 
11. 	20 4 	18 4 	18 3 -- - 	- 0 1. 	- ' 	- 26. 22 	4 II 22 	3 ' 	22 	4 - 	- 	-I 	0 	- - 	- 
12. 	20 3 j 18 3 	20 
4 	14 
4 
4 
- 	-- 
- 	- 	- 	8 
 0 .! 	- 27. 22 	4 ! 	20 	6 	18 	4 - 	. - 	24 	7 	-. 
- 	- 	. 	0  13. 	10 
14. 	14 
4 	16 
5 	16 5 	16 4 - 	- 	16 
8! -28. 
13' 	- 29. 
22 	2 	24 	3 	26 	3 
20 	2 	20 	3 	20,1 	3 • - 	-I 	0 	. -I 	-I 
15. 	14 3 	14 4 	14 3 - 	- 	12 17 	I 	- 30.  20 	4 	20 	6 	18 	6 . 	20 	7 	•-. 	- 
31.  I. 	2S 	4 	30 	3 	30 	5 - 	0 	- 	- 
28 	 STROM- UND WINDBEOBACRTUI\GE\: 8. KALBADAGRUND. 
,- 	 Wind 	 Oberflächenstrom 	 Wind 	 Oberfluchenstrom 
0° 	7 b 	14 Ii 	21 h 	7 It 	14 It ' 21 Ii 	7 h 	1,1 It 	'21 h 	7 h 1I 14 h ~i 21 li 
1934 V 
1.. 	14 2 1 1!, 10 0- 0 0 	S 
2. ; 	14 0 4 U 	- 16 1 • 0 .- 0 	4' 
3. 	20 1 24 1 24 1 • 0 20 7 	8 
4. 	1 4 4 :3 4 .4 G 4 - 0 
~ 
5. 	6 3 G 2 4 1 0 -' 0 	- 
6. 	4 1 4 2 10 1 - 0 - - (I 	-I 
7. 	6 1 4 1 10 0 - 0 - 0 	-..1 
8. 	32 1 - 0 - 	., G - U 
9. 	24 1 24 2 24 2 - 0 0 1 	28 
10. 	24. 4 22 5 20 6 22 3 -I 0 	• 	- 
11. 	26 2 26 4 28 3 S 15 -' 0 
12.1 	24 2 20 2 22~ 2 4 9 -I 0 
13. 1 	20 4 32 1 24 1 - 0 32. 10 	. 
14. 	28 1 20 1 12l 1 6 11 -1 I) 	121 
15.' 	18 1 12 2 16 	2 32i 6 281 0 
16. • 	16 2 22 2 22 	2 12 7 28 7 	
j 17. 	12 2 8 3 10 1 	4 - 0 32( 8 	10 
' 	18. 	14 :3 18 2 : 24 	3 24 3 0 	32 
• 19. 1 	- 0 - 	• 0 --• 	0 - 0 -i 0 
20. 2 2 - 0 28 	2 4 1 3 - 0 	32 
21. 121 2 121 2 22 2-3 21' 4 0 	22 
22. 16 3 12 1 0 20 1 11 16 12 
23. 221 1 221 2 24 	2 - 0 • 0 	- 
' 	24. 24 3 241 3 281 	3 --- 0 0 	81 
25. 28 4 241 3 24 	2 32! 17 -i 0 	- 
26. 24 1 1 24': 1 - - 	0 24 7 24 2 
• 27. 10 2 8 2 81 	2 10 13 --I 0 	8 
28. 32 2 241 2 24 	2 :33 5 -- 0 	, 
29. 20 2 -. 0 -.- 	0 0 - 0 	121 
30. 32 2 24 2 24 	2 32 15 - 0 	R; 
31. 20I 3 24. 2 24 	1 24 18 24] 10 
1934 VII 
1. 18, 2 22 1 	I 22 2 -3 --' 0 2 
2. 32 4 224-5 224-5 8 I  2 
26I 
24 15 ' 	25 
3. 14 2' 10 1 -2~ 12 	3 161 11 0 	121 
4. - 0 0 28 1 -2 -. 0 0 . 	28 1 
5. 24 1 - 0 24 	1 2-1l S 2 11 
6. 2 4 S 3 2 	2 6 7 8 3 	121 
7. -. 0 6 1 8 	2 24 11 8 10 	5 
8. i 	4 4 4 4 6. 	1 4 5 GI 11 	• 
0.. 2 1 -2 I 4 2 8 	2 20 S 32 
10. ' 	32 2 261 2 1 2410-1 S 12 261 
27 	-1 
17 	S 
11. 28 4 28- 3 26 	1 5 34 24 7 	8~ 
12. 28 1 30. 1 10 	1 32 7 - 0 	SI 
13. 12 3 8 3 8 	3 • 0 -' 0 	- 
14. 8 1 G 2 I 0 R 17 - 0 	- 
15. - 0 240 -1 - 	0 - 0 - 0 	8 
16. 2 2! 10'0 -1 32 	1 8 15 24 12 	2 
17. 28 1 24 2 28 	1 28 8 8 20 	32 
18. 30 1 8 1 4 2 41 5 S 10 	4 
19. 8 4 8 5 
I 
S 6 -7 6 22 - 0 	12. 
20. S 5! SS -7 8 5 0 S 42 
21. 110 2' 10 2 8 2 12 28 6 44 	S 
22. ; 	8 3 32 1 14 0-1 8 42 81 25 	10 
23. I 	12 0 -1 4 0 -1 . 6 1 6 22 G 20 	G 
24. 	8 1 8 1 8 0 -1 32 2 S 15 	S 
25. 	4 1 4 2 -3' 4' 	2 G 19 S 40 	4. 
26. 110 1 10 2 -3 24 	2 S 8 10 37 	4 
27. 	20 2 201 1 10 	3 -- 0 8 12 	10 
28. I 	18 2 16. 1 1811.-2 32 7 12 13 	10 
29. 1 	16 2 -3 10 3 10 	2 -- 0 • - 0 	10 
30. 	24 1 24 1 22 	3 R 7 14 
121 
SJ 	4 
31. 	32 3 6 4 -3 S'.5 -6 10 ; 39 1 17 	12 
1934 IX 
1.I 	12 l 10' 4 1015-6 101 15 12' 10 	121 
2. 	10 0-8 1.2 4 1" 	2 10 13 12 5 	12 
3. 	8 2;; 8 2 f"- I 	1 - 0 - 	. 0 	. 
4. 	16 ; 2 8 1 1 -' 	0 28 6 4 8 	4 
5. 	16 1 8 1 S 	1- » 0 8 12 	10 
1934 VI 
1. 28 2 22 4 26 4 	0 	0.1 4 13 
2. 20 1 22 4 24 3 28 7 	- Ui 28 8 
3. 22 	1 	24 	2I 25 	3 20 	4 	28 1111 • - 	0 
4, 4 2 G 1 4 1 S 8; U!I 8 11 
5. 4 31 8 2 6 1 4 812 9!I 613 
6. 0 3 6 1. 4 2 6 6 8 12 48 
7. 42-3 4 2 82 1- 0 8 6 -0 
8. 32 1 22 2 28 1 8 3 32 3 28 12 
9. 2 	4 12 2 -3 1 24 	1 12 19 16 10 28 12 
10. 24 	3 	22 	4 	- 	0 241 22 	- 	(1 	- - 	0 
11. 22-31 22 	26 2 11 8 -- 0 - 	0 
12. 32 	2 20 	4 20!5_6 . . 	0 281 7 24' 27 
13. 28 :'. -3 201 -1 	2.1 	3 12 	S 24 18 28 12 
14. 12 1 4 4 2 3 16 S -- 0 1218 
15. 32 3 30 2 32 1 4 3 -- 0 8 3 
16. 32 	2 221 2 22 3 -4 	8 	3 24 12 28 12 
17. 18 2 -3 	21.2-31I 22 	2 16 21 	24' 10 	-- 	0 
18. 20 	2 	241 1 	24 ti ,3 - • 	0 	24 22 	-•• 	0 
19. 24 	2 	24: 4 22 	2 - • 	0 2-1 	G 	- 	0 
20. - 	0 1 	8 	3 	1,11 2 -1 18 	7 	-• 	0! 18 13 
21. 14 2 -. 0 	0 12 121 12 10 8 32; 
22- 201 2 22 :3 3012-3 -
, 
0 24 5 - 0 
23. 0 	8 	2 1 '2 	2 -	0 	8 13 • 24 	1 
24. 30 3 30 	2 23 3 	I 0 - • 0 1G 	3 
25. 28 3 -4 24 2 I 2e 	2 -1 0 -- 0 	G 	8 
y 
26. 26 1 -2 22 	3 	2412-3 - • 	01 20 	4 	28 	9 
27. 28.1 -2 	16 	1 	2,1 	1 - 	0 	12 	Si 24 1 12 
28. 241 1 	- 	0 0 20 12 	4 	8 !• 20 14 
29. 2! 1 24 1 20 1 8 16 8 12 6 22 
30. -, 0 22 	1 - 18 1 -2 26 13 	18 15 	4 161 
	
I 	~ 
1934 VIII 
1. 0 	4 	SI 	3 	-I 1-2 	8 17 	10' 2.11' 	4' 16; 
2. 2 2 -3 	6 	3 	Sil 	2 16 11 	8 33 	8. 	8- 
3. (I 2 6 3 4 2 S 32.' 6 33 4 17- 
. 4 	G 3 -4 	G 	1 	S 	1 	8 36 12 23 	8 30' 
5. 8 •1 	R, .. 	8• 3 10. ld 	3 21 	8. 21 
6. 6 	2 	i! 	1. 	280-1 	4 	5! 	6 33 1 32 25' 
7. 2 	'1 	-: 0 24 	2 	2 33 I R 42 	6 44 
8. -- 0 24 1 28! 3 2 32 6 301 S 43 
9. 20 2 28 4 '221 1 6 37 4 33 4 23 
10. 20 3 2'212-3 21! 1 6 13 8 22 	0 
11. 22 3 -4 22' 4 383 -1 - 0 	- U I 8 8 
12. 154-5 20 3 -4 22 	3 	- 	0 	-1 13 	-- 	0 
13. 25 -1 -5 	22 4 -5 	22 3 -4 • - 	0 	32 17 	•-- 	0 
14. 2012-3 20 2 20 4 28 17 20 22 28. 
15. 20 3 22 2 201 1 20 15 24 10 20 17 
16. 20 1 	. 0 16 1 20 17 20 20 16 28 
17. 20 3 24 4 241 5 2.1 15 24 30 	- -- 
18. 24 7-6 24 7 2•l l 4 - - - -- 281 12 
19. 24 2-1 	24 	1 	2-f 	1 24 15 	241 13 	2•1 2,21 
20. 28 1 -2 22: 1 • 24 	1 20 27 281 23 24 13 
21. 18 1 -2 	5! 2 ' 14 23 24' 5 28 17 	24 20 
22. 4 2 	• 0 24 1 4 25 24 10 26 25 
23. 12 1 - 0 14 2 20 12 20 27 22 S 
24. 14 3 14 2 12 3 20 17 16 25 24 7I 
25. 24' 4 26 4. 22 4-3 24 50 32 13 24 42 
26.' 1241 1 24 2 24 2 24 18 26 48 20 8 
27. 28 2 26 1 26 1 -1 22 28 42 32 18 
28. 3 	8 3 2 2 28 23 20 18 24 23 
29. 8 3 84-5  8 5 20 17 - 0 15 20 
30. 8 :3 8 5 S 5 24 0 24 23 	0 
31. 8 5 8 5 14 3 20 8 10 17 -1 0 
1934 X 
1. 14 	5 ; lb 	4 : • 0 	4 1(i' lU 	- 	0 " -- 
2. 
 
! 	28 13 ~ 
3. 2--1 	2 	12, 	2 ~ 20~ 	I) 24~ 	0 	
l2 ~ 	-~ 
4. 25 8 24 4 - 0 -I -- S 15 
5. 105-6 10~ 5 108-9 12 25 12 8 
STROAC- UND \WINDBEOBACHTUNGE,X: 8. ICALBADAcRU~D. 	 29 
H \Vind 	 Oberfläclie istrons 	win(1 	 Oberllächeustrom 
7 h 	14 h • 21 Ii 	7 1( 	14 1h 	21 h 	7 Ii 	14 It 	21 b 	7 h 	14 h 	21 ii 
1934 IX 
6. 12 
7. 8 
8. 4 
9. 4 
i 10. 	S 
11. 16 
12. 22 
13. 28 
14. 30 
15. 28 
16. 30 
17. 20 
18, 18 
19. 24 
20. 22 
21. 20 
22, 16 
23. 30 
24. 12 
25. 18 
26, 12 
27. 20 
28. 24 
29. 30 
30. 4 
2 12- 2' 8 3 12' 181 12 13 	81 
1 8 2 8 1 8 12 8 28 8 
I 10, 1 - 0 8 15 4 71 2 
I 0' `'2• 6 1 4 20 4 38~ 4 
2 	8 1 10 3 8 22 8 17. 10 
2: 18 1 20 1 10F 12 12 31 
2 22 2 24 4 4 12 20 13 
6 28 5 28 4 	8 16 - - 0 1 
4 32 2 32 1 - 0 16 5 -- 
3 24 :3 28 1 -- 0 24 3 -- 
-0 26 I 24 1 20 8 28 10 - 
1 16 1 28 1 20 11 30 17 -- 
2 21 2 2,1 2 32 12 - 0 - 
3 24 3 16 1 26 12: 4 7- 
4 20 	3 . 24 	2 24 12: - - 	0 	- 
5 14 2 14 3 28 11 30 8 - 
4 16 3 16I 3 281 2 --- 0 
1 	16 	1 	12 	2 - •. 	0 	- • 	0 	- 
5 	12 	4 1 12 	7 - •• 0 	28 10 	- 
7I 20 	4 20 	4 - 
2 1 32 3 26 3 8 23 32 7 i - 
3 22 3 24' 6 12 12 22 17 -- 
-8 i 28 	S i 28: 	5 - 	0 	-- 	0 . 	. 
4: 30 	4 	4' 3 	4. 12 - 	0 
1 10 	1 10 	4 -. 0 - - 0 
l 1934 XI 
1, 14 7-8 211 8 	• 	21 7 -r - ' 	- 
2. 20 2 10 2 	4 4 4I 	12 	- 0 	- 	. 
3. 24 4 20 5 	20 5 - 	0 	- • 0 
4. 26 4 28 3 	26 2 - 	• 	0 	- • 0 	- 
5. 20 1 20 4 	12 7 • • 	0 0 
6. 18 5 18 31 	lC 
7. 12 2 8 1F 	6 
8. 14 3 I 20 i1 	161 
9. 16 4 16 2 I 	12 
10, 16 5 1 20 5 i~ 	24 
11, 26 4 32 
I 
1 	4 
12. 6 4 81 , 	87 
13. 8 8 10. 7 	12 
14. 12 6 11' 6 12 
15. 217-8 24 6 24 
16. - 0 1 8 2 8, 
17.1 
18.1 
8 
24 
4 
2 
12 
32 
4 	12 
31 	30 
19. 32 2 2 1 	32 
20.. 32 1 32. 1 	32 
21, 2 2 0 2 8 
22. 14 	2 16 	4 1 20 
23. 20 	5 	4 ii -7 2818 
24. 288-0 32 8 32 
25. 32 3 32 ii 14  
26. 18 3 	18 C 18 
27. 18 7 	24 4 24 
28, 24 7 	24. 8 16 
29. 26 0 	26' 9 20 
30. 26 8 	28 8 28 
1934 X 
6. 	10 5 -6 	10- 1-31 6 1 	-- 0 -; 0 
7. 30 1 	20 1 20 1 	- 0 ,' 0 • • 	- 
8. 20 4 	20 6 20 5 	281 23i 	21 17 - 
' 	9. 20 3 	15 5 18 3 	16 6 	20 27 
10. 162 -3 	16 4 181 6 	-- 0 	- 0 - 	-- 
11. 16 7 	24 0 24 3 - 	- - -~ 
. 	12. 18 2 	28 2 28 3 	• 	• 0 	8 12 - 
. 	13. 32 3 	30 3 	i 30 4 	1b 8 1 	22 13 	- - 
14. 28 4 	26 14 2- 0 	- 0 -- 
15. 8 3 	Sj 7 	. 10 S 	- 	- 0 12 35 	-- - 
16. 4 7 -6 	4 3 32 3 	32 10 32 8 
•17. 4 2 	4 3 32i 3 	4I 7 	4 10 	- 
18. 18 3 	22 4 201 6 	- 0 	- 0 	-• 
. 	19. • 20 7 	1S 10 24 0-7 
. 	20. 24 4 	24 4. 22; 5 	24 1 27 	32 15 	- 	- 
21. 20 4 	22 4 22 4 	. - - - 	- - 
22. 22 3 	20 3 20 4 	34. 3 	- 0 	- -I 
23. 22 4 	20 4 18 5 	201 15 	20 20 	--i 
. 	24. 18 6 	18 6 18i 3 	201 15 	20 35 	- 	- 
- 	25. 18 4 	15 4 20 2 - 0 	22 9 	- 	- 
26, 32 5 	32 2 16 3 	32 17 	32' 12 
27. 16 5 	16 5,1 20 4 	- 0 0 
28. 18 7 	22 8" 2.1 5 	-- -. 	. -. 	. 
. 	29. 20 C 	22 C 22 f{ 	- 
30. 20 5 	22 4 20 5 	24 3 	-: 0 	- 
31. • 22 3. 	18 5,i 16 7 	4 13 0 	• 	- 
1934 XII 
1. 28 6 	28 5 	• 25 5 - -' 	241 12 	- 
• 2. 30 2 	4 1 8 1 	.. - 	813 - - 
3. 14 1 	12 2 12 2 - -- 	8 13 	- - 
. 	4. 10 4 	10 4 11 5 - - 	8 13 -  
. 	5, 1 10 4 	12 5 14 7 	.. - 	16 7 -- 
- 	6. 16 41 	16 3 16 3 - - - 0 - 
- 	7. 18 4' 	18 4' 20 4 20 7 	- 	- 
- 	8. 22 3 	22 4 20 2 - 	24 3 	- 	- 
9. 22 3 	22 3 20 4 	- - 	- 0 - 
- 	10. 20 4 	20 3 20 2 - - 0 	- - 
- 	11.1 20 3 	15 2 18 I 3 	-- -- 	- 0 	- 
- 	12.' 113 3 	16 5 1C', 4 - 	20 11 	- 
- 	13. 12 4 	12 5 12 4 - - 	10 2:3 
-14. 16 3 	16 :3 1.1 2 	- -. 	16 5 	- -- 
15. 10 2 	12 2 12 2 	- - 	- 0 1 - 	- 
16. 8 4 	8 4 8 4- ..I 	4 8 	_. 
- 	17. 8 3 	10 4 10 4 - 	UI 	-. 0 	- - 
- 	18. 12 4 	10 4. 16 4 -- 	20 2 	- - 
19. le, -1 	10 2 10 1 	- •- 	16 20 	- - 
- 	20.' 10i 2 	16 2 18 3- • 1121 11 	
-- 
- 	21. 181 3 	20'': 2 20 2 	-1 •- 	-' 01 	- 	- 
- 	22. 20': 2 	20 2 8 1 - - 	18 8 
23. 4 3 	4. 5 6 4 	- 	. -- 	6 181 	- 	- 
24, 6 5 	G •1 10 2-  
25, 10 2 	2~ 2 32 2 	-- - 	4 22 
4 1 
H 
-, 
27. 12 2 	121 
- 
23•-
I 
- 	28. 16 1 	14 2 10 2 	- 1.2 11 	-- 
-29. 22 1 	22, 2 22 2 	- - 0 	-- 	-  
. 	30. 1,'F 3 	18I 2 20 2 	. - 	. 0 - 
31. 18' 3 	10 4 181 4 	. -. 0 - 	- 
0 
8 S 	81 12 
24 5 - 0 
161 33 161 28 
16 28 16 3 
8 18 121 23 
8 28 -' u - - lu 8 
14 25 10 S 
-I 	8 15 
8' 10 
- 12 23 
-- -0 
- 8 2 
- -- 12 4 
8 12 
0 
4 17 
- 	0 
- 16I 11 -. 
24 3:3 
9. Taipaleenluoto 6O°36'N 30°46'E 
Beobaehtm': K. V. Lundin 
	
Wind 	I 	Oberil cJlel St`0 	 \S'iud 	 OberiIiicheustrom 
o~ I 7h , 14 h 	21h 	711 • 14h 	21h U 	7h 	14h 	2111 	711 j 1411 	21 h 
1934 V 
23. 	- •-- 	- -I 	18 2 - 	- - 
24. 	18 1 	20 2 	24 2 28 1 	20 1 	. 
25. 	201 3 	24 2 	20 3 24 3 	21 3 	26 • 
26. 	
2 
20 28 0 - 7  - 
27. 	8 
3 
	
28 2 3I 
3 
- 0
1. 24 , 2 12 	2 24 	1 24 	1 -- 16 	2 	- 
2. 24 3- 0 4 1 24 2 - 0 4 
3. 24 	l 12 	1 24 	1 - 0 12 	1 • - 
4. 4, 2 4 332 2 - 0 S 6 _. 
5. 321 2 2 2 SI 1 8 2 4 1 -  
6.  32 4 	28 2 4 	1 4 •1 	28 1• 	4 
7.1 8 328 2 32 	2 16 4 	- 0- 
8.' 28 1 	- 0 4 	2 32 1 	- 0 	4 
9. 8 3 	8 1 16 	2 12 10 	16 2 	20 
10. 4 2 	16 2 16I 	6 32 1 	16 3 	8 
11. 32 5 	28 2 32 	5 32 2 	32 7 • 	32 
12. 32 4 	16 2 18 	4 32 14 	32 4 	20 
13. 28 2 	28 2 28I 	2 28 17 	28 11 	32 
14. 28 1 	16 1 8, 	2 - 0 	16 3 	16 
15. • 32 3 	32 3 32. 	2 32 3 	32 S 	4 
16. 32 2 	8 1 32 	1- 0 	- 0 	16 
17. 24 3 	24 4 24 	3 28 7 	28 10 	2 
18. 20 2 	16 3 14 	3 - 0 	20 4 	16 
19. 20. 3 ' 20 1 24, 	2 32 6 	32 3 	-- 
20. S' 2 	12 3 12' 	3 - 0 	16 -1 	12 
21. 112i 4 	12 2 12 2 	16' 1l 16 6 	16 
22. 24 2 	24 3 24 2 	24 1 6 28 8 	32 
23. 24 1 	8 2 8 2- 0 12 7 	16 
24. 32 1 	32 4 32 3 	32 6 32' 11 	32 
25. 28 5 	28 4 28 4 	32 22 2S1 17 	28 
26. 28 4 	• 	•1 2 28 1 	28 14 32 13 	28 
27. 28 1 	28 2 28- 1 	28 7 28 1 3 
28. - 0 	12 1 	• -' 0 - 0 -I 0 	-8 
29. 16 1 	8, 1 321 I 	S 1 - 0 
30. 32 1 	8 1 1G1 1 	8 1 -, 0 	16 
1934 V 
61 4 32 2 ! - 0-_ 0 	o- 
32 I 12 2 12 2 	0 12 3 1 12 
12 	3i 14 	4;1 12 	2 16 	21, 12 	4, 12 
16 	3 ~' 20 	1 II 20 	1 16 	4', 20 	7 	--, 
i 
1934 VII 
1. 1GI 1 8I 2 12 2- 	.1 0 I 	8 324 
2. 20 2 	124, 1 20 2 	-• 0 28 10 32 
3. 20 1 	116, 3 12 1 	32 3 20 11 - 
4. 8 1 8.1 8 1- 0 8 3 - 
5. 12 3 4' 1 16 2 	161 4 - 0~ 12 
i 
6. 	• 12 2 
I 
8' 2 4 1 	20 
' 
3I 	121 6 16 
7. 4 1 •1 4 4 5- 0 	81 19 81! 
8. 8 3.- 8• 3 	I 8 2 	12 13 I 	12 6 16 
9. - 0 	• 32 1 8 2-, 01 	12 1 - 
10. 12 2 12 2 8 3 	16 2 1 	16 6 12 
11. 12 
I 
3 , 
I 
12 1 12 
, 
2 	16 10 	16 3 16, 1 
12. 12 2 4 1 2 12 2 	161 10 	16 6 16, 	1 
13. 16 1 12 1 . 32 1 	20 31 	32 2 12 
14. 12 2 S 2 8 1 	16 11 	12 4 20 
15. 12 1 32 1 32 1 	16 3 	16 1 16 	1( 
16. 8 3 4 3. 32 1 	8 28 	16 4 - 
17. 	• 4 1 8 2 	I 4 1--- 01 	S 4 201 
18. 	I 8 2 4 3 81 3 	16 G 12 4 12 	1: 
19., 8 6 1 8 5 12 5 	12 28 12 33 16 	2; 
20, 8 6 8 4 	I S 4 	16 36 16 25 12 	2 
21. 	i 8 4I 8 2!1 8 1 	12 111 	12'x, 14 1 1 12 	- 
22. 8 4 8, 4 	1 12 4 	12 13 	16 33 16 	3: 
23. 12 2 12 2; 12 3 	12 11 I 	12 11 12 
24. 10 1 2'I 16 1 	3 1 	16 13 16 	1 
25.. 12 2 
12I 
12 1 12 2 	161 1 	16 4 1 16 	1 
26. 12 2 12 3 12 2 	-• 0 	- 0,1 16 
27. 12 2 12 3 12 1 	16 4 	12 5, - 
28. 12 2 12 3 20I 1 	16 1 	12 6, 24 
29. 16 1 - 0.28 1 - 0 	-. -. 
30. 28 2I 28 3 4 2 	28 13 	28 
0il 
14 4 	" 
31. 8 5 8 4 	~ 8 2 	8 28 	8 2I, - 	( 
28.  
29.  
30.  
31.  
1934 VIII 
1. 4 2 	32; 2 	4 2 	4 , 1 	-1' 1 	32 
2. 4 3 	• 0 	4 2 	1 S 	-i 0 	-I 
3. 4 3 	32 2 	4 1 	32 8 	32 17 	-1; 
4. 4 4 	1 3 	4 4 	4 10 	4 11 	-1 
5. 1 1 	4 3 	4 2 	32 17 	4 14 	4, 
6. 4 3 	32 1 	32 2 	1 S 	32i 16 	32 
7. 1 2 	32 1 	21 1 	1 6 	4' 3 	321 
8. 24 3 	32 1 	28 1 	28 8 	32, 14 	321 
9. 24 2 	16 2 	2,1 2 	24 8 	28 3 	24' 
10. 24 4 	, 	24 3 	20 2 	24 13 	28 11 	28 
11. 20 3 	20 2 	20 2 	24 8 '  3,2 
12. 20 S 	20 4 	20 1 0 	24 8. 	- 
13. 20 3 	20 3 	20 2 	28 4 	20 4 	32 
14. 201 1 	16 2 	20 2 01 	-• 0 l 	24 
15.20 3 	20 3 	20, 1 	20 3 	20 6- 
16. 12 1 	12 3 	8 1 	-- 0 	12 6I 	16 
17. 24 1 	12 3 	24 4 - 0 16I 151 	16 
18. 20 1 	20 1 6 	20 3 	20 11 20 14 	32 
19. 20 2 	27 2 	24 I 	- 0 	28 3 	4 
20. 28 3 	32 2 	32: 2- 0 	8 1 	16 
I 
21. 2h. 2 	8 2 	121 2 	-- 0 	8 8 	12 
22. 12• 3 	12 2 	32 1 1 	12 25 	12 14 	- 
23.  
24.  
20 
16 
1 	12 
3 	16 
2 	10 
3 	16;, 
2 	-- 
3 	16 
01. 	12 
17 	16 
15 	16 
22 	16 
25. 16 4 	16 2 • 	24 3 	161 33 „ 16 11 	16, 
1934 IX 
1.' 12 3 12 3' 	12 4 	16 1.1; 16' 19 16 
2. 12 0 12 5 	12 3 	12 33 1 121 31 16 
3. 12 2 12 2,12 1 	8 31 - 	i 0 --• 
4. 16 1- 01 	20 o--! 01 -- 
5. 1Gi 1 12 1 	24 
1I 
1 	-I 0 12I 1 111I 
6H24 18 1I 	-.I 0 	- 0 -' 0 1 - 
7. - 
8. 24 1 8 1 	-i  
9. 24 1 12 1 	20 1 	32 3 4. 3 - 	- 
10. 24 1 8. 1 	12 1 	- 	- 0 12 7 -- 
• 11. 24 1 8 1 	16 1--I 0 121 3 
12. 201 1 16 1 	24 3 	- 0 - ! 0 28 
13. 24 3 28 4 	281 3 	24 1 11 28 17 28 
14. 32. 6' 32 4 1, 	32 3 	28 19 32 191 32 
15. 4 5 1 4 3 1 0 	4 14 4 G - 
• 16. 21 2 	. 32 31 	4• 3 	28 6 32 11 4 
17. 20 2 12 1 	20 2 	20 1 12 4 24 
18. 20 2 20 2 	20 1 	24 4 24 1I - 
19.• 20 3 20 2 	201 2 	20 1 24 3 - 
20.) 16 2 20 3I 	20j 2 - 0 20 7I - 
21. 20 2 16 
12I 
2 1 1 	16 2 	20 4 16 0 
22. 161 3 3 	12 3 	10 8 16 13 12 
23. 16 3 16' 2 	12 3 	16 3 161 2 12 
24, 12 4 12 5 	12 7 	16 11 161 19 12 
25. 16, 4 16; 4 	16 2 	20 3 32 3' 32 
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1 
2 
3 
4 
5 
6. - 	-I 
7. - . -I 	- 	 • 
8.  
9. 15 3 20 1 20 
10. 25 •II 23 31 30. 
11, 
12. 
32 
12 
3 	28 
2 	-- 
1 	26 
0 	12 
13. 12 4 1 	10 3 	1,51 
14. 
15.1 
18 
24 
5 
3 
18 
19• 
4 	18. 
21 	16 
16.I -I Si 	1 1 	8 
17. 1 16 4 	16 3 	16 
18. 16 
19. 25, 
61 	18 
3I 	19j 
51 	12 
4 	18 
20. 	24 1 	20 1 	12 
21. 	16 3 1 	18 4 	211 
22. 	14 2 	20 2 18, 
23. 	17 3 	19 4 244 
24. 	30 1 	- 0 -1 
25. 	7 1 	- 0 24 
26. 	2 Ii 	28 3 i! 	27. 
27. 	6 2 	32 1! 	32 
28. 	6 2 	2 1 	29 
29. 	30 1 	28 1. 	28 
30. 	30 4 	32 31 	25 
III. Beobachtiiiigen im Jalire 1935. 
1. Kemi 65°21'f\7 24°21'E 
Beobachl;er: J1. A'il(l(ul(l 
H 	 \V'Ind 	 0»erfl:iclieiistrolu 	 WInQ 	 Dberiliielicistroui 
71c 	14 1 'I21h 	711 I' 1411 	21 h 	n 	7h 	141c 	'21h 	711 	1411 	21h 1 
1935 VI 
1 	12 1 
Ij 
:3 II 	24 3 	8 
3 	32 12 	201 5 	32 
2 	2 5 	- 0 	2 
2 - 0 ' 	32 5 	12 
4 	12 71 	1G 5 	12 
4 	22 520I 5 	16 
2 	8I 2 ' G 2 	10 
2 	- 	- 0 0 	10 
6 	20 1 7 . 10 3 	. 	-1 
3 	14 8! 16 5 
3 	24 10 0 	201 
1 	24 3 I' 0 
1 	22 8i20 12 
1 	16 4:22 7 
-5 	21 5,1 	20 12 	20! 
0 	-. 0 , 	- 0 	18 
1 	6 2. 	2-1 7 	8 
2 	2 8 	30' 7 	32' 
1 	6 7 	32 3 	6 
2 	8 2 	2 4 	30 
2 	4 5 	4 5 	4 
3 	4 25 	2 7 	26 
1935 VIII 
1. 	1 	6 	1 3 	1 2 41 20 	5. 5 	1. 
2.1 13 1 - 01 - 	0 20 5 	1 	8 	2' 
3. 18 	1 	21 	2' 24 1 2 32~ 3 30 	7 	1 
4. 30 	31, 30 	31 32 	4 	4 15 	4 	8 :32 
5. 32 	4 	1 	5 1 	1 	5 	4 12 	2 10 	4 
6. 1 4 2 22 21 20 3 321 6 28 15 28 1 
7. 14 3 16 4 16 3 26 3 20 8 20 
8. 16 	4 21 	4 ' 24 	2 18; 13 20 	7 . - 
9. 32 1 32 1 2 1 	0 28 3 6 1 
10. 32 1 - 01 121 2 0 	r 7 24 
i 	I ' 
11. 23 4 25 5 19 5 20 10 28 10 22' 1 
12. 18 9 22 51 19 4 22 50 2 15 18 
13. 11 4 15 5 24 6 20 12 12 10 4 
14. 25 	4 	19 	3 	19 	3 	0 	-- 	0 : 16 
15. 18 21 20 1 24 2 16 1 2 	8 8 24 
16. 30 2 28 2 1 3 -I 0 32 5 4 
17. 2 4 2 3 3 3 3I2 3 8: 21 
18. 6 	4 11 3 	4 	7 	4- 	0 	4 	8 .- 
19. 5 4 5 4 8 3 32 12 4 5 4 
20. 6 4 4 3 4 3 2 7 - 0 2 
•~ 21. 	6 	3 I 	6 	2 	6 	3 	21 3 	- 	0! 30 
i 22. 101 1 	4 3 10 2 0 - 0 
23. 15 21 14 1 28 2 - 0 18 3 28 
24. 32 1 28 2 28 1 4: 3 2 3 32'; 
25. 14 1 4 2 4 1 	0 8 4 
26. 6 1 32 2 32. 2 28 2 32 2 4 
27. 8 3 	4 2 	8, 1 12 3 14 3. -- 
28. 6I 3 4 3 3, 1- 0 8 3' -- 
29. 9 	2 	4 	2 1 2• 3- 0 	4 	7. 30 
30, 12 2 - 0 	1 	1 26 3 28 3 il 32 
31, 8 2 10 21 8 1 30 3 20 4 32  
1935 VII 
1. 201 2 	24 	2 - 24 	3 20 	7 321 ii 	24 	3 
2. 11. 3 281 2 26 	1 	8 18 32; 15 	4 13 
3. 10, 2 	S~ I 	8 1 30j 10 18 10 10 5, 
4. 14! 2 26: 6 27 S 24, 7 28 33 28 36 
5, 	2 	5 	1' 	4 	1' 	2 32 22 I 2 17 	2 	5 
6. 	2 	5:• 30 	5 28 	4 	6 13 32 15 :30 	8 
7. 31 4! 28' -1 25 4 :32' 10 28 8 24 5 
8. 31 3 321 :3 :32 4 32, lu 3U 13 3012 
9. 	1 6 	1 3 	1 3 1; 17 	2 7. 28 2 
10. 10 0~ 2 1 28 3 2 33 4 3 20' 8 
11, 	0 22I 1 - 0 16 3 - 0 - 0 
12. -- 0 32 1 28 2. 0 2' 8 30 3 
13. 61 1 27 1 - 0 16 5 2S 5 12 8 
14. - 	0 18 2 	4 	1 	0 201 23 	G 8 
15. 10 3 .-1 0 12 1 20 17 20 5 - 0 
16. 6 2 81 2 9 2 18 8 18 10 16 13 
17. 10 1 .. 0 5 1- 0 22 7 	0 
18. 12 4 G 4. 8: 4 16 22 	1 0 12 12 
19. 10 5 101 3 12i 1 16 12 18. 7 18 7 
20. 10 4 12 :3 4i 1 20 8 16 8 32 10 
21. 1.2 3 --- 0 -: 0 - 0 281 3 2S 5, 
22. S 1 30 2 2 2 2 4 301 2 3 13~ 
23. 32 3 28 2 24 3 30 12 28' 7 28 8 
24. 16 3 18 3 16 3 24 S 22 10 17 8 
25. 28 3 30 3 4 1 30 10 32: 7 24 2 
26. 2• 3 	4 2 32 3 30 7 	4 1 7 30' 17 
27. 1! 4 321 2 32 3 32 3 	1 4, 1I 15. 
28. 10 3 20 2 32 2 24 8 24 10 32 5 
29. 7 4 G 4: 2 2 12 7 •U 3; 	01 
30. 4 	3 	2 	4:; 2 	5 10 	:3 	32! 10 ' 4 121 
31. 1 5 29 3 32 4 4 12 	2 7 	2I 121 
	
1935 IX 	 I 
1. 16 	2 1G' 3 20 	3 26 	2' 2-1 	5 24' 5 
2. 19 3 23! 4 1 4 24 5 24ä 5 4 8' 
3. 17 4 17[ 3 10 2 22 4 20 8 -- 0 
4. 6 3 23 4 2 28 3 4 3 -0 
5. 7. 2 18' 2 - 0 6 2 20 3 - 0.  
6. 4 3 2 4 2! 5- 0 J 5 2 8 
7. 2 5 	2 5 	1 	6 2 10 	2' 25 	2 22 
8. 1' 6 1 6 1 6 2 25 2 15 35 
9.i 11 7 1 5 32 4 2 18. 2 13 4 8, 
10. 31 3 28 3 28 4 4 3 30 7 30 5~ 
11. 30 6 29 5 32 5 30 17 28 1 2 10 
12. 32 5 31 1 5 26 2 2 10 4 15 - 0 
13. 21 3 18 5 12 4 20 5 20 3 12 7 
14. 	7 	4 	d, 	4 	4 	3 	4 	5 1 1 	4 	-I 	3 
15. 4 1 14 1 - 0- 0 -- 0 -0 
16. 16 2 11 3 12 3 - 0 14- 3 16 7 
17. I 12 	6 	12 	5 12 	4 14 17 ~ 16 	3 	161 7 
18. 12 4 11 5 12 3 1.1 5 14! 7 12 3 
19. 	13 	3 	18 	2 15 	2 12 	5 I 16 	3 18~ 2 
20. 17 3 10 3 7 1 12 5 10 3 141 2 
21. 31 :3 27 2 261 3 32 2 28 2 -- 0 
22. 27 	4 32 	4 31 	3 28 	3 I 2I 8 	0 
23. 10 3 11 3 11 3 10 5 12' 5 12 3 
24. 8 5 5 7 4: 8 12 8 30, ? -- 
25. 	2! 8 	1 	5 	1 	5 32 23 132 12 	4 10 
26.1 311 4 2 3 5 3 2 5 	0 12 2 
27. 8!I 7 5 8 5 8 38 3 48 
28. 4 4 82 l  3U 11 4 5 28 10. 30 13 
29, 213 	1 I 16 	3 13 	8 28 	2 24 	3 
30. 18 	G 19 	6' 20 	1 12 	8 . 14 	7 	18~ 10 
1935 XI 
6 	20 4 	18 5 14 15 	20 17 
6 	18 7 	22 4 16 201 	14 20 
4 	16 5 	19 8 13 13 1 16 12 
3 	18 5 	17 5 16 151 	16 17 
5 	12 3 	11. 2 16 131 1 	16 10 
2 	S 2 	8 2 14 7 	s 3 
3 	11 4 	10I 4 121 3 	16 7 
4 	11 3 	12 2 8 4 	14 3 
3 	13 3 	14 4 14 3 	16 7 
5 	12 5 	18 5 10 8 	10 12 
3 	21 4 	21 2 1.1 S 	17 8 
41 	12 4 	12 4 12 10 	12 20~ 
41 	23 4 	23 2 20 8 	- 0 
3 	24 2 	10 4 0- 	.I 0 
4 	24 2 	19 3 17J 5 	18l 3 
2 	17 4 	18 4 l0 3 	10 8 
3 	15 4 	15 4 12 17 I 	16 15 
4 	113 3 	14 4 12 15 	14 10 1 
•1 	17 5 	18 6 16 12 	10 13 
7 	21 7 	231 6 121 17 	161 15 
4 2 4 3 3- 0 (i 3 
2 10 1 12 1 - 0- 0 
3 14 :1 14 5 12 3 141 15 
4 14 4 14 5 16 SI 1G, 8 
5 161 G 17 7 14 18 151 27 
7 1G 7 16 9 14 23 15' 18 	- - 
9 16 S 15 7 16 39 1 141 33 - - 
6 11 5 I-I 4 14 201 141 15 	• 
:3 - - 	- - 16 15 	-; - - 	- - 
STROI- UD \VINDBEOI3ACHTUNGEX: 1. KEMI. 	 33 
H I 	Wind 	 Oberf1icIicnroui 	en 	 Wind 	 Oberll;clleuatrom 
n 	7 I :• 14 h ' 211l 	7h : 14i 	2111 	711 	14 	2111 	7h 	14h ,I 21h 
1935 X 
1. 14 2 13. 3 	12', 4 16I 12 12 10 	•.- 1. 
2. 18 4; 171 6 	17i 5 18 6 18 10 	-I - 2. 
8. 16 3• 12 1 	20 1 16 S 16 7 	-- 	- 3. 
' 	. - 0 14 1 	15 2 l(i, 2 16 3 	--- 	- 4. 
5. 16 3 1G 2 	12 
I 
3 171 3 16 1 	-- 	- 5. 
6. 12 2 - 0 	18 2 15 5 - 0 	- 6. 
7. 16 3 16 1 	- 0 15 10 16 3 	- 	-- 7. 
8. 12 ) 22 3 	16 311 3 - 0 	~ 	-- 8. 
9. 17 4 17 1 	14 4 16 10 16 S 	-1 	-- 9. 
10, 15 3 17j 4 1 	111 5 18 5 12 10 	- 	- 10. 
11.1 11 7 18 8' 	15: 7 14 20 18 23 	- 	- 11. 
12. 19 7 10 8 	801 6 14 15 12' 12 - 12. 
13. 18 4 19 41 	20 3 12 8 16~ 13 	• - 13. 
14. 25 (i. 21 4 	LS 3 28 3 18 3 	• 	- 14. 
15. 10 4 12 4,. 	11 4 16 10 16 13 - 15. 
16. 28 3 22 1 	15 1 24 2 --1 0 	• 	- 16. 
17. 14 5 13 4 	12 6 16 10 12 5 	-I - 17. 
18. 13 7 	1 9 7 	8 6 12 17 10 
	
13 - 
0 	-.-I 	- 
18. 
19. 2 1 
8I 
- 010 
6 
3- 
6 
0 
3 
-, 19.  
20.  20. 8 8 8 	6 1113 - 	- 
21. 6 4 4 4 	32 2 S 5 6 2 	• 	- 21. 
; 	22. 28 3 27 3 	20 2 30 2 26 :3 - 22.  
23.  32 4 31 3 	31 4 25 8 28 S 	- 	- 23. 
24. 3 2 31 2 	5 1 2 5 - 0 	- 	-24. 
25. 6 2 6 3 	4 3 - U •1 2 	• -, 	- 25. - 
26. 6. 5 1 6 l G 1 	6 7 S: 5 4 3 	• - 	- 26. 
27. 6 5 5 2 	10 2 10i 2 12 5 	-- 	- 27. 
28. 6 31 2 5 	0 6 12j 4 4 7 	.- 	- 28.'. 
29. 11 615 61 	1:; 020• 8 1510 - 	- 29. 
30. 14 4 10 5 	9 6 14 13 14 10 	• - 	- 30.  
31.  12 6 12 OI 	12. 8 12 7 12 7 	- - 
2. Nahkialiteit 64°36'\` 23°51'I`; 
Beobacllter: F. W. Kumlauder 
7I1 
V\'ind 
14 	11 21 	11 00 
 Oberflii(.11eu.,ta'oni 
7 h 	14 11 	~ 	21 h 
y 
 7 	11 
Wind 
14 	1 	21 	11 
Oberil5(1ieILSt101)1 
7 	11 	'! 	141i 	2111 
1935 VI 1935 VII 
1. - 	. 	.. - 	- - . _ 	.. .: 	- 1. 26 3 2 1; 3 	22 3 - 0'~ 	26 3 	- 0: 
2.1 - 	-- 28 ' 3 - 	• 0 24 	3 2. 321 3 321 3 	41 1 8 7 	12 31 	6 41 
3.  28 3 	211 
3 	' 	241 
3 	22 3 0 	• II 22 	2 3. 1U• I .S, 1 	11. 3. - 0 1 	16 1 	14 4 
4. 14 2 	10 1 	1G 3 10 S 	12 :3 1GI 	15 4. 1t{' 2 ad e 	24', 1 10 Si 	30 3 	- 01 
5, 24 I 4 	20 3 	20 3 22 3 	22 5 221 	5 5. 37j 6 1 6 	321 4I 6 711 	4 8' 	'1 7 , 
6.1 • 01 	4 2 	24 1 - 0 0 , - 	0 6. 4 -1 :32 5 	32' 4 4 1 6 	32 5 	' 	32 :3 
7. I 	12 1 	- - 0 	20 1 -- (1 	• 	• U 18 	2 7. 32 :3 2(i 2 	24 3 2 8 	- 	, 0 I 	28 6 
8. - 0 	12 2 	16 324 2 	11 4 191 	2 8. 32 3 32 4 	32 4 32 81 	4 8 Ij 	32 41 
9. 16 2 	20 
~ 
3 	18 2 201 3 	- 0 -1 	0 9. 2 5 28 5 	28 4 41 101 	4' 2 	10 4j 
10. 26 4 	22 4 	22 2 24 4. 	24 1 1 0 10. 2 G 32 5 	28 3 4 20 	G 6 	10 31 
11. 30 4 	30 2 	30 1 0 	•- 0 0 11. 4 1 32 1 	- 0 4 3 	-, 0 1 	4 2 
12. 12 1 	12 1 	4 1 • 0 	12 2 1.1 	:3 12. - 0 1. 	30 2 16 31 	32 5 	8 1 1 
13. 12 31 	12 41 	16 4 0 	12 8 16 	9 13. 2 1 
=i21 
il ! 2 	321 1 12 51 	281 1 	8 10 
14. 15 4 	18 3 	18 3 18 9 	18 5.10 7 14. 12 2 28: 1 	32: 1 12 1 	-.I 0 1 • 	8 8 
15. 20 2 	- 0 0 201 3 	• 0 0 15. 12 1 2 2 0 16 1 	321 31 	16 131 
16. 12 1 	4 2 	10 3 121 5 	8 1 3 12 1 	8 16. 2 1 8. 1 	32. 1 8 7 	- 0I 	4 4 
17. 14 3 	1G 2 	18 5 14: 8 	161 S 18 	8 17. 0 28, 1 	°_d 1 20 2 	• 0 	1B 3 
18. 14 41 	18 2 	S 1 10 G 	• 	• 0 - 	0 18. 3 8: 2 	8 4 10 13 	- 	• 0 	12 17. 
19. 22 4 	18 4 	18 424 3 	26 e 2.2 	3 19. 
SI 
1u 4 8( :3 	12 3 14 15 0 	1811 
20. 18 1 	-- 0 	•- 00 0 0 20. Iii: I 8' 1 	6 3 12 6 	-- 0 	8 1S1 
21. 16 1 	18 3 	20 3 14~ 1 . 	20 7 0 21. 14 1 14 2 0 16' 21 	14 5 	32 1 
22. 18 3 	20 4 	18 3 201 4 	13 3 20 	6 22. 2 2 30 3 	32 4 121 3 1 	4 20 1 	8 8 
23. 15 2 	18 3; 20 4 18 1 	20 3 24 	5 23. 4 3 :30. :3 	24 2 8 4 	4 7 	_ I 0 
24. 2 2 	32 2 1 2 --' 0 	-i 0 2 	1124. 18 4 18 3 	12 110 l 	28' 6~ 	2 3 
25.. 4 2 	8 1 	Ii) 1 8i 1 	14 „ 14 	2 25.E 32 5 3U 4 	30 4 32 20 	S 8 	4 6, 
1759-36 	 0 
34 	 STROM- UP '"JNDBEOBACATL2 CEN: 2. - aBIil_11~r\. 
\Vind 	 Oberiliicbenstrom 	Wind 	 0berllticlienstrom 
b i l 14 11 	21 11 	7 11 	• 14 11 	21 11 	7 11 	14 h 	21 1 I 7 11 	14 11 	21 h 
1935 VI 1935 VII 
26. 32 3 32~ 2 	• 0 	S 	2 10 	:3 	0 26. 32 3 32 5 30' 4 	4 	:3I -1 	8I 32 	5 
27. 0 32! 3 2 2 16 2 4 2. --. 027. 32 5 32 4 2 4 6 7 4 7 S 3 
28. 6 2 2' 3 4 2 S 2 32 112 S28. '26 3 26 212 4-- 0 - 0 4 17 
29. 28 3 28• 3 26 3 	S 	1 - 	0:- 0 29. 	4 	2:182 5 	4 	2 32 	1 	413 32 S 
30. 28 3 30 5 24 	2- 0 	S 8, - 0 30. 	4 	2I • 32 4 32 4 4 	3 	418 	2 	6 
31_ 32 5 30 4 32 1 6 3 30; 2.- 0 
1935 VIII 	 1935 IX 1) 
1. 2 	4 	32 	3 i: 32 	2 	6 13 	• 	0 I 41 	4 	1. 	14 	2 . 18 	4 1 191 5 141 	1 	20 	2 	20; 10 
2. 12 1 2 1- 025 3 0 - 0 2, 20 4 20 3 26 1 	01 - 	0 S 3 
3. 14 1 1 2S 2 - 0 -j 0 28 7 4. 2 3. 1G 3 14 1 8 2 10 7 - 0 14 10 
4. 28 2125 325 3 41 8 25 3 -05. 4 3 2 2 4 2 12 II- 0 -' 0 
5. 32 	3 I 32 	3 	32 	3 32 	1 	4 	1 I G 	2 5. 	14 	3 	iS 	2 I 6 	1 	S 	3 I 18 	4 	-I 0 
6. • 4 	2I 20 	3 20' 2 12 	3 24 	4: - 	0 6. 	4 	3. 2 	4 32 4 10 	8 	6 	4 	4 10 
7. 16 3 14 3 16 2 20 13 25 5 20 1 7. 32 4 32 5 32 6 4 G 4 71 2 7 
8. 15 3 22 4 20 3 '20 3 24 3 24 2 8. 32 G 2 5 2 6 2 II 4 3' 6 4 
9. 4 2 4 3 4 2 1G, 2 4 4 10 3 9. 2 61 2 6 30 4 2 S 4 9 - 0 
10. -I 0 20. 2 1 16 	1 	G 	7 20 	6 	8 	S 10. 301 1 • 2S 	3 24 	3 lG 	4 1G, 1 10 	3 
11. 28 	3 22 4 1S 	3 30 13 12• 4 , 30 10 11. 32 3 • 30 4 28 	2 - 0' -1 0 ' 28 3 
12. 20 	6 24; 4 16 	2 20 33 28 10 	8 13 12, 	2 	3 32 	2 26 	1 32 	3I --, 0I, - 	0 
13.I 18 	3 16 	31 24 	5 12 	7 201 5 28 	6 13. 20 	4 • 14 	4 12 	2 20 	51 16 	S 16 	6 
14.I 26 	3 	181 2 16 	1 	6 	3 	- 	0 12 	2 14. 	4' 2I 4 	2 I 2 	3 	8 10 	8 	3 1 6• 3 
15. 16 	1 	32 	2 24 	1 •: 	0 	4 	5 	S 	5 15. 321 1 : - 	0 121 1 01 - 	0 - 	0 
16. 16 1 32 	2I 32 3 	S 3 3Y 	5 	2 2 16. 14 	2 14 	1 12 2 - 0 1 - 01 16 1 
17. 	2 	4 32 	51 2 4 0 	•1 	7 	4 	3 17. 12 4 12 4 12 4 16 S 12 S 16 3 
18.1 4. 4 	21 3 1 8 	4 	4 	8 	'1 13 	8 	8 18. 12 	3 12 	3 14 	1 12 	5 16 	3' 	•• 	0 
19. , 6 	4 	6 	3 	4 • 3 	S 	S 	8 3 	4 	3 19. 12 3 18 2 11 3 15 	2 - 0 201 5 
20. 	4 	2I1 32 	2 	2 	2 	't. 4 	4 	4 	4 	2 20. 12 	3 	8 	3 	8 	1 10 	2 	S 	1 	0 
21. I 61 2 	32 	3 	42- 	0 II' 	2 	S I 1 21. 30 	4 	23 	3 241 3- 	0 1 - -I 0 i - 	0 
22, 	8 3 	4 	3 	61 3 	8 	3 _I 0 	8 	7 22. 2S 430 525 1 32 	515 6 -• 0 
23. 2 	2 32 	2 32; 2 3L 	4 	8 	2 	4 9 23. 	8 	2. 12 1 12 3 10 	'L - 0 	R' 2 
24. 32 1 30 	1130 2 3'~ 6 	2 8 	2 4 24. 	S 4 	4 6 	4 7 6 Si 4 121 617 
25. 14 	2 	2 	3 	0 	3 32 	6 	2 12 	-1 	.3 25. 	2 	7 	2 	6 	2 	4 	2 17 , 32 	5 -jo 
26. 2 	2 	2 	2 321 2 4 	4 30 1 	- 0 26. 	4 	3 1 4 	3 	6 4 6 	2 	8 	6 	8 : 5 
27. ! 8 	2 	4 	3 	S' 3- 	0 	8 	:3 	12 	5 27. 	6 	3 	8 1 5 	S 	5 	6 	3 	S 	4 	--0 
28. 6 	31 2 	4 	6. 2 	S 	1 	6 	2 121 15 28. 	4 	4 32 	4 30 	3 	4 	5 	8 	3 	- 	0 
29. 10 	21 2. 3 	2. 2 12 10 	8 	3 	S 13 29. 161 1 16 3 14 	S 12 :3 16 7 16 13 
30. 12 	2 321 2 	6I 2 12 	5 	8 	2 	8 11 30. 18 4I 18 3 18 	1 18 10 18 6 16 7 
31. 14 2 2' 1 6 1 11 3 12 1 8 3 
1935 X') 	 1935 XI 
1. 14 	1' 10 	2 12I 1 14 	8 12 	5 16' 	2 1. 14' 6 ' 22' 4 201 6 16 13 16 12 	- - 
2. 18 41 16 	5 16 3 18 5 18 13 18 	S 2. 14 	4 15 7 20 2 18 11 • 10 25 - - 
3. 12 1 12 1 12. 1 20 8 16 3 18 3 3. 16 3 16 3 20 6 16 4 18 4 - 	- 
4. 12 1 16 1 15 1 16 3 16 4 14 3 4. 18 5 161 5 16 4 18 7 16 16 	- 
5. 16 1 12 2 12 2 16 3 14 1 12 3 5. 16 3 14 2 141 2 15 6 -. 01 - 
6.I 12 2 18 2 201 3 12 5 18 S 18 13 6. 12 2 	8 2 1 12 2 - 0 	S' 2 - - 
7. 16 	3 . 18 	2 	4 	1 16 	8 15 	5 16 	3 7. 12 	3 10 	3 101 3 	S 	5 121 4 	-• - 
8. 28 2 22 2 15 3- 0 	- 0- 0 8. 10 3 12 3 14 	:3 S 2
9. 1S 3 16 3 14 	3 - 0 18 4 	- 0 9. 12 3 14 4 11 4 8 2 161 4 - • - 
10. 16 4 18 5 12 4 161 4 20 4 18 4 10. lI 9 14 41 20 5 16 3 16 5 - - 
~, 	I 
11. 12 7 i8 	8 18 7 20 	6 ffi 18 18 25 11. 20 4 20 3 18 3 20 4 16I 81 - - 
12.1 20 7 20 6 22 5 16 18 18 20 10 16 12. 16 3 141 4 16 4 16 7 16 5 - - 
13.. 20 	4 18 5 22~, 4 15 13 18 18 10 15 13. 10 	4 201 5 22 2 16 5 20 5 - - 
14. 26 G 24 5 1Si 3 26 8 18 1 20 9 14. 18 2 12 2 10 4 - 0 - - 0 -I - 
15. 12 	4 12 	3 24, 3 12I 4 12 	5 141 3 15.1 18 	4 22 	2 20 	2 15 	7 20 	5 1 - 
16. 28 	2 26 	3 22 	2 	0 18 	2 	- - 16.1 15 	4 18 	5 16 	4 16 10 16 11. -• - 
17. 14 	3 12 	4 12 	:1 14 	6 16 	7 	- 	- 17. 16 	4 1 16 	4 1 16 	3 16 12 16 	8 • - - -I 
18. 12 5 10 6 	6 3 12 10 12 	5 	• - 18. 14 	3 14 	3 14 4 16 3 16 3 -• - 
19. 28 	2 11 	2 10 	4 2S 	3 	- 	0 	• - 19. 16, 4 16 	5 18 	6 16 	8 16 11 - - 
20. 	8 	7 	8 	5 	4 	4 10 17 12 12 .. 20. 16' 6 18 	6 20. 6 16 13 16 15 	--  I 
21. 	4 	4 32 3 30 	3 	- 0 - 0 	-~ 	.21. 1 30 	3 	2I 2 	d' 2 16 	6 16 4 - - 
22. 28 	3 26 	4 °_8 	3 28 	3 26 	2 	.-. 22. • 2 	2 II 	2 12 	2 	4 	3 	81 	- 
23. 32 3 30 4 30 4 - 0 - 0 . 	23. 12 4 121 5 14 5 12 4 12 5 -. . 
24. 30 4 32 2 321 1 32 10 32 8 - - 24. 12 4 14 4 14I 5 16 2 16 6 - . 
25. 	4 	3 	6 	3 	6 	4 	41 7 	4 	5 	- 25. 16 	5 16 	5 16 	6 16 	8 16 10 -. - 
26. 1 6 	5.6 	6 	6 	5 	61 13 	6 	1 	--I - 26. 	16 	61 16 	6 16 	7 1t6, 18 16 19 	- - - 
27, 	8 4 	8 1 10 	3 	8 6 12 3 	-- -_ 27. i 14 	8 1-I 	7 14 	7 16 20 10 22 - - 
28. 8 5' 4 	5 	6 5 12 6 	6 4 - 	- 28. 14 	5 14 	5 1 14 	5 16 5 16 5 	-- 
29. 12 	5 14 	5 16 	5 12 	7 14 1:31 - 	- 29. 14 	4 14. 5 12 	5 --! 0 10 	4 	-  
30. 6 4 S 
_ = 30. 12 4 121 3 14 3 1_° 3 - 	0 - -  
. 14 6 14 	 10 8 16 5 1 
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11. 32 
12. S 
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14. 15 
15. 16 
16. 4 
17. 15 
18. 16 
19. 18 
20. - 
3 4 1 24 
2 24 2 22 
2 - 0 18 
2 6 21 26 
2 15 3 -" 
3 6 3 12 
0 18 1 22 
2 123-4 145- 
:3 18 3 20 
3 24 	1 24 2- 
1 S 1 S 
1,i 8 1 12 
1 20 5 20 1 -1- 
1" 1S 	2 20 
1 - 0 14 
1 	4 3-4 16 6- 
9 1 16 8-7 16 S- 
3 16 3 1.1 
1 18 2 18 
0 - 0 22 
28 10 -.-1 0 --' 0 
4 12 	4 	8 • 4 • 	G 
-•- 0 16 8 
- I 0 20 7 20 10 
- 0 16 7 - 0 
16 	8 1 4 23 	8 10 
16 35 - 01 81 15 
16 15 	16 18 1 16 , 17 
4 8 4 18 16 30 
32 8 4 13 	• 0 
20 	8 - 0 	- 	0 
0 -- 0 	241 	15 
24 	10 4 17 01 
0 - 0 0 
24 	101 - 	:, 01 4 	7 
8 	5 - o 	o; 
16• 	10 1 - 0 	- 	01 
G~. 12 3 	_..I 	o 
281 	7 -" 0 	4 7 
0 - 	• 0 	4 8 
28 	7 4 12 	28 	3 
- 	01' -• 0 	24 	2 
8 	2 - 0 - 0 
- 	oj 20 7 	;, - 0 
-. 	0: 12 5 24 	10 
241 	51 _- 0 - 	0 
-- 	0 - 0 20 10 
20 	8 201 3 - 0 - 	0 - 	-I 0 16 17 
20: 	10 18 251 16 5 
8, 	15 --1 si 20 17 
SI 8 10] 41 8 
0 1 	- , 	0 • 12 1 	8 
0, 16 17 20. 18 
0 -. 0 	: 0 
0 -. 0 -0 
0 12. 151 201 25 
12 27 . 16' 18 	12 	20 
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3. Sllipall 63°26N 20°40'E 
Beobachter: W. Blåfield 
I 	Wind 	 OberilhcheILLtrow 	Suoni in 13 m Tiefe 	Strout iu 25 in Tieie 
0° 	7 h • 14 h 	21 Ii 	7 h i 14 h 	21 Ii 	7 h 	14 h 	21. h 	7111 	141 h 	21 h 
1935 I 
 2 OY 2 7 -8 - 	0 1' 	-- 	0 	-~ •' 	IL 	- 	0 1' 	- 	- - 	0 	0 - 
 32 7-8 4 	4 - 	. . 	38 	33 	- 32 	25, 	- 	- - 	- 	32 	33 
1 
1
,01
 14 7 14 	9 161 	30 	- 	- • 	- 	- 16 	25 	- 	- 	--. 	- 1G 	17 
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30 4 24 0 	2 I 	3- 0• 201 8 4 	3 28 32 • 20 :3 	- 0 
2 5 2 5 I 32 	3 025 4 10 - 	0 , 0 1i 10 	4 5 
1 3 1 6 	32 	1 1 10 	l 1 8 - 	0 - 0 -• 0: 	1G 20 
- 0 20 1 	20 	2 321 4 - 0 - • 	0 0 20 5 	- 0 
24 1 20 4 	19 	6 -• 0 16 7 - 	0 - 0 14. 5 
	
- 0 
16 6 16 4 	S 	2- 0 4 7 32 	15 - 0 4 
14 4 17 4 	14 	0 16 301 -I 0 1 0 16 25 - 
13
• 	
48 
0 8 7 
4 2 4 21 	2 	1 16 18 161 3 161 	12 16 12 16 81 	10 12 
2 1 4 5I 	201 	2 4 13' 4 151 16 	30 4 10 4 17 	16 27 
30 1 18 1 	- 	0 32 7 1 8 5 -I 	0 - 0 4 5 1 1 	- 0 
8 1 4 1 • 	21 	1- 0 _;o - 	0 20 5 - 0~ 	-0 
4 1 20 21 	20 	4 -• 0I - 0 241 	17 01 - 0 	24 20 
22 2 •- 0 	20 	2 26 17 4i 18 28 	8 24 12 • 4 12 	4 22 
- 0 20 1 	20 	1 28 3 20 5 - 	0 - 0 0- 0 
24 1 20 1 I 	32 	1 24 12 I 21 - 	0 21 10 - 	• 0 	--. 0 
2 3 -- 0' 	- 	0 8 13 8 13 - 	0 8 8 .. -- II- 0 
19 2 18 3I 	2! 	I 	3 - 	1 0 20 18 2 	22 18 7 • 0 	- 0 
28 3 30 1 	32 	1 4 27 16 13 4 	8 4 17 •• 0 	- 0 
28 3 32 1 	32 	128 8 0 - 	0 28 5 0 	-0 
:32 2 6 1 	G 	1 - 0 • -I 0 4 	10 - 0 4 3 	410 
2 2 2 3 	28 	2 28, 12 4, 5 30 	5 28 5. 4 10 	28 5 
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32 17 " - • 	0 ~ 28' 3 	32 22 " -• 0 •• -• 0 
8 7-• 0 .I 0 8 7 _: o • 0 
12 31 20 8l16 7 - 	0120 2 - 	0 
12 ul 12 8~ 	 1 2G 	
8. 1 
0 - 	0 12 5~ 22 12 
24 	5 ~ 20 1 
i 
2 30 	5 2(4 20 	- I 0 
- 	0 28 7 1 20I 8 - 	0~ 28 10 20 8•
20 10 	-, 0 25 7 20 8 -• 0 -- 0 
16 10l 28, 8 16 25 - 0 28 7 16 20 
20 	8 18' 20 -- 0 20 10 18 17 - 0 
32 13 - 0 32• 8 32 17 - - 0 - 0 
2 10 R'. S --I 0 2 3 8 10 - 0 
- 0 	8, 5 12. 17 - 0 	8 3, 12 7 
- 	0 16 25 - -! 0 - 0 16 17 20 12 
- 	0 16I 7 161 8 - 0 	81 13 16 8 
- 0 -. 0 16~ 7 -• 0 - 0 16 5 
0 	8 20 161 42 - 	0 	8. 201 16 40 
12 20 12 18 1G1 17 12 13 16 17 121 22 
20 7 16 2 -I 0 20 7 16 2 8 7 
16 25 16 20 SI 8 16 25 16 17 12 7 
1 1S 2 20 
2 16 2 16 
2 16 2 16 
2 4 2 4 
1 	0 18 
2 1 4 2 6 
3• 4 5 8 
2I 41 2 8 
2 : I var. 	1 	24 
2:ivar. 1 var. 
16 5 20 18 3.2 10 16 8 - 0 - 0 
24 12 28 12 - 	0 16 13 28 8 32 5 
24 13 20 15 16 	7 20 	5 20 1211 16 17 
12 15 16 13 16 15 12 8 16 8 16 15 
12 18 	8 17 16 S 121 20 	8 13 16 8 
4 22 610 - 0 415 6 7 - 0 
4 13 8 20 16 3 8 22 8 13 - 0 
32 8 4 8 - 0 321 8 4 8 0 
12 15 16 10 321 12 32• 7 12 15 --I 0 
16 	3 	4 13 241 8 32 	8 	-11 13 • • 	0 
1G. 8 • - 	0 12 3 
24 18 	28 15 - 0, 
20 3' 	20 10 16 12 
8 iii 	16 10 16 ~ 	18 
12 171 	8 5 16 8 
12 1.8 	6 15 -I 	0 
28 8 	S 15 • - 0 
32~ 5 	• 	4' 12 - 	- 0 
24 3 
24, 
0 	1211 	22 
7 	4 	7 - 0 
21.. 16 
22. 16 
23. 16 
24. 41 
25. 41 
26. 4 
27. I 
28. 32 
29. 2 
30. 27 
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4.1 	28 6-7 22 	5 22 	G .1i17 24~ 	17 241 	25 -1 0 	2115 2020 - 	0 24 	520 
5.32 3,- 4 	4 4. 	1. 417 -, 	0 -- 	0 4 8 	- 	0 - 0 41 	7 41020 
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12 8 	12 5! 	. 	- 
0I 	16 17 	- 	- 
0 	- 0 1 	- 	- 
12 10 11 	- 0 	-- 	- 
0I 	- 	- - 01 
0 01 	- 
14 8 ! 	32 7 - 
12 10 1 12 151 	- 	- 
pl1 - 0 	- 	. 
10 7 . - 	-, 0 ' 	-- 
s 5' l0' 12 - 
01 l 0 • - - 
20 12 -. (1 	- 	- 
XI 
-1 - 12' 17 	. - 
16 28 20: 17.  
12I 8 16. 8 - - 
12. 	51 16 18 	-. - - 
4 Si12 3 - - 
12  
- 	0  
12 	7 	32 	5 	-•' - - 
8 81 -. 01 
8 5 16 17' 	_. 
0 	.- 	0I 
20115 4 8 - -. 
I.: 1614-51' 20 14 -5 	18 ! 	5 
2. 16 7 	20 6 24 1 
3. 10 2 	16 5i 18 5 
4. 17 3 1 	17 4i1 17 4 
5. 10 2 	10 1' 10 1 
6.! 9 1•, 	8 2 10 1-2 
7. 8 1 	10 1 10 1 
8. 8 1 	10 1 14 1 
9. 10 2' 	12 3 10 2 
10.1 12 3i 	16 3 17 2 
]]. 20 1 	20 1 16 3 
12. 12 3! 12 3 1G 3 
13. 20 2 22 2 17 1 
14. 10 I! 0 2-3 12 4 
15. 20 4-5: 20 4 18 3 
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F- 	 \Vind 	 Obcrfliiebeostrorn 	Strom in 13 in 'Piefe 	Shorn in 25 in Tiefe 
p -- .. 	- 	 - 7h 	14h • 21h 	7h 14 Ii 	21 Ii 1 7L 	1411 	21 h 	711, 	1411 	21 It 
1935 IX 
11. 30 	5 ' 27 	1 	1 	2 32 12i' 24 13 28 22 20 15 2418 28 12 
12. 32 	2 26 1 1 18 	1 28 17 24 12 24 17 28 18 24 17 24 10 
13. 16 	6 14 	7 1 20 1 28 12 16 17 - 0 28 33 24 28 - 0 
14. 8 1 	8 	1, 4 	3 - 0_ 0 	2 7 	8 7 16 21 16 6 
15. 8 	1 18 	1 i 12 	1 20 	R 20 15 20 	1 20 10 20 	51 20 	7 
16. 12 	1 12 	2 !m 10 2 -3 20 	6 16 25 - 	0 20 5 16 22 H 20 	8 
17. 141 3 16 2-3 • 14 	4 	24 13 16 16 16 25 24 17 12 17 16 18 
18. 12 3-1 14 	1 16 	5 16 8 22 10 20 10 16 12 22 12 20 13 
19. 20 1 20 1 16 2 - 0 - 0 16 18 - 0 241 2 20 22 
20. 8 	3 12 	1 32 	2 20 12 - 0 32 22 20 8 -' 0 1 32 17 
21. 28 	3 28 	4 24 4-5 32 13 	4. 16 1 201 8 - 0 	4 13 1 -• 	0 
22. 26 4-5 30 	1 30 	1 26 18 	4' 22 24 10 26 17 	4 23 28 7 
23. 32 1 12 1 12 1 32 8 12, 3 16 5 - 0 --! 0 20 5 
24. 6 4 2 5 2 7 4 5 -. 0 4125 4 7 -. 0 4 27 
25. 32 	7 	31 j 5 	1 	4 	4 33 	32. 17 	26 	8 	2 17 	- . 	01 1 26 10 
26. 0 	3 	6' 5 	•I 	6 	- • 	0 	0 1 	4' 12 	- 	0 	GI 12 	4 18 
27. 7 	5 	4 	4 • 7 , 	3 	8'• 17 	-' 	0 • 12 	8 	20 	3 	- 	0' - • 	0 
28. 3:3 	4 29 	2 28 	1 32 25 -1 0 20 	5 - 0 - 	0 - .I 0 
29. 16 2-3 14 	6 14 	9 20 12 2033 -- - 20 17 20 33 - 
30. 1 20 	2 18 	1 - 	0 	4 20 121 10I 1G: 5 	4 28 12 15 16 8 
20 13' 	24 17 	28 	1 
28 13 	241 8 l 	248 	1 
28 18 	20 '37 'I 	32 
4 7 16 7I - 
20 12 120 3.j 	20' 	1 
20 8 24 18 • 	- 
0 I 	-- 0 i 	16 	2 
321 7 22 171 	20 1 	1 
0 - 0 	161 	1 
20 8 - 0 	8 	1 
- 0 	4 25 	26 
26 7 	4 22 	4 
0 0 ' 20 
4 12 20 8 	4 	1 
2 12 24 8 	26 	1 
-. 0 '6 13. 	4 	2 
20 8 - 01 - 
20 
0 
20 
-- 
20 
0' 
25~, 	- 	- 
4 251, 	12 1211 	10 	1 
1935 X 
- 
0 	20 20 	- - - 
0 
0 
1612..-  2' 
20 	'l01 	-- 
 
32 
8 
8 	16 
3 	20 
18 
8 	- . - 
I 	• 	- 4 
8 
17 
3 1 20 
I 16' 	251 	- 	-- 
8 	- 	-  
8 12 	12 17 	- j - 8 20 12 	15 	- 	- 
20 
4 
5 I 	22 
25 	8 
8 I 
2 	- 
I - 
-- 
20 
2 
5 ;I 
17 
' 	0- 
8I 	7 	-. 	- 
4 
4j 
0 	16 
13 	16 
5 	6 
17 	- 
31 	- 
10 ' 	- 
- 
- 
-- 
-. 
4 
- 
0 
17: 
0I 
20 	10 	. 	- 
16 	3 	. 	-  
6~ 	131 	- 	- 
20 
4 
R 	16, 
17 	4'. 
1 	- 
8 	- 
-- 
- 
- 
4 
0 
13 
161 	10 
4 1 	13 
-- - 
- - 
16 121 	201 5 	- -I 	-- 16 15 20 	S - 
4 
161 
17 	- 
5 1 	28 
0 	- 
13 	-- 
- 
- 
4 
- 
15 
0 
20 
10 
51 	- 	- 
7 	- • 	- 
28 
20 
13 
10 	- 011 	- 4 
0 
7 
20 	101 	-.I 	-. 
 
16 	17m~  
8 171 	32 8 	- 8 15 32 	5! 	- 
16 17 	20 18 	- - 16 32 24 	22, 	- 	- 
- 01 	-.I 0I 	- - - 01 -
41 25 	- 0 - - 4 32 20 	12, 	-• 	- 
- 
4 
0 	-. 
20 	- 
0 	--- 
01 
0 
0- 
-- 	- 
- 
-- 
- 
'1 
- 
0I 
8 	I 
0 I 
- 	01 - 	- 
- 	0 	-- 	- 
-! 	0I__ 
32  20 	8 221 - 	- 4 121 8 231 	-- 	- 
61 33 12 8 	- - G 17 12 RI 	- 	-  
20' 8 20 151 	- I - 24'i 15. 20 17 	- 	- 
8 5 8 37. 	- - 12 8 8 25 	- - 
12 10 20 10 	- -. 10 7 -- 01 	. 
12 8 	I - 	- 3 12 -5 
32 51, 
8~ 
-. 010 15 
0 16 22 
4 10 16 30 I 
8 3 12- 8 
8 12 12' 12 
0 1 20 5 
2 17 I 8 12 
0 1 20 13 
4~ 	8 . 16 13 • 
0. 6 22 
20 Si - 	0 
32 15i 4 12 
16 7 20 121 
4 20• - Oi 
0 1G 10 
-' 0. 20 1 
0 10 20!. 
12 17 20 13i 
16 27 24 32 „ 
0 	0 j 
4 28 20 0 1 8 
0 
4 	Si 	0 
0 -0 
0 I 8 	8 
6 7 12 8 
22 22 20 17 
12 5 3".2, 20 
0 24 5 
8 3 12 12 
p 
8 13 
1G! 88 20 18 
12 5 16 7 
8 8 16 20 
4 5 12 5 
12 7 - 0 
0 -0 
0 -0 
0 - 0 
20 17 - 0 
0 -I 0 -- - 
12 	5 • 12 	5 I 	- 
8 510 17 - - 
32 10 - 0• - 
20, 15„ 32 12 1 - , 	- 
38 	 STROM- UND \YINDBROBICH''UNGEN: 3. SNIPAN. 
H 
7 li 
Wind 
i 	14 	It 	'! ii 
Oberfliiclienstrom 
7 h 	14 h 	21 S 
Strom ju 13 m Tiefe 
7 It 	14 Ii 	21 	It 
Strom In 25 in Tiefe 
7 	11 	14 	Ii 	21 	Ii 
1935 XI 
16. 18 4-5 18 	G 14 3-4 16 	12 18 8 	-- 	- - 0 	18 8 	- - 1G1 	10 	18; 	8'i 	- 
17. 14 3 -4 14 3 -4 14 2 - 	0 - 0 - - 12 8 	l 	- 	• 0 I - 	- 8 	8 	32! 	5 II 	- 	-- 
18. 10 	1 13 	2, 10 1 101 	7 16 5 	- • 	- - 0 	20 17 • -i - 10 	5 	16 	17,. 	- 
19. 14 	3 17 	G 17 6-7 121 	7 16 12. 	- 	I 	- 12 13. 	16 8 I - 	- .2 	15:1 - 	0 I - 	- 
20. I 17 	7 17 	7 20 4 32 	5 - 0 1 	- 	- 4 12 • 	- 0 II - 	- 4 	25 	8 	10 : - 	- 
21. 20 1 	1 4 	1 4 2 121 	3 12 3 	- • 	- 12 5 	- 0 • 	- 	- 12 	8 1. 	-I 	0 	- 	•- - 
22. 8 	3 8 	3 8 3 -I 	0 20 8 	- - 	- - 0 	- 0 	-- - 	0,1 161 10 	- 	-- 
23.  
24.  
10 1 -2 
10 ~ 	1 
10 	1 
14 	3 
10 
14 
2 
2-3 
- 	0 
- 	0 1 
20 
- 
7 	- - 	- 
0 	- - 	- 12 
--.0 - 
8 	--~ 
0 	- - 	- 
0 	- •I 	- 
- 	0 	- 	0 	- 
- 	0 	201 17 
25. 14 	.l -5 18 	5 20 2 -3 - 	0 I 4 8 I' 	- 	• 	- -i 0 I• 	- 	: 0 1 - - - 	0 	16l 	10 	-- I 	- 
26.  17 4 -5 113 	8 -9 16 9-10 201 	13 - --• 	- 	- 20 8 !I 	- - 	- - 	- 
27.  14 	9 15 7-5 16 4 - -1 -I 	-- 	- 
- 	0 	-
1 	
-•: 	- 	-. 
- -I - 	' 
28.  1:i 	4 22I 	1 20 1 12 	181 - 0 	-- 	- 10 15I 	22! S'; 	- 	- 12' 	33 	22 3 , I 
29. i 13 	5 12 	G 13 G 12. 	8I 16 17 	- - 	- 12 8 	20 
5 	181 
8 	- - 16 	7 I 	16 	17 i 	-  
6 	8 1 	20, 	17 11 	- • 	-I 30. 12 	3 18 	2 18 3 G, 	8 10 12I 	- -, 	- 6 18 !', 	- 	- 
1935 XII I 
1. I 	18' 4 	11 	3-4 10 3-4 12 5 8 7 	- 12 3 8 5 - - _i 0 	8 7 , 	- 	-  
2. S 6 	8 	7 12 5 -6 8 7 4 7 	- 0 32 8 0 	2 S ,. 	- 
3. 10 3 	8 	4 7 5 4 13 I; 16 13 	- 	- 4 25 16 17 	-- 	- 4 42 	- 0 	- 	- 
4. 7 G 	8 	4 16 4 8 10' 22 5 12 8' 22 10 	-.- - 0 	- 01 	- 	-. 
5. 12 5 	11 	5 12 3 12 12 12 8 	- -I 	- 12 10 12 17 	- - 	- 12 8 	- 0 1 	- 	- 
6. 
7. 9 2 	8 	2 G 2 4 7 -I 0 	-- 4 8 20 8 -- 4 13 	22 121 	•- 	- 
6 3 -4 	44-1 14 1 813 - 0 -- 813 - 0 	- 	- 8 10 	- 0 	- 	- 
8. 1 2 	1' 	1 26 1 4 17 - 0' - - 4 8 -- 0 -- 4 8 	- 0 	- - 
9. 20 , 2 	22 	4 19 3 18 5 24 - 
10. 25: 2 	27 	2 29 3 8I 8 32 10 	- -  
11. 1 	23 	3 - 2e 3 32 12 24 20 	- 	- -- 0 24 17 	- - - 0 	20. 20 	- 
12. 
271 
22 2 -3 	25 3 -4 21 •1 221 10 28 17 	- . 	- - 	- 0 - 	- 0 - - -~ 0 	26 12 	-- 	. 
18. 22 3 	23 	2 2': 1- 0 28 7 	- • 	- 0 - 0 	--  -- - 0 	- 0 	-- 
14.  31 1 	4 	1 10 1 :32. 15 1GI 5 	.. 	- 4 121 - 	• 0 	- - 4 7 	--- 0 	- - 
15. 12 1 	10 	4 1.1 5 . 	•! 0 161 20 	- - 	- - 0 12 10': 	-- 	- - 0I 	12 10 	! 	-• 
18, 13 2 	13 3 -4 13 3 8 5 -, 0 	-- 4 8 32 5 	- 	- - 	.. 0 	• 	- 	. 0 	- 	- - 
17. 12 2 	10 	1 12 1 14 8 -- 0 	-- 12 12. - 0 	- 	- 12 13 	- 0 I 	- 	- 
18. 8 2 	8 3-4 10 2 12 13 16; 8 	- 	• - 12' 13 4 8 	-• 8 SI' 	- 	• 0 	- 	i 
19, 9 1 	9 	2 10 1 2 -3 - 0 - 0 	-- 	- - 0 24 7 	- - - 0 	24 8 	- 	• - 
20, ld 3 	15.4.4 12 210 5 -I 0 	- - • o- of 	- -- Oi 	8 5 	- I 
21. S 3 	10 	2 12 3 8 8 16 13 	-- 	- •• 0 16 13 	-- - 01 	20; 13 	-- 	-' 
22. 8 1 -2 	132-3 5 5 412 4 S 	•-- 420 4 5 	--- -1 5 	'l1 3 	- 	-- 
23. 8 1 	10 	1 14 3 20 8 16 8 	•- 	- 20 10 16 S 	-- 	- 20 13 	10 8 	- 	- 
24. 32 1 	30 	1 30 1 -2 - 0 - 0 	•- 	- - 0 - 0 	- -. 	- 01, 	- 0 	 - 
4. Storlca•llegrund 62°10'N' 20°37'E 
Beobachter: Ake Fabler 
H Wind Oberlilchenstroiu \Vind Oberlliielicnstrom 
4'' 	l 711 	. 	1411 2111 711 	14 h 	2111 09 7 h 1411 	1 i2111 711 1411 2111 
1935 I 1935 I 
I. 12 1 " 	2 6 32 8 14 	12 	12 10 	4 8 	4. 16 9-10 	15 10 . 	14 8 -0 - 01; - 0 	10 	1 
1 32 
	10 	2 17 	2 0 S 	5. 1.1 	7 -S 	14 7 	14 14 3' 14 3 	14 	3  
3. 12 2 	127 8 180 -10 0 
1935 V 1935 VI 
1. --I 	. 	•' 	- - • .	- 	- : 	-- 	- 	-- - 	1. 301 4' 30 	1 	32' 	1 32 15 - 0 	-I 
.I - 	- - - 	- --- 	--- - 	2.J 8l 0 	31. 	1 	25 	2 - 0 32 7 	321 	7 
3. - 	. 	.. 	- - - - - 	-- 	- 	-- 	I_3 - 0 	20' 	1 	- 	-, 	0 - 0 32 2 	--I 	01 
4. - 	. 	.. 	-- - - -- 	-- 	- - 	4. 12• 3'I 	ll;: 	1', 	301 	2  - 0 -:0 - 	0. 
5. - 	- 	- 	- - 	- - 	-- 	- 	- - Ii 3 	201 	2 	-I 	0 - 0 - 0 	-I 	0 
8. -' --- 	- 	-  - - 	- 	- - 	8. 8 7 	S; 	1 	15 	112 3 - 0 	- 	0 
7. - - - - - - 	- 	- -- - 	7. - 0.1 	181 	1 	18 1 -i 0 20 2 • 	-- 0 
8. - 	- - - - 	- 	- 	-- 8. I6 r 	15 	6 	1G 6 -- 0 	i 166 13 	20 10 
9. - - - - - - •- 	- 	- 	- 	___I -I 	9. 18 5' 	IS 	i 	24 2 201 7 15 2 	- 0 
10... - - -.. -, 	- -• 	- 	--, -, - 10. ?8• 5,1 	30 	3 _ 	28 3- 0 311 7:32 7 
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r 711 
\v nil 
14)1 '31 	h 
Obrrl'Iiielie»stioin 
7h 	• 	14h 	2111 - -- 711 i 
R'ind 
14 h 21h 
Oi)erflä(-iieiisti-om 
7h 	11ll 	1h 
193,3 V 1933 All 
11: - - - - - -  11.i 28 2 28 1 	28 	1 0 	32 3 •- 	0 
12. - _ - 
-• 
- - 12. i 	14 1 14 1 	14 	1 - 0 0 - 	0 
13. - - - i - - - 13. 14 4 20 5 	20 	4 16 7 	20 7 - • 	0 
14. - - •• - - - 	. - . 	- 14. 1@. 2 18 2 	18 	2 --- 0 	-' 01 - 	0 
15. - - 	- - - - - 	- - - - 15. 12 1 16 1 	- 	0-. 0 01 -• 	0 
16. -- - I 	_ - - - - - - 16. 4 1 1 8 1 	16 	6 - 0 	-. 0, 16 	18 
17. -- - -- 
i 
I ! 
- • - 17, IS 8 16 8-D 16 	7 16 25 	16 22 16 	10 18.  
19.  
- 
- 
- -- 
' . 
- 
- 
- 
- 	-, 
- 
- 
. 	- 
- - 
18. . 	18 6 18 3 	14 	2 16 8 	16 7 16 	12 
-I 	0 
20. - - - 	- - - 
19.  
20.  
18 
1f 
3 
1 
18 
28 
3 	18 	2 
1 	- , 	0 
16 
- 
10 	12 
0 1 	- 
101 
0 12 	5 
21.i - - - - - 21. -. 0 20 1 	22 	1 21 3 	• 0 - 	0 
22. 32 1 	22 1 20 :3 0 	• 0 - 	0 22. 18 1 20 1 	18 	1 0 I 	20 2 -- 	0 
23. 22 2 	24 1 20 1 0. 0 0 23. 16 1 -2 18 2 	16 	2 20 3 	20 2 -! 	0 
24. 28 1 	- 0I•16 1 • 0 	: 	. 0 - 	024. 14 1 18 1 	16 	1 0~ 	10 .-i -- 	0 
25. 28 2 	28 1 32. 1 0 	- 0 32 	3 25.1 16 2 18 2 	16 	120 8 	- 01 --_ 	0 
26. 2 2 	2 31 32 1 21 3 032 526. 28 1 32 3 	10 	1 -- 0- 020 3 
27. 16 1 	18 3 22 3 0 	.i 0 30 	3 27. • 0 28 1 	32 	5 -- 0 	28 3 32 	13 
28. 26 3 	32 1 26 2- 0 	• 0 30 	3 28. 30 3 30 4 	32 	2 32 2 	- 0 • 0 
29. :32 -1 	i 	32 1 28 2 0 	• U 32 	2 29. i 	30. 1 30 2 	3U; 	3 - 01 	32 5 - 	0 
30. 6 .1, 	2 1 32. 2 0 	2 2 - 	0 30. 30 .1 30 4 	28 	1 32 :5 	32 3 -0 
31. 32 1 	32 51 301 4 321 5 	.32 7I 32 	11 1 
1935 VII 1935 VIII 
1.20 3Z2 2 20 1-- 0 	-0 • 0 1. 32 4:32 3 	32 	2 41 3 	321 :3 32• 	5 
2. 32 3 	32 2 32 1 32 3 	-' 0 0 2. 32 1 32 2 	32 	132 7 	32 2 - 	' 	0 
3. 14 3 ~ 	18 4 18 5 16~, 10 	18: 6 16 ' 	17 3. - 0 28 1 	28' 	1 -- 0 1 	28 3 23 
4. 28 7 	22 6 
32I 
20 1 32, 15 	28. 8 0 4. 32 1 32 1 	32 	3 32 7 	32 2 321 	4 
5.32 _ 	32 5 -6 3 32. 2 	32 5 • 0 5. 30 1 28 1 	321 	1 32 4 	4 l 321 	10 
6. 	' 28 1 	32 2 30 1 
i 
• 0 	-. 0 • 0 6. 32 2 2C, 2 	24 	4 24 74 7 24' 	13 
7.3o 5 	28 :3 28 2 321 1 	-. 0 321 	5 7. 26 3 28 1 	24 	124 7 	3212 2110 
8. 30 4 	28 3 24 2 321 8 	321 10 28 	2 8. 28 4 22 1 	18 	1 - 0 	32 7 16 	7 
9. 30 1 	28 1 26 1 - 0 	- 0 -- 	0 9. 16 1 18 3 	28 	2 16 7 	2410 4' 	2 
10. 30 3 	32 5 32 :3 321 8 	321 13 321 	:3 10. 14 2 18 2 	16 	2 28 3 	22 10' - 	0 
11. 	I . 0 • .' 0 0 0 11. 21 1 II 1 	16 	4 4 10 I 	241 8 
j 
16! 	17 
12. 30 1 	32 2', 32 1 32 3 	32 3 • 0 12. 28 7 18 1 	- 	0 2 23 	16 13 321 	18 
13. 2 1 	32 22S 1 .' 0 	2 2 28 	313. 16 5 28 1 	20 	1 16 27 1 	32 20i 10 	7 
14. 2 1 	
2 • 
1 2 2 21 7 	32 8 4: 	2 14. -- 0 1W 1 	- 	0 10 5 	18 7 6, 	8 
15. - 01 	-- 0 21 1 32. 3 	20 2 32 	7 15. 321 1 321 3 	30 	1 32 10 	4 3 30 	3 
16. - 	. 011 	_ (1 	I •l01 1 311 7 	• 0 28! 	116. -- 0 30 232 	2 30 8 	32 20 1 32 	7 
17. 20 1 	I 	18 1 22 1 - 0 0 ' 	0 17. 2 3 32 6 	32 	4 12 10 	32 10 1 321 	10 
18. 32 1 	4 2 1 161 2• -' 0 	4 
3 	20~ 
5 1(iä 	4 18. 2 6 -7 2 8 	2 	3 2 22 	4 20 81 	2 
19. 
20. 
12 
1.4 
2 	12 
26 3 ~I 	
4 
1 
16 
24 
4 
2 
1GI 
101 2 	-. 
3 
0 
I6: 	12 
32 	.5 _ i 
19.  
20.  
2 
32 
4 
2 
2 
32 
4 	32 	3 
3 	32 	2 
4 
2 
71__ 
2 	- 
0 
01 
-0 
- 	0 
21. -' 0 	-- 0 0 26 2 	1(i: 4 321 	2 21. 32 1 32 1 	2 	2- 0 I 0 -~ 10 	3 
22. ' 4 1 	I 	2 3 	1 2 3 0 	321 12 0 22. • 0 32 1 	4 	2- 0 	28 3 4 	7 
23. 30 1 	32 1 -• 0 0 	-- 0 • 0 23, . 	4 2 4 2 	4 	1 - 0 	10 31 0 
24. - 	; 0 	18 3 28 3 4 12 	201 12 0 24. - 0 32 2 	32 	1 - 0 	' 	• 01 - 	0 
25. 32: 7 	30 225 1 32 6 	308 3 32 	2 25. 10 1 30 3 	4 	2 - 0 	28 17 165 
26.l 32 1 	32 1 30 1 32 1 	321 3 32' 	1 26. 2 1 32 1 	32 	1 4 12 	32 7 47 
27. 30 6I 	28 4 24 2 32 13 	32 7 - 	- 	0 27. 2 1 301 1 	. 	2 	2 4 8 I - 0 32 	12 
28. - 0~ 	32 2' 32 3 -- 0 	32 2 4 	13 28. 0 1 2, 2 	4 	2 32 5 	6 7 32 	2 
29. 32 2 	2 1 32 2 32 7 0 32 	3 29. 8 2 pil 1 	-- 	0 15 2 	4 2 -- 	0 
30. 32 132 2 30 232 3 0 32 	2 30. 12 2 2 1 	- 	0 16 31- 0 --0 
31. 32 4 I 	30 3-- 0 0 	8 7 - 	0 31. 8I 1 - 0 	- 	0 8 2 	- 0 8 	7 
l 1935 IX 1935 X 
1. 18' 3: 	16 4 - 0 20I 3 	• Oj - 	0 1. S 1 15 3 	16 	3 16 3 	16' 3 1 	0 
2. - 	-I 01 	24 1 18 1-2 0 	- J20 32. is 4 18 5 	16 	4 16 J0.1 	16 12 	1 - 	• 	0 
3. 14 31 	14 1I - 0 - 0 : 28 5.. 0 3. 16 1 15 1.- 	0 0 ! 0 0 
4. 161 1 	18 2 14 1 • 0 	16 2 !' • 0 4, 16 1 14 2 	14 	1 - 0 ~• 	16 2 	I 0 
5. - (1 	14 2 0 . 0 	16 12; . 	0 5., 14 1 l0 1.10 	2 16 2 	- 0 -- 	0 
6. 	! 4 1 	2 4133 6 0 	8 7'! 0 6. 1 	l2 118 41' 	18 	4- 0 	1815 16 	3 7.32 7 	32 (1I32 3 217 2 732 2 7. 24 1; - 0 	2 	1- 01- 0 • 0 
8. 32 5 ! 	32 6 . 32 :5 -6 32 17 	32 7 	' :32 	38. 18. 1 10 2 	16 	4- 0', 	16 10 107 
9. 	i 32 7 	32 7 32 2 0 	4 3 ~I - 	0 9. 16 4 16 5 	16 	6 16 7 :' 	16 13 16 	20 
10. 30 2 	28 
y 
21' 0 0 0I -.- 	0 10. 18 5: 1,1 1 6 	14 	S 16 12i 	16 201 16 	23 
11. 30 3 	28 2 22 1 - I 0 li 20 	2 11. 10 8 20 8 	20 	8 16 17 ~i 	16 17 16 	13 
12.• 2 1 	2 1i! - 0 - 0 	- flII 0 12. 20 7 201 4 	20 	3 16 17 	16 3 16 	20 
13. 14 6 	16 5 1 18' 3 0 	16 5 0 13. 181 7 	. 20 5 	24 	6 16 13 	16 17 20 	7 
14. 0 0 32; 2 0. - 0 - 	0 14.. 26 4 20 3 	16 	4- 0 0 16 	3 
15. 8 1~ 	5 1 32 1 18' 10 	14 7 0 15. 24 2 22 2 	22 	3 - 0, 0 1, 0 
40 	 STROM- U\D A1'I\DBLOBACHTUXGEN: 4. STORLCALL);ORUND. 
H 	 Wind 	 Oberflächenstrom 	 : 	 AWind 	 Oberfl:irhens1rom 
0° 
	
71i 	14 It 	21 h_ 7 11 j 141i 	31 It 	' 	71i 	141i 	41 h 	7 h 	14I 	21l 
1935 It 
16. 2 12 3 • 	12 5 14 1 	16 1" 	16 
17. 
14I 
16 2 La 2 	12 3 - 0 	14 13 	14 
18. 14 5 14 5 	16 6 14 2 	141 4 	16 
19. 18 2 18 2 	16 3 16 1 10 	14 7 	16 
20. 121 4 16 1 	1 	32 2 14 1 7 	if 3 	16 
1 	21. 	' :30 4! 	28 5 • 	26 4 
•
~ 0 	- 0 	- 
22. 28 5 1 	28 3 	- 0 0 	• 0 	- 
1 	23. 12 1 	12 2 	10 5 l 0 	16 3 	16 
24. -1 0 1 4 4 26 -7 -' 0 12 2 2I 
25. 2 Si 32 7 11 1 41 7 Ii 17 2 
26. 6 3i 4 5 • 4 6 0 4 1 2 
27. 4 7 4 41 4 4 l2 8 -. 0 41 
28. 32' 3 32 3 24 1 32 17 1' 8 
• 29. 14 5 14 8 161 7 11; 13 16 7 - 
1 30. 18 1 16 1 å 1 1e 15 16 13 101 
1935 XI 
1. 12[ 5 18 7 18 5 16 18 16 30 lli 
2. 166-7 20 6i 0 16 18 16 20 -- 
3. 16 5 16 6 -7 16 5 16 20 16 23 1G! 
4. 16 4 16 •1 16' 1 14 7 16 7 16 
5. 14 3 12 2 12 2 16 2 0 14 
6. 101 2 10 3 10 2 14. 3 0 Lit 
7. 101 2 10 2 12 1 -2 0 0 
8. 101 2 12 2 12 2 • 0 0 
~ 	9. 14 3 	143 5 14 5 	12 5 14 10 	1l 
i0. 14 6 	185 -6 16~ 3 	14 20 16 13 	16~ 
11. 16 3 	18 	3 18 :3 -4 	16. 5 -1 0 	18 
12. 14 4 	14 5 11 3 	- 0 1 ,1- S 	14 
13. 18 3 	1S 2 18 2 	-1 0 i 0 	- 
14. 12 2 	12 3 12 5- 0 • 0 	12 
15. 20 I 7 	18 6 18 5 	20 8 16 10 	18 
16. 131 4 	16 4 14 4 	--: 0 -- 0 	• 
17. 14 5 	14 5 14 3 	14] 5 16 7 	14 
18., 12[ 3 	14 :3 11 :3 	-• 0 1,11 3 	- 
19. 14 4 	16 6 16I .5 	14 7 15 23 	16 
20. 16 6 	16 	7 16 5 	16 13 16 13 	16 
21. • LS' 1l6 	2 10 1 	16 2 0 	- 
22. S' 3 	83 -4 10 4 	-I 0 • 0 	- 
23. 10 4 	12 	4 12 4 	- 0 - 0 
24, 1.2 4 	14 	-1 14 5 	14 5 - • 0 	14 
25. 14 6 	18 	4 15 2 	16 13 16 7 	- 
26. 18 5 	16 S-9 , 16 9 	16 5 16 30 	16 
27. 16 8 	16.7 -8 16 6 	16' 13 16 13 	16 
28. 16 2 	201 	1 20 1 	16 7 I 	161 3 	- 
29. 14 5 	14 7 14 7 	16 10 16, 20 1 	16 
30. 14 3 	18 4 IS 4 	14 2 16 13 	16 
1935 X 
16.121 , 5' 	26 3 	18 131 S - U :122 
17. 14' 5 	2 1 	30 5 	16 3 16 7 - 	n 
18. kil  4 	28 2 	32 8 	16 13 	I - 0 32 	11 
19. 281 2 	11 4 	10 7 0 12 5 U 
20. 1.21 2 	12: 2 	4 3 	16, 1:3 16 18 1.21 	5 
21. 32 7 	32 1 	26 1 	30 3 - 0 -0 
22. 30 4 	21 -3 	28 1 	32 3 28 7 :32 	2 
23. :30 2 	30 2 	32' 1 	- 	: 0 - 0 - 	0 
24. 2 1 	4 1 	41 1 0 • 0 2 	7 
25. 4 3 	4 4 	4 532 8 32 7 18 
: 	26. 4 5 	.l. 4 	6 7I .2 Si .I 	12 I 
27. 12 :3 	1: 5 	12 
2 	4I 
4 	32 If/I - uI - 	0 
28. S 3 	G: 6 	2 7 	16 3 16 3 1 2 	12 
29. 38 1 	16 3 	13 I 	- UI - 	- U I 16 	3 
30. 12 6 	10 5 	10 5 	-- 01 16 2 12 	:3 
31. 16 3 	160-10 16 8 	16 20, 16 37 16 	23 
1935 XII 
1. 18 1 	14 6 	14 7 - 0 16 7 	i 14 	20 
2. 10 11 	12 	8 -9 	12 7 	10. 8. 12 81 12 	13 
3. 12 6 	10 5 	8 4 	121 10! -- 0 - 	0 
4. 6 4 	12 2 	16 6 - il - 01 16 	12 
5. i 7 	14 8 	12 6 	16 7 1 16 101 16 	101 
6. 4 	10 1 	81 3 	14 5~ - 0 • 0 
7. 
12~ 
S 3 	16 4 	10 1- 0) 12 3 --0 
8.. 4 2 	32 , 	28 1 	-, 01 0 • 0 
9. 221 3 	20 t 	20 4 	- 	1 01 - Ii- 0 
10. 2.2 2 	27 2 	30, 3 	- 0 3'2 :3 34 	13 
11. 30 2 	24 2 	21 3 - 0 -• 0 33 	3 
12. 26 3 	26 :1 	26 3 	301 3. 33 3 30 
13. 24 2 	24 2 	25 2 	- 	• 0 - 	- 0 - 	01 
14. 32 2 	G 1 	1 1- 0 -- 0- 0I 
15. 12 2 	12 1 	14~ 5 	-- 0 16 3 16 	801 
16. 14 5 	14: 5, 	14 I 	16 J -  a' - 	0 
17. 12 3 	12 2 	12 2 - 0 16 5 -• 	0 
180 10 3 	S :1 	12 4- 0 - 0 - 	0 
19. 10 3 	10 3 	ii 4 	- 	- 0 1 - 0 - 	0 
20. 14 1 	IS 2 	11: 2 	1111 : U - 	0 
21. 
22.10 
10 3 	121 
2 	8 
5 	121' 
4 	1 
-1 	]nl 
5.: 
S 
0 
1.61 
- 
71 
0 
	
141 	7 
• 0 
23. 10 2 1 	12 11 	20 1 	• 	• 0 - 	•I 0 0 
24. 4. 2 	30 _ 	32 2 	• 0 - 	• 0 -•~ 	0 
25. 24 1 	18' - 	16 2~ 	
•- 
0 - 0 16 
28. - - 
28. - . 	. 	- - 	- - - 
129. -I -- 	-. - - - - 
30.  - 	- - _ . - 	- - - -• 
31.  
5. Rau ma 61°7'N 2107ti 
Beobachter Ragmar Stackelbelg 
yI 	Wind 	 OberfiäcLoastiom 	 \Vinyl 	 Oberfläclienstroni 
7 h 	14 Il 	21 Ii 	7 h 	14 h 	21 It 	f° 	7 li 	14 Il 1 21 h 	7 Ii 	14 L ; 21 Ii• 
1936 I 1935 	I 
1. 	16 	3 1 	22 2 	32'~ 	3 16 	10 , 	20 3~ 	0 4. 	161 	9 	16 9 	11 	3 16 401 	161 	46 	16~ 	56 
2. 	:32 	7 . 32 7 	2 	7 
1 
:32 	25 	32 39'1 , 	38 	20 5. 	14 	S I 	12 6 , 	12 	5 16 33 	16 	29. 	12 	4 
3. 	81 	3:1 	12 4 	16, 	8 S 	8 	1•? 12 ' 	161 	43 6. 	S;6 	- 	- - 	-- 	- 8 7 	--  
	STRO>1- UND VVTNDBEOBAC'FT UNGEN: 5. RAUMA. 	 41 
VA'intl 	 Obec(liieIIe1lstt'um 	 VA'iud 	 Obeilliidici .boi 
7 11 	11 Ii 	21 ]i 	7 11 	14 Ii 	>1 11 	0° I 	7 11 	. 14 11 	21 11 	7 Ii 	11 Ii 	21 h 
1935 V 
2:; - I .. 
. 	- ..'  -  
530 2 	26 1 	22 	1 - 	- 0 - (i 
6. 14 1 1 	1G 2 	16 	1 0 0 ' 
7. 32 3 	32 4 	3 	5 32 5 32. 17 	32 
8. 2 3 ' 	30, 3 	24 	2 4 22 32 10 	32 
9. 28 4 	28 4 	24 	2 32 7 24 8 	28 
10. 301 G ; 	28 4 ' 	28 	1 32 8 32 11 	32 
1l. 32 3 	32 3 	30: 	3 32 6 . 0 	1 	:32 
12. 321 4 	32 G 	32 	G 31 17 32 20 	:32 
13. 21 3 	32 3 	31 	2 3i. 10 32 22 	32 
14. 32. 3 	20 2 	20 	2 :31. 7 28 3 
15. 20 3 	20 2 	10 	3 --: 0 --. 0 	16 
16. 1 I 3 	14 2 	12 	4 11i, -1 1 3 ,1 	12 
17. 161 -1 	16 3 	32 	1 in 1.2 11 7' 
18. 8 1 	12 2 	12 	2 32 3 - 0 
1 
	19. 121 1 	16. 2 	20 	4 0 16 8 	16' 
20. 24 3 	301 2 	321 	2 16 8 0 
21. • • 0 	28 1 1 	32 1 	• 0 0 -' 
22. 33~ 1 	32 2 	:20i 2 	32 8 32 7 
23. 28~ 2 	28 2 	18. 1 	: 0 - 0 24 
25.I  
16' 2 	81 3 - 0 
321 30~ 3 	32 8 
2 3 	321 12 :32 23 1 
27. :32 1 	- 0 	16 1 	- 0 - - 0 1G 
28. 1 32 3 	3•t 4 	'32; 3 - 0 :32 1 8 32 
29. 2 4 	32! 5 	28 •1 	32 8 32 9 32 
30. , 32 1 	30 2 	323 32 3 32 10 32 
31. 4 4 	321 1, 	32, 6 	.1 14 32, 25 32 
1935 VII 
1. 321 1 	20 3 	20 3 - 0 -I 0 " 32 
2. -. 0 	32 1 	2 1 	-- 0 -. 0 8 
3. 14 3 	191 4 	16 4 - 0 12 19 -  
4, 28 6 	20' 4 	16 2 	3 3 -' 0 1E 
5, 4 1 	3(' 41 	32 4 	. 0 41 7 3:?' 
6. 32 3 	32 4 	52 1 	-~ 0 32 8 32 
' 	7. 32 2 	31 5 	26 4 	32 5 I 32 28 28 
8. 30 4 	30 4 	28 3 	30l 20' 30 12 32 
9. 32 2 	32 3 	28 3 	3:' 14 32 10 32 
10. 30 3 	32 5 	32 3 	32 7 :32 22 d 
11. 32 2 	30 2 	30I 2 	32 3 32 5 - 
12. - 0 	32 1 	30 1 0 0 - 
13. 2 2 	32 2 	32 2 	32 3 32 12 32 
14. 2 1 	32 3 	32. 2- 0 ' 0 32 
15. - 0 	24 1 0 - 0 20' 6 - 
i 
16. - 0 	20 1 0 - 0 - 0 
17. 111 1 	2:: 1 0 	-- 0 -.I 0 4 
38. 16; 1 	-• 0 	12 2 	28 6 - 0 
19. 11 3 	18 3 	16 3 	--. 0 24 12 16 
20. 12 4 	20 L 	16 2 	16 11 20 22 16 
21. 16' 3 	20 2 	32 1 	- 0 20 9 32 
22. 4 3 	32 4 	32 4 	-1 6 32 16 32 
23. 32 3 	28 2. 	28 1 	.1 17 - 0 . 
24. 8 1 	16 2 	16 •1 	- 0 16 13 16 
25. 30. 7 	30 7 	30 4 	:32 30 32 25 -1 
• 26. 32 3 	30 3 	30 3 	32 11 32 17 32 
. 	27. 30 7 	30 7 	24 3 	32 37 132 221 32 
28, 16 2 	1.1 3 	6 3 	20 7 16 18 12 
29. 2 2 	32 :3 	32 1 	- 0 1 - 0 28 
30. •1 2 	30 3 	30 3- 0 32 6 8 
31. 30 1 5 	32. 6 	28 3 	4 10 32 10 9 
1935 IX 
3. 	. 16 2 	11 1 2 	12, 2 - 0 16 13 16 
2. 28 1 0 	20 1 	-• 0 0 16 
3. 16 3 	16, 5 	20!, 3 	16 17 16 17 16 
4. 20 .1 	201 3 	18 4 	16 11 16 I (ii 	l 16 
5.. 16 2 	18 2 	-- • 0 	16. 9 16 ltil 161 
1935 VI 
1. 30 3 28 4 	24 -1 4 L4 32 7 U 
2. 8 1 28 2 	30 1 - 0 28! 2 11 	7 
3. - 0 32 1 	2 2 -- 0 32' 5 81 	4 
4. f2 2 16', 3 	26 1 16 6 16 14 - 	0 
5. 2,1l 1 :32' 1 	- - 0 - 0 32' 5 16I 	10 
6, 81 2 • 0 	16' 2 12 8 - 0 16 	3 
7. 16 1 28 2 	1.I 2 16 5 28 8 16 	6 
8. 1 1,1 3 16 4 	16 3 16 8 16 26 16 	15 
9. 22 3 16. :3 	20 2 20 9 16 0 16 	7 
10. 30 5 28 u 	21 3 32 6 32 7 - 	0 
11. 28 1 0 0- 0 4 3 -- 	0 
12. 12 2 1'! 2 	101, 2 12 10 - 0 	. 16 	3 
13. 26 3'' 24 4 	16 2 24 16 241 12 	' 16 	6 
14. 20 3 201 3 	16 2 16 7 16 9 16 	5 
15. 11 1 - 0 	- 0- 0 - 0 • 0 
16. 8 1 ful 33 	16 7 0 12 6 1 16 	4 
17. 16 7 16, 7 	16 6 16 46 16 44 16 	23 
18. 16 3 16' :3 	16 2 16 11 24 8 - - 	0I 
19. lys :3 18 2 	16 1 16 1 20 G - 	0 
20. -- 0 32 2 	32 2 - 	• 01 - 0 413' 
21. 321 2 - 0 0- 0 -. 0 12 	6 
22. 32 1 -. 0 	• 0 - U 11 13 - 	0. 
23. 22 1 16 2 	16, 1 24 9 20 7 24. 	5 
24. 16 2 16 2 	16 1 20 7 20 6. 20 	7 
25. 18 2 16 2 	161 2 16 8 20 7 20 	11 
26. 16 2 18 2 	• 0 16 3 20 9 4 	11 
27. 22 1 16 
281 
1 	301 1 32 12 
7 
16 
- 	• 
13~ 28 	8 
28.  
29.  
28 
- 
2 
0 21 
2 	4 
2 	28 
1 
3 
1 
-. 0 24 
0 
6 
16 	81 
4 	161 
30. :30 6 	: 30 3 	30 5 d 25 11 10 32 	15 
1935 VIII 
1. 32 4 321 l 	3.2 3 - 	- 0 4. 11 4 	11 
2. 2 2 :3.2 2 	31 1 - 0 32 :3 - 	0 
3. 	• 32 1 30 1 	• 0. 01 - 01 3211 
4. 28 1 26 1 	24 1 28 10 - 0 32 	8I 
5. 2 2 2'; 2 	- 0 4 7 2511 4 	8 
6. 2 3 30, 3 	24 2 4 12 - 0327  7 
7.. 20 3 	I 24 2 	2,1 1 20 11 4 13 241 	7 
8. 30 2 21 1 	1.1 4 -- 0 11 7 16 	16 
9, 14 3 20 1 	20 2 20 9 20 14 - 	0 1 
10. 18 2 16 3 	16 3 -- 0 20 8 16 	11 
11. 	l 21 l 21 3 	1(3 5 20 16 16 G 16 	331 
12. : 28, 3 - 0 	16 3 281 11 -- 0 161 	8 
13. 16 4 28 5 	28 2 16 17 20 19 - 	0 
14. - 0 0 	2 3 16 7. -• 0. - 	0 
15. 2 3 32 5 	30 6 4 9 32. 18I' 32 	19 
16. 2 4 32 4 	32 4 32 8 321 11 4 1 	19 
17. 32 6 32 5 	32 5 1 25 4 44 32 	34 
18, 32 -, 321 3 	32 4 21 28 2 7 1 	11 
19, 2 :3' 82 3 	32 3 - 0 • 0- •I 	0 
20,1 32 3. 30 2 	32 3 • • 0 • 0 - 	0 
21. 32 2 1 32' 2 	32' 2 - 0 .. 0 • 0 
22. 32 1 321 1 	2I 1 -- 0 01 -- 	0 
23. 4 21 2 21 	32 2 • 0 O 4 	5 
24, 321 3 32 3 	32 3 32 5 • •• 0 - - 	0 
25, • 0 1 18 2 	16 2 u 16! 9 1G! 	5 
26. . 4 1 32 3 	32 1 • - U I 32 5 4 	6 
27. 28 1 :32 2 	:32. 3 • -I 0 :321 12 4 	8, 
28. 4 1 4 2 	4 2 4 3~ 32 7 0 
29. 4 1 4 2 	6 2 -- 0 32~ 7 12 	8. 
30. 8 3 12 2 	10 1 - 0 16i~ 8 . 	. 	01 
31. 8 1 0 	5 2- 0 -I 0 • 0 
1935 X 
1, 20 :3 14 3~ 	16' 3 - 0 1G 9 16 	12 
2, 20 3 
~I 
18 4 	16 3 20, II 20; 19 20 	8 
3. 16 2 26 3 	20' 2 0 28 6 -, 	0 
4, 14 2 12I 1 	--I 0-- 0 - 0 0 
5, 10 3 10'. 3 	10, 4 16 8 12 3 8, 	6 
42 	 STRO11- UND AV1NDBEOBA(lTU (EN: 5 BAU\[A. 
,9 	\Vind 	 Oberiliie]lcnstrol 	.. 	 \Vi1)(1 	 0)o1'11iichei strom 
} 	7 Ib 	tl fi[ 	21 h 	7 11 	11 pl 	21 11 	7 Ii 	14 h 	21 h 	7 h 	14 h 	21 h 
1935 IX 
6. 	1 2 	32 2 3*2 1 	16 10 1 	16 S 
7. 	3,2 ; 	32 6 32 6 	8 10 	32 ~ 14 	11 4 
8. 	3:L 6 	32 5 3•L 4 	4 25 	4 25 	~ 4 
91:111 -I 	'321 6 32 5 	32 6 1 	32  
10. 	32 2 	3(1' 2 24 2 	32 f. U 20 
11. 	28 3 	30. 4 :321 :3 	- 0  01 
	
12. 	- 
13. 	id 
0 	32 
4 	10! 
2 
i) 
--I 
L6 
0 	-. 
3 16 
0 	- 
11 	10 
0 -- 
14. 	II 2 	22 :3 28 2 	16 18 	20 
27. 
7 
16 
05. 	Ill 2 0 8 1 	81 S! 	16 12~ 
16. 10 2 	14 4 14 6 	16 25 1 	16 1.0I 16 
17.  20 2 	20 3 	 j 16 4 20 5 	20 10 16 
18.1 14 5 	16 6 	' 18 7 	16 27 	16 32 16 
19. 20 7 • 	20 4 18 5 	20 31 	20. 22 20 
20. 10 4 	20 3 22 3 	16 191 	16 191 20 
21. 28 5 	28 7 26 'I 	:32 11 	:32 191 
22. I 	28 6 1 ; 	28 6 26 2 	32 8 	21 16 20, 
23.1 	12 2 	10 4 12 6 	-I 0 	- 0 12 
24. • 	16 3 	18 1 32 6 	- 
4 	32 1 
01 	16 6 32, 
25. 	32 6 	32 4 4 221 	32 2o1 4~ 
26. 	6 5 4 (1 .1 4 7 	4 201 	4 231 4 
27. 	4' 6 4 (I 	' 4 4 	32 43 	4 31 4 
28. 32 4 30 4 	1 30 2 - 0 	-- 01 
20. 14 4 16 7 16 7 	16 19' 	16 36! 16 
30. 8 2 	8 2 4 3 	16 10 	8 4 4 
1935 XI 
1. 18 8 	18 0 , 	18 1 	16 6 	• 20 35 201 
2. 16 6 	18 4 18 2 	20 19 20 19 20 
3. 18 4 	16 6 18 -I 	20 8 16 22 20 
4.l 16 3 	14 3. 12 3 	16' 13 16 5 0 
5. 	l 12 4 	10 3 	 ' 8 4 	8 11 4 8 4 
8. 8 3 	10 3 10 3 	4 13 -1 3 4 
7. 8 3 	10 3', 8 3 	4 11 12 10 16 
8. 12 2 	10 2-• 12 3 	16 3 12 10 16 
9. 12 3 	14 3 14 3 	16 11 20I 1-1 20 
10. 14 4 	10 3. 18 1 	20I 3 16 5 - 
11. 	' 20 1 	221 2 22 23 2 a' o 
. 	12. 14 3 	16 4 	• 18 3 	- (1 	; 21)~ !i 201 
13. 18 1 	18 1 18 1 	• O-• 0 
14.1 14 2 	12 3 18 5 	• 	• 0'• 20 6 20 
15. 20 7 	20 5 20 3 	20 23 20 28 20 
18. 18 3 	12 3
• 
12 4 - 0 20 4 16 1 
17. 10~ 4 	110 2 10 3 	12 11 0 -: 
18. 8 1 	10 3 12 4 	8 9 121 7 1(ii 
19. 11 -> 	14 5. 16 6 	16 14 16. 20 16, 
20. 14 S 	12 4. 14 4 	16 16 12 12 l6: 
21. 	I 14 4 	10 ' :3 8I 3 	16 1.1 4 6 4, 
22. 6 .i 	8 7 8 6 	4 17 4 24 4 
23. 8 (1 	8 0 8' 6 	4 2, 4 ld 8 
24. 10 5 	12 5 121 5 	8 13 12' 12 12 
25. 12, 5 	14 0 16 4 	16 22 16 22 16 
28. 18 4 20. 0 16 1 7 	16 10 20 29 20 
27. 16 7 18 4 18 3 	20 42'~ 20 28 20~ 
28. 18 4 24 2 20 3 0~ 32 10 - 
29. 12 4 12 4 12 4 	- 0 20 14 12j 
30. 20 1 	22 4 18 3 	21i 5 . 20 15 10' 
19:33 X 
6. 22 3 22 4 	22 3 16 10 201 	12 	:0 8 
7. 18 2 32 I 	32 2 - 0 0 	2 13 
8. - - - 18 5 - - - 	• 0 23 
9. 18 31 18 41 	16 5 20 21 201 	21 	1.1 28 
10.i20 6 18 i 1	16 8 20 19 1i1. 	26 	16 31 
11. 22 8 20 8 	20 8 20 28 20 	36 	20 42 
12. 20 b 22 6 	22, 3 20 31) 20 	26 	20 14 
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\\_ 3113 	 Obelfl;icllenstrolll 	 33'intl 	Uberiläclteua ion] 
14 h 	21 11 1 7 h 	14 11 	21 h 	i 11 	14 11 	21 1) ~ 7 h 	14 h 	21 Ii 
1935 1 
1. 20 5 31): 5 20' 5 .• 	- - 	•' 0 : 	-. 
2. 211 3 -6 - 	4 8 - 	4 32 	- 
3. -I 7 • 
3 .5 33' 4 11 3 - 	- 6 6 1 	- 
4.I 11 6 14 8 14 8 - 6 
5. 12 7 13 7 12 6 - • 6 1 	- 
6. 	• 12 7 12 6 12 4 - 	• - 	12 331 	- - 
7.. It 3 181 2 20, -- 4 1 	-  
8. 211 2 241 3 24 3 -- 01 	--  
9. 	I 22 4 22: 4 20 4 -- 	- ,. 	12 2 	-. 
10. 20~ 4 30l 5 16 6 - - 	16 10: 	- 
11. 18 5 13) 6 15 6 - 	- • 1A I 17 
12. 1F 7 1F~ 6 III -I - 0~ 
13. 16 2 is! 4 SC' 3 - -- 0 
14. 16 2 1G; 2 111 1 - 	- Ol 	- 
15. 2U' I 
1 '20: 1 20' 1 - 	- - 	20 Y 	- 
16. 20 3 11 '3 III 2 - 	- 0I 	. 
17. S 2 0 0 - - 0 
18. 22 2 21 1 26: 3 _ 	- . 	- 0 
19. 24 1 24 1 24 1 - 	- • 20 6 	- 
20. 24 4 28 7 -8 30 - - • 24 17 	- 
21. 281 2 2.1 1 3 20 6 . 	_.. 24 14 	I~ 	- 
22. 26 4 2b 3 20 1 -- --I (1 	- 
23. 20 2 23) 7 22 2 - 	-- 20 11 	- 
24. 26.7 -R Yb 6 28 S - 	- - 	- 0 	I 	_. 
25. - U 12', 7 14 S - • 12 1:3 
26. 20 -1 151 -1 20 6 - 	: 21) 17 
27.E 2U' 5 2C 3 32 3 - - 	- 0 	- 
28.. _' 3 -1 5 4 5 I - - 0 
29.  -1 ^_ - U 22 1 - - 	- U 	--  
30.  16 1 2 4 ~2 5 - 	- 0 	- 
31. 4 4 - -- • - - - 	- 
54 	 STE031- UND AA'1NDBEOBAC1i'1'UN(E\: S. K\LBAD.-AGB1'ND. 
\Vind 0berfIhelie¢_troni 
7 	11 14 Ii 	• 21 h 7 h 	1 14 h 21 	1 t 
1935 V 
1. :30' 2 	221 3 2-I 4 30 12 2 2 C 
2. 	' 21 3 	24 4 24 
~ 
4 32 8 - U - 
3. 20 2 	18 1 0 0- 0 C 
4. 12 1 	18 2 221 5 - 0 - 0 2-l i 
5. 26 '2 	20 3 26 2 12 5 20 G 20 
6. 32 1 	20 1 20 1 12 7 213 1 10 12 	11 
7. 24• 3 	32 3 2 6 0 1UI 12 - 	t 
8. 4 5 	3'l 1 24 3 • -1 0 • 0 4 	£ 
9. 2-1 3 	20 2 24 2 6 5 0 8i 
10. 26 3 	261 2 20 2 8 5 • 0 4 
11. 26 3 	24 1 2 20 3 4 13 	1 18 8n C 
12, • 28 2 	CSI 2 21 2 18 12 	• • 0 	• - 	f 
13. l 30 2 	241 3 2U 3 12 S I • -- 0 4 	1, 
14. 28 2 	24. 4 21 3 4~1 8 - 0 281 	'- 
15. 20 3 	21 2 18 1 20 4 • 0 C 
16. 12 2 	8 5 10 G - 0 	I 121 7 20 	£ 
17. 12 4 	8' 2 S 2 8 8 8 10 1 
18. 10 3 	101 2 8 1 • ' 0 12 15 101 	t 
19. 10 2 	22 4 22 1 • - 0 - 0 - 	C 
20. 24 1 	1G 1 22 1 -i 0'• 321 2 - 	t 
21. 0 	20 1 28 1 0 0 8 	E 
22. 30~ 2 	21 1 0 - 	f 
23. 221 3 	22 5 22 4 • - Cl 22 4• -' 	C 
24. 30' 1 	12 1 - 0 - 0 ,  0 - 	-• 
26. 201 1 	2 2 - 0 20 3 	• 281 -1 8 
26, 32 1 	24 1 - 0 :32 8 • 0 2 	£ 
27. Gi 2 	14 1 16~ 1 20 -I S 4 • 1 
28. 26' 2 	2I 2 32 3 8 4 ?SI 10 2 	1C 
29. CO. 2 	22 n 3:a .1 2 6 24 17 32 11 
30. 32 '3 	18 2 S 232 2 l2. 2 2 
31. 6i 5 	324-3 2 3 6 7 2 3 32 	1 
1935 VII 
1. 321 2 	18' 1 18' 3 121 8 • 0 • C 
2. 22 3 	24 :i 20 1 10. 12 32 12 C 
3. 22 2 	24~ 2 12 2 0 24 10 121 	, 
4. 26 1 5 	21 7 211 4 26 24 221 8 24 	1 
5. 8 1 0 24 2 1131 2• 281 4 24 	1. 
6. 32 1 	24 1 1 32 2 8 G 24! S • 8 	1:- 
7. 32 5 	28 3 26 3 4 3:3 lO 1..3 S 
8. 28 :3 	24 3-2 24 2 28, 6 20 S 321 	C 
9. 30 4 	28 2 28 3 - 0 • » 0 24v 	11 
10. 301 5 	32 3 4 2• 0 8 G 1G' 	1C 
11. 2 2 	- 	. 01' 28: 1 12 8 28 .5 221 	d 
12. 10 2 	14 1 1 	~! 24 1 2 121 5 24 S -• C 
13. 6 3 	10 125. 1 8 2 20 8 32 
14. 2 4 	8 2„ S . 2 32 13 14 7 C 
15. 1-I 1 	
G 
1 8 1 20 12 S 8 04 1 	1 
16. • 0 	21 1'' 16, 2 12 5 251 IS 16 	11 
17. - 0 011 22L 1 8 8 24 23 2 	1 
18. 22 4 	12 2'~ 161 '1 28 G - 0 - 	C 
19. 20 2 	18 2 	- 221 2 2-1 3 20 10 24 	C 
20. 14 2 ' 22 .. 	• 24 4 IS 6 2-I 16 24 	1:= 
21. 20 2 	8 2 3 16 10 :32 12 20 II 
22. 8 5 	41 6. 
 SI 
30 2 10 6 • : 0 32 
23. 28 4 	20 1 • 0 35 6 - 0 S 
24. 16 2 	16 1 Iii 1 • 0 18 6 - C 
25. 20 1 	28 2 ii 32 4 21 12 8 12 32 if 
26. 32 •1 	30 3 	' 32 11 1 32 14 10 11 30 1:; 
27. 28 5 	26 fill 28 5 321 2 8 11 • C 
28. 24 3 	18 1 162-4 - 	• 0 24 7 • C 
29. 213 4 	8 3 -4 I. Si 2 - 	• 0 81 23 • . 	C 
30. 2 2 	8 O: 211 1 10 8 22 6 • C 
31. 
~ 
26 2 	24 2.. 28, 2 28 7 - 0 2. 
1935 IX 
1. 16 3 	22 2 10 1 8 9 S 16 is 	Ii 
2. Cl 2 	22 5 24 3 S G - 0 C 
3. 20 3 	12 -1 , 25' 5 S 2 81 17 C 
4.~ 20 - 22 5 Z-C 5 201 6 24 13 ss 	11 
5. 220 _ 	16 1 l0• _ - U 20 15 -• 	C 
-i 	\Vind 	 01>erf ilcIiensunnl 
'n 	7 ii 	1a 11 	21 it 	7 It 	14 li 	2l It 
1935 VI 
1. 30 4 	:12' 1 	24 	4 - 0 01 28 5 
2.. 25 2 	2-i .3 	24 	ii . U - 	' 	0 0 
3. 21 2 	201 1 	14 	2 . u - 	0~ - 01 
4. 1 8 2 	- 0 	22 	:3 S 3 24 	5 - 0 
5.25 4 	- 0 0 - 0 _. 	0, -- 0 
6.1 8 2 	8 2 	0 	1 0 -- 	0 • U 
7. lii 1 	22 3• 	•i4~ 	4 - 01 261 	20 - - 0' 
8. 201 2 	18 2 	1G 	2 - 0 - 	• I 	Oi • n 
9. 2'S' 3 	24 6 	22 	4 - 	. 0 28 	4 , - U 
10. lii 3 	24 5 	2G~ 	2 32 7 -- 	0 32 5I 
11. 241 3 	25I 3 	221 	3 8 2 - 	0', 28 8 
12, - 0 	h• 3 	8 	4 - 01 8 	7 0 
13. 1n 3 	8'LI 5 	22 	4 1S 7 28, 	17 -- U 
14. 211 3 	22 3 	2:'. 	3 - Ill 24 	2 -- UI 
15. 20 1 	8 1 	lil 	2 20 S 4 	2 12 7 
16. 8 5 	8 4 	20 	3 16 10 16 	20 21 43 
17. I 1G -1 	20 1 -0 	2-1 	1 16 1 33 20 	25 16 17 
18. - 	• 0 	:30 2 	24 	2 20 S - 	0 2. y 
19. 18 2 	5). 1 	15 	1 20 8 26 	10 18 1:1 
20. 4; 1 	- 0 	32 	2 10 7 24 	15 JI 221 
21. 32' 1 0 	0 20 7 
I 
- 	Il 20 4 
22. 0: 2 0 0- 01 28 	2 U 
23. -. 0 Cl 	50 	1 - 0 -- 	01 18 3 
24. 20' 1 	20 1 	24~ 	1 .12 10 20 	5 1 28 25 
25. 25 1 	20 5 	54 	2 24 23 28 	13 21 1 15 
26. 241 2 	24 3 	24 	2 - CI 24 	17 S 25 
27. 23 2 	24 2 	24 	1 25 131 12 	25 24 22 
28. 22 2 	6 3 	8 	; 24 ]0, 8 	15, 111 25, 
29. 4 3 	12 1 	II 	1 8 25, 1G 	22 4 8 
30. 24 1 	1.1 2 	28 	1 24 23 14 	28 28 8 
1935 VIII 
1. :30 	2 ' 2-i 	23:C 	2 - 	IL 21 	7 " S 	S 
2. 1~ 2 8 S It 2 8 7 8 8 	0 
3. 2 	2 	-. 	0 	541 	2 	-- 	0 	8 	ffi l - 	n 
4.. 20! 	2 	201 	3 	24 	-I 	• - 	0 	24 12 	0 
5. '38 : 2 	2-I 	2 	35 	1 - - 	0 	10 	2 	28 15 
6. 2 1 30 1 110 I S S S 33 -1 0 
7. 21 :3 if :3 	6 2 4 nl - 	0 	Ii' 13 
8. - 	0 20' 1 20 	2 - 	0 ~ 12 	8 25 14 
9. 20! :3 II 	3 24 	6 1R 	it 	2 15 	- : 0 
10. 2:! 3 2.1 1 201 S 12 5 - 0  
11. I 20 	3 21 C,-7 2:: 	5 	0 23 12 	- 	U 
12. 20 5 20 2 20 I 2412 32 5 0Q137 
13. 16 -1 1S 5 211 2 19 17 22 21 8 5 
14. 2 4 -1 4 61 6 -• 0 20i 	1 
15. 2 4 55 3 2 4 18 17 4 31] 6 17 
16. 4 4 :1 4 1 1 12 12 - il 	0 
17. 1 4 1 4 7 4 4 14 - 0 - 0 
18. 2 G •1 4 1 1 217 	fl S 3 
19. 121 2 12 3 lU 2 -- 0 	: U 8 101 
1 :32. 2 8 2' 9• 18 	2 It 
21. 2, 2 	2 2 	2• '3 10 7 	-1~ 13 	ö 17 
22. 2 4 32 1 4 2 4  
23. { 	 3  
M, 2 3 2 2 2• 2 3.3 2 •1 17 - 0 
25. 30 2 2? 2 21 3 	0 	0 - 0 
27. 30 2 41 3 6~~ 3 L J'. G 	6 10 
0 4 17 G 10 
29. 6 4 S 2 8 2 6 11  
30. 8 	2 	8 	2 10 2 8 8 	8 21l 101 14 
31. 12 2 S 3 8 2 12 13 12 8 8 7 
1935 X 
1. 20 1 1 221 1 12 2 11 30 	0 -  - 
2. 22 1 	• 0 6 1 	0 10 8 - - 
3. 12 2 241 :3 28 1 8 10 	0 - -. 
4. 12~ 1 81 2 8 21 8 5 5 2 
5. 12 2 12 3 1:'. 	 0 	0 	-. 
STBO-Al- UND VVINDBLoBAOHTUNUEN: 8. liAI.B.SDAu1t.uNll. 	 55 
\Viii tl 	 Dbcriliiclrcnstrom 	 AV'tud 	 OlaeriIiieheustrom 
7 11 	14 h 	21 h 	7 h 	1+ h 	2L h 	7 h 	14 L 	21 Ii 	7 11 	14 h 	•'1 Il• 
.1935 IS 
6. ,301 3 28.5 -G 2G' 1 - 0 0 	- 
7. 3(j 
32
. 1 2S 3', 28 3 28 3 0 
8. 3 28 •l 30 3 - U - 0 	-. 
9. 28 3 20' 2 32 2 - ) Il 	30 
10. 3'L  •1 281 3 28 3 4 .. •- U 	E4 
11. 2,1 2 26 2 :32 :3 . 0 2.1 • '3 	2.1 
12. 28 1 37 3 30 2 0 241 20 
13. i 22 'L 20 3 I8 5 0 2U 8 	-- 
14. 18 3 22• 5 22 5 18 9 22 11 	24 
15. 10 1 I 0 24. 1 S 3 • 0 	- 
16. 16 2 II! 2 12 1 0 12'I 2 	- - 
17. 24 1 20 2 22 3- I 0 U 	24 
18. 20 5 20 1 5 20 5 181 21 26, 3 
, 	19. 20 6 21 6 -7 19 5 
20. 18 7 -5 18 7 -8 22 8 -- - 241 1 ^, 	i 
21. 24 1 o 2.1 5 20 5 24 31 24 2 	- 
22. _.> 5 22 5 2G 4 2 22 21) 44 	- 
23. 8 1 12 2 14 4 - U 28 10 
24.I 20 1 3 20, 3 20 5 21) 1 1 21 22 	- 
25. 28 1 27 , r, •l 3 32 14 8 1:3 
26. I1 5 GI 5 . (1 J 8 L7 - - 	- 
27. 11 9 (i 0 i 4 5 - -I - 	- 
28. 2R 3 'L7 :3 28 1 5 12 2 10 , 9 
29. :31) 1 18 2 16 5 10 8! 28 3 	- 
30. 18 3 12 31 18 2 8 91 12 9 1 	-- 
1935 XI 
1. 1(1 7 18 . 2 19j 1 Ii 20 191 	- 
2. 18 4 20' -1 2) :3 8~ S; Il; 25 	- 
3. 17 2 16' 2 1G 2 2•{I 8 - 0 	- 
4. 10 2 16 , 1 1.1 3 I) 	1 1G' 11)' 	- 
5. 12 2 11 3 9~ 3 - 0'i 11 17 	- 
6. 19 3 8 3 12' 3 12 11 - U 	- 
7. 12 3 10 3 12 3 - (l 8 2 
8. 10 2 14 1 17 L -- (l 0 421 	- 
9. 1G :3 12 3 L'2 4 10 33 lU :30 	-  
10.I 1i1 :3 16. 2 14 2 10 17 10 22I 	- 
11. 	' 17 2 221 2 - 0 12 27 12 12' 	- 
12, 
13. 
14 
18 
1 
3 
15 
10 
2 
3' 
15 
20 
1 
3 
8 
4, 
3 
21 
- 	
I 
0 	-- 
0 I 	- 
14: 111 2 14 2 18 3 8 7 24' 3 	- _1 
15. 20 -1 22 4 22 4 6 31 -- 01 
16. 1 14 2 1-t 311 2 8 7- 0I 
17. 14 2 IMI 2 16 3 8 2 - 0 	- 
38. 12 2 12 3 11 3 - 	- 0 - 0 
19. 12 3 121 1 13 3 10' 8 12 111 
20. 18 2 16 2 : 18 2 12 7 10 2. 	--- 
21. 14 1 10 3 10 3 12 10 10 0 	- 
22. 10 1 8 -I 8 6 8 17 8, 1'5 
23. 8 61 1(1 7 10 7 - 	- - .. . 	_ 	- 	. 
24. 10 7 1'2 G 11i G - 12 28 	- 	-I 
25. 10 41 16 -I 161 4 - 8 3 	-I 
26. 10 1 1G 4 16 -1 - 8 
27. Ili 4 15 3 16 li - - - (I 	- 
28. 16 5 18 3 20 :3 - 	I I ' 	- 
29. 17 5 12 4 12 5 - 	I - - 01 
30. 24 3 20 3 17 4 I - p 	... 
1935 X 
1 	6. 10 3 20: 3 	21) 2 - 	-' 	0 -i 0  
) 	7. 10 1 •1 4' 	19 2 28 2 8. 17 	- 
1 	8. 24 5 20, •1' 	20 2 8 13 8• 17 
9. 1G 2 18 :''I 	12 2 - 0 R- 13 
10. 20 2 20 2I 	14 3 0 • 0 	- 
7 	11. 20 S : 20 9 -10 	22 7 -I 	- - 
1 	12. 22 7 22 61 	22 6 -- 	-- - - 
) 	13. 20 -I 22 G' 	22 7 28 	7 2.1 25 
14. 24 3 24 '3 	22 3 - 	0 241 :30 	- 	- 
I 	15. 20 3 22 5Ii 	22 3 2d~ 	1G 20 27 	- 	- 
16. 27 3 	1 26 2 - 0 - 	- 	II -~ Il 	-I 
17. 12 2 12 -I 	24 4 1 	U -: 0 
18. 16 51 20 5 	23 7 201 	11 22 17 	- 
19. 26 111 20 3 	13 li 211 	8 22 l - 
20. 18 5 ! 1R G 	181 5 0 34. 8 	- 
- 	21. 22 (1 231 G 4 - 	0 -- U 	- 
22. 24 5 28 2 - Il - 	11 2 7 
23. - 0 28 3 	291 3 0 • 0 	-- 	- 
24. 2 2 2 L4 3 - 	0 U 	- 	-I 
- 	25. 6, 51 6 0 	6 2 8 	25 
- 
-27.  
- 	28. 10 4 10 3 	12 2 10 	18, 10 11 
- 	29. 1.1 1 S -1 3 - 	0. - 0 	- 
30. 12 3 12 •II 	LGi G -- 	0 U 	- 	- 	-- 
31. 10 4 12, ;, 	1S' G -. 	0 0 	- 
1935 XII 
1. 18 51 1J' 5 	12'' 5 - 	-- 81 !1" 	-  
2. 11 	S-I)' 1"' 0 	12, (i - 	-- - 	- 	- 
3. 10 5 9I 7 	12! -I - 	- 8 15 	- 	- 
4. 20 5 16 2 	19 2 - 	-_. 8 25  
5. I 15 3 11. 3, 	10 3 - 1U 33 	- 	- 
6. 10 1 14: 3 	- 	I8 4 - 	- U 	-- 	- 
7. 161 (i 1:i 4 	14 1 -- 	.. 1•J 24 	- 
8. 24 2 22 5 	231 3 - 	- 0 	- 	- 
- 	9. - 0 21 2 	21 3 -1 21 2 - 
- 	10. 18 2 .. 0 	28 2-3 --- 	- 	- 0 	- 	-I 
- 	11. 28 2-3 28 1 	26 1 - - 	- - 0 	- 	-. 
- 	12. 24 3 24 3 	23 2 - - 0 	- 	- 
- 	13. 21 3 21 3 	21 4 - 	- - 0 
- 	14. 22 3 21 3 	17 2 - 	- 0- 
- 	15. 12 3 11 3 	11 3 - - 	. 0 	- 
I 
- 	16. 10 3 11 5 	91 2 - 12 •L 	- 	- 
- 	17. 12 2 11 4 	11 4 - - 10 27 1 	. 
-18. 8 0 12 5 	11 1 3 - 	- - 0, 	- 	-- 
19. 14 4 12 1 	121 •1 - 	- 81 l 	-- 	- 
- 	20. 16 2 12 3 	101 3 - 	-- S 17 , 	-- 	- 
- 	21. 12~ 4 
I 
32 4 	l2 4 _I 12 32 	- 
-22. 8 6 8 7 	12 5 -- 817 - 	. 	- 
- 	23. 18 4 18 5 	20 6  -- 30 16 	- 	- 
- 	24. lU 7 LI) 7 	20 5 - 	-- 2q 13 	- 	- 
- 	25. 2.1 2 20 2 -3 	20 3 - 0 	- 	- 
- 	26. 11 -I 101 y 7 	12 7 - 	- - 0 
- 	27. 13I 3 16I 4 	14 3 - 	- 13J 1:3 	- 
- 	28. 1.5 3 1.G 2 	16 3 - 	- - 0 	I 	- 
- 	29. 10 3 J51 2 	15 3 - 	- -- 0 	- l 	-  
- 	30. 	I 18 :3 20 4 	22 3 -- 	- - 0 - 
31. 1 201 -1 18 2 	14 2 -- 	--- -! 11 	- 
9. '1'oipaieeii11loto 6u°3G'N 3u°4I6'i1, 
13oobaellter: Johm 'Tukiaimen 
j H 	\1'in,l 	 Uberlliichcustruni 	f; 	11'111(1 	 (Jhcriliichcn-taom 
7 I1 	11 It 	21 II 	7 Il 	14 h 	31 Il 1 °, 	I 	i Il 	1.1 II 	21 It 	7 11 	11 1h 	21 Ii 
1935 V 
20. - - - - 20 1 
21. 2b 1 1(II 32 1 0 1 0 
22, 4 1 28 5 28 -1 8 1,1 38 17 28 
23. 24 3 24 3 20 2 0 21 8 20 
24. 32 1 4 1 • 0 - 0 0 -  
. 	25. - 0 • 32 2 32, 2 0 0 
1935 VI 
1. 32 G 32 6 24 5 32 21 221 19 32' 
2. 24 3 8 2 20 3 24 17 1 3 24 
3. 	1 24 3 YA 4 8 1 21 12 211 16 4 
4. 8 1 S 2 12 4 • 0 i 11 12 
5. 21 8 24 3 24 2 24 14 211 11 21 
8. .S 2 S 2 8 2 S G SI 6 S 
7. 22 :3 8 1 20 2 21I 1 - 0 20 
8. 24 2 21 2 16 2 24 3 • 0 -1 
9. 20 2 20 1 20 :3 24! S 201 G 20 
10. 21 1 'I 21 3 28 2 211 G 2i G 28 
11. 21 2 - 0 32 1 2,1 .1 4 1 1 32 
12. 8 2 8 1 8; 3 - 0 - 0 12 
13. 12 1 , 12 32 3 12! 11 12 15 32 
14. 28 2 28 2 21 2 22 7 28 3 21. 
15. 21 1 16 2 --- 0 21 , 2 16 3 I 
18. 12 2 8 3 16 2 -- 0 8 11 161 
17. 24 2 20 2 18 1 24 7 20 3 - ' 
18. 12 1 8 3 28 1 •- 0 8 2 21 
19. 24 2 121 2 - 	. 0 21 .1 i 0 2,1' 
' 	20. 32 2 32 j 21 32 1 32 3 S 0 - 
21. 28 1 1 5 1 -• 0 20 7 0 
22. 32~ 2 32 2- 32 1 32 3 8 0 
. 	23. 0 12 1 	• 20 1 • 0 20 6 311 
24. -• 28 2 28 8 . 32 1 321 3 1 1.1 12 
25.. 12 1. 12 31 S 1 S 3 1G S 12 
28. , - 0 	• 24 2 24 2 8I 2 S 6 32 1 
27. 8 2 12 2 20 1 8 S 20 9 16, 
28. 8 1 1 6 1 3 S 28 8. 10 8' 
29. 4 11 :32 3 32' 2 8 11 32, 6 8' 
30. 20 1 16 1 21 1 32 2 161 3 32 
i
1935 VIII 
1. 12 3 32 3 1' 2 32 6 32 1 1 
2. 9 I 32 4 1 2 1 11 S 2 4' 
3. 1 3 I 1 :;l -• 0 8 8 4 G, - 
4. 28 1 12 2 24 2 32 3 111 I. 32 
5. 28 2 	I 32 I 22 3 1 11 1,, S, 32 
6. 32 5~ 32 7 32 5 12 19 32 33 32 
7. 	I 28 3 - 	• 0 21 1 22 11 1 10 28 
8.1 25 `L 8I 1 10 1 28 S 1 1 25• 
	
9. 20 	2 	4 	2 24 	31 20 	6 	8'I 6 24 
10. 211 4 24 	2' 20 21 24 	8 28, (i 8 
11. I 	20 2 1 	20• 3 24 	3 20 3 20 	8 	28 1 
12, 20 5 20 	2 32 3 21 	11 	28 
13. 16 
3~I 	20 
2 	16 2 20 	3 15 8 1G 	S 	16 
14. 8 1 	32 7 4 	1 0 32. 	11 	4 
15. 12' 3 	12 3 32 	1 12 11 20 	11! 	24 
16. 28 3 	32 1 32 	4 4 S 28 1 	14 	32 
17. 321 3 	4 2 32 	4 32 8 4 	G 	32 
18. 32 4 	8 3 12 	2 32 11 8 	II 	28 
19. 111 .51 	16 6 12 	4 32 8 1G 	:3 	20 
20. 12 5. 	12 4 12 	3 12 9 16 	111 	12 
21. 14 1 • 	41 4 4 	7 1 11 8I 	111 	8 
22. 4 7 	4 6 2 	7 4 17 1 	18 	32 
23. 2 6'i 	32 G 32 	5 32 14 32 	20 	32 
1 	
24. 32 5 	32 1 32 	1 1 17 28 	17I 	32 
25., 32 632, 61 32 	6 32 17 32 	1.1 	32 
1035 1' 
26. :12' 3 32' 1 	2' 2 32' 	3 " •I 	2 	:12' 
27. 8 3' S S 	16 3 2 	6 2 	(i 	1G 
28. f fi 3 28 1 	32 1 III 	Ii 22 	7 	32 	171 
29. 32 1 26 2 	8: 2 :321 	16 28 	14 	- 	0 
30. 28. 3 -1 2 	12: 2 22 	6 1 	6 II 
31. 8; ° 8, 3„ 32 1 Si, 	11 S~ 	1,1 	11;, 	31 
1935 VII 
1. 	:12• 3 12 2 	20' 	3 Si 6 10 3 0 	0: 
2. 	28 3 .. 0: 	2d 	1 22 8 .1~ :3 0 
3. l 	12 2 10 2 	14 	2 (1 0 11 1 
	
0 
4.16 2 21 5 	201 	5 1:' :3 24i 20 :;Y 	11 
5. 	18 2 12 1 	- 	0 - 0 l6 311 S 
•
1 6. 	311 - 32 5' 	30~ 	n :3+5 17 :321 2'.) 32 1 	17 1 
7. 2A 
8. 32 
0 
4 
2n 
32 
1 	30 	1 
2 	28 	:2 
3:_', 
2S: 
2.'4 
10 
32 
3,2 
22 
14 
30 	JO 
26 	11~ 
9. 	32 -1 32 (I I 	32 	G 32i 'L:? 32 31 32j 	2:I 
10. 	32 7 32 7 	32 	5 3(i lU 32 30 2o' 	'22' 
11. j 	32 1 32 3 	32 	:3 3_' 11 32 3 2 	8 
12. • 	1 3 1 32 2 	:32 	1 -1 17 3.1 
28j 
11 
1!1 
32 	8 
:32 	II 13, 	32 
14. i 	32 
3 
5 
28 
1 
1 	32 	3 
2 	2 	1 
32 
2 
8 
8 32' 11 :321 	2 
01 -' 0 0 0 321 2 32 	(i 15.• 	-
• 16. 	- 01 - 0 	III 	1 32 2 Il 28 	3 
17. 	261 2 211 1 	32 	1 28j Il :38 1 :3 32, 	3 
18. 	- 0! S. 2 	8 	1- • 0 8 a -' 	U 
19. 	22; 1 S 2 	- 	0. j 0 • - 0 24I 	3 
20. 	-- 0 - 0 	- 	0 1Gj 3 0 1 I 	3 
21. 	21 3 .1 1 	8 	2 28 11 • U 24 	G 
22. 	S :3 8 1 	12 	4 S G t. 8 101 	0 
23. • 	16 5 lli 3 	20 	2 :321 (i 28: 5 211 	31 
24. 1 0 8 2 	18• 	1- 0 5 7 - 	U~ 
25. 	10 1 8 
i 
2 	1 	2 S 3' - 0 1 	(i 
26. 	2 5 2' 6 	32 	3 2 11 2 •22 32 	6 
27. 	8, 1 6 1 	.1• 	1 28, 1 6 3 . -I 	.3 
28. 	21 1 24 2 	16' 	3 24 8 32 8 :32 	I1 
29. 	16 1 12 3 	12 	2 201 14 1 1. 28 	G 
30. 	- - 0 12 2 	12 	1 32 3 , 12 11 - 	U 
31. 	24 1 12 2 	-~ 	0 - UI 8 3 20 	3 
1935 IX 
1. 8 8 	12 2 	16 	2 - 0 	12 1 	- 
2. 1G 20 3 	20 	3 21 3 	24 
3. 22 :3 	181 3 	12 	1 20 3 , 	211 3 
4. 201 5 	211 3 	20 	-1 21 7 	251 11 	I 	-.I 
5. 201 2 	1' -I 	12 	1 21 2 1 	16 S 	- 	I 
6. 8 8 	8 6 	28 	5 12. 22 I 	8 8 
7. 2.1 3 	26 2 	21 	2 21 11 	28 6 	' 	- 
8. 25 2 	25 3 	28, 	4 24 4 	28 4 	--- 
9. 32 5 	32 4 	321 	5 32 17 	l 11 
10. 32 1 4 	32 b 	28 	6 4 7 	1 	32 11  
11. 2d -1 	24 i 	21; 	5 211 ]I 	20 11 	-I 	- 
12. 25 5 	28F5 321 	4 28 17 	28 'L2 	-. 
13. 21 4 	21 1 3 	16. 	3 24 8 	28 3 	- 	-- 
14. 16 3 	1G 2 	1G 	4 16 8 	1.G 3 
15. 241 5 	21 4 	32 	5 24 8 	2-I 8 	-i 
16. d 1 	12 3 	12 	5 4 2 	16 !1 	- 
17. 12 7 	1'd 0 	2.11 	7 12 33 	12 36 	- 	- 
18. 1(i 5 	16 -1 	161 	3 161 11 	1 15- 7 - 
19. 16 5 	18 5 	16 	5 21~ 11 	20 11 	- 	- 
20. 10 5 	16 6 	18 	1 16, 3 	IG• 13 	- 	- 
21. 2 	24 2 	20 	6 -- 0 	- 0 
22. 
201 
21 6 	21 G 	241 	7 28 22 	2.1 I 14 	--~ 
23. 32 5 	8 3 	12 	4 32 1S 	5 :1 	- 	- 	- 	-I 
24. 16 5 	20 4 	20 	5 16 17 	20 10 	--J 	- 	I 
26.. 20 6 	211 7 	2-0 	7 28 11 	28 1-1 	-. 
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Wind 	 Obei-fI{ieheust-roi 	.. 	 \Vind 	 Oberfläehevtroiu 
7 ]t 	14 h 	21 h 	7 h 	14 h 	21 h 	7 l( 	11}i R 2'1 ki 	Iii 	14 IL 	21 L 
1936 VIII 1935 IY 
26. 	32 G 32 G 	32 3 32 	17 32 19 12I 	3 20. 32 G I j 8 	8 8 "l8' 	8' 8 " -- 	- 
27. 	4 5 32 5 	4 5 4 	7 4 9 8 	11 27. 8 9 S 101, 12 	7 12 30 	12 50I 	-. 
28. 	-I 5 4 3 	32 31 9 IG 6 0 28. 20 2 	' 24 -1 26 	5 20 4 ~ 	24 14 	- 
29. 	l 5 32 1 	4 3 8 	9 8 U 0 29. 2.8 
' 
O3 3 16 	4 28 
12I 
17 	28 6 	-I 
30. 	l '3 -I, 2 	32 2 8 	4 I S :3 8 	3 30. 161 7 16 .l 1G 	3 3] 	16 
31. 	-8 1 121 2 	• 0 20. 	2' 12 :3 - 	0 I 
1935 X 1935 XI 
1. 	1.2 2 20 21~ 	16' 2 - 	U - 0 - - 1. 16 7 1G! 6 16 	7 -- 0 	32 3, 	- 
2. 	l6~ 5 
4 	1 
12 2 	1GV 
I 
1 16. 	1:3 
3 
12 I 
7 
- - 2. 16 5 16 5 l6 	432 fi 	32 I,- 
3. 	16 
4., 	3'L 5 
16 
32 
5 	22 
4 	-(~ 4 
0 
32 	14 
8 
:32 3 - 
-3. 
4. 
16 
20 
4 
3 
3O 
LG 
4 
3 
20 	3 
16 	5 
32 
201 
5 1 	- 
3 	20 
0 ; 	-- 	. 
3 	- 	.I 	. 
5.! 	4 3 16 1 	12 3 12 	6 .• 0 - 5. 16' 3 12 3 12 	5 12 11 	12 7 	-. 	. 
6.I 	14 6 20 5 	20 -1 16 	8 2011 10 - 6. 12 4 12 5 12 	4 16 6 	16 
8I 	16 
11 	- - 
7., 	16 
8.1 	21 
2 
10 
12 
24 
4 	12 
9L 20 
3 
3 
- 	0 
28 1 	X12 
1G 
2S 
6 
33 
• - 
- 
7.  
8.  
16 
12 
5 
3 
12 
20 
4 
1 
12 	1 
24 	2 
16 
16 3 	- 
	
1] 	- 	-~ 
0 	- 	- 
9. I 	20 3 16 1 	8 3 0 - U - - 9. 20 2 12 4 16 	0-' 0I_ 0 	- 	-~ 
7 	- 	-~ 10. 	14 5 20 4 	16 3 141 	18 201 4 - - 10. 12~ 7 16 5 16 	6 14 17 	16 
11. 	16 7 20 120 7 S 	10 20 14 -! 	- I1. 1G 5 16 1 16 	2 32 21--.  
12. 	20 7 20 8 	20 6 241 	19 2033 - - 12. 16 1 16 3 16 	3-- 
6~ 	32 
0 	- 
13. 	20 4 20 : 	16 224 6 
24~, 	17 
2411 .-1 	- 13. 10 5 16 4 16 	3 32 3 	32 6 	- 	I 
14. 	20 5 2-I 5 	24 3 231 18 -. 	- 14. 10 3 16 1 16 	3 -- UI 	- 01 	- 
15. 	16 3 161 3~ 	20 4 161 	3 • 0 - 15. 16 3 20, 5 20 	4 24 3 	20 G 	- 
16. 	24 1 24 51 	28 5 24' 	6 28 1u - 16. 24, 3 2.11 2 16 	1 28 7 	- 0 
17. 	d l 4 	12 8 -1, 	S 12 11 • - 17. IG' 3 16 2 10; 	I IG 2 I 	IG 2 J - 	- 
18. 	16 5 16 8I 	20
I 
5 1G 	11 1G 25 -18. 161 3 11; 5 1611 	7- 0 	8 6 	-  
19. 	20 4 201 -I 	16 4 32 	S 24 8 - - 19. 16 6 16 -( 20 1 	4 10 11 	16: 6 	- 	. . 
20, 	16 6 (3:16 4~ 	161 7 16 	11 16 3 - - 20. 20 3 20 3 20 	4- 0 	28 31 	- 	.. 
21. 1 	16 6 ~ 20 G 	16 (i2 6 32, 8 - - 21. 2u 4 20 5 20 	321 3 
22. 	16 4 20' 324 3 32 	1 28 4 - - 22. 24 3 20 'L 1(;I 	228 028 GI - 	- 
23. 	32 12S o 	24 5 S 	3 26 S -23, 12 4 12 6 12 	7 12 7 	12 10 	- 
24. 	?S -1 32 1 ~ 	4 3 2117 3'L 3 --24. 16 6 10 6 10 	8 12 8 	12 14 
25. 	8 7 8 S 	S 0 12 	17 1226 - - 25. 1G 8 16 5 1(d 	7 16 20 	16 8 	-- 
26. 	S 9 8 G 	16 51 31 113k - _ 26. _ _ _ - _ 
27. 	20 3 41 1 	8 -1 28 	6 41 3 - 27. 
28. 	8' 4 32; t 	12 121 	19 -, 0 .. 	-- 28. -- - - -. - .. -- 	- _ 
29.~ 	12, 5 12 (il 	8 
5I 
3 
8 
12 	11 
6 12I 
1117 
12 19 
- 	-- 
-- 	-- 
29. -- - - - - -- 	-- 
30.. 	16 -I 12 61 	161 30. - - - - - 	- 
31. 	161 6 161 -, 16I 6 12 	17 1l 11 - - 
T 




